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cerraron hoy « í-radaa en Londres 
£85. 
París, Noviembre 22 
Renta Francesa, cx-interés, 89 fran-
cos, 8T céntimos. 
E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
VENTAS DE VAI/ORES 
Nueva York, Noviembre 22 
Se iian venáido hoy, en la Bolsa áe 
D E A N O C H E 
tando al senador tradicionalista, di- tá autorizada, beneficiándose con ello 
jo a éste que ©1 sistema único para las clases consumidoras, 
combatir la pornografía era el de re-. L A SEQUIA EN CADIZ.—PERDÍ-
mediar las costumbres, ya que se ha-, DA D E L A S COSECHAS, 
cía difícil perseguir el comercio por-, 
nogiárfico, habiendo, como por des- Cádiz, 22. 
gracia había, quienes con interés lo En la mayor parte de los pueblos 
demandaban y protegían; pero que de eota provincia pueden darse por 
el Gobierno no habrá de desatender perdidas las cosechas. 
el servicio, consagrando a él esfuer- La sequía en los campos es tan per- Valores de esta plaza, 279.541 accio-
zos y energías. tinaz, a la inversa de lo que ocurre nes y 1.310,500 bonos de las priu-
VF.XTA DE CARNES; D E CABA- e^ provincias, que el ganado su- cipales empresas que radican en los 
J P E T I C I O X D E L AYU \ immerosas bajas por falta de Estados Unidos. 
r A M I E N T O D E MADRID. muohas fammas del ^ 
Madrid, 22. • que por su angustiosa situación se 
El Ayuntamiento de esta Corte ha disponen a emigrar, 
dirigido al Gobierno una solicitud pi- l q s CAMBIOS 
diendo que se autorice la venta de j - j 
, carnes de cWlo ^ 
Alegase que en Pans y otras gran- Las libras esterlinas se han cotiza-
i ganda de libros en los que se preco-
niza el odio a la 
EX MEMORM DE CANALEJAS. — Patria y a Dios; censura la pasividad , , i;«a-se/ue/í ^ oirás gran- ^ ^ T ^ ^ T ™ T « 
TITULO DE NOBLEZA. - PEN- del Gobierno por no contrarrestar la | des c m d ^ d€ EuroPa esa venta es- do a 26 71 y los francos a 5 85. 
qTOÑ DEL ESTADO PARA LA Afluencia que ejercen litó predicacio-
v ttt rn^ ^ dê  laicismo, las cuales dirigen a 
Hl DA ti tu*JVS>. I la juventud por senderos que el ora-
Maand. 22. j ^or juzga perniciosos al bienestar 
El título de nobleza concedido por ; moral de la familia y de la patria; y 
el Gobierno para la señora viuda de • en brillante epílogo consagra elogios 
Canalejas, trasmisible a sus hijos y ! a la enseñanza católica, reoomendan-
exento del pago de derechos fiscales, j do al Gobierno que la propague y 
es el de "Duquesa de Canalejas." ; proteja como única capaz de regeuo-
Como complemento de esa disposi- j rar al pueblo, en gran parte contami-
ción del Gobierno en homenaje a la nado por predicaciones insanas cuya; 
memoria del señor Canalejas, el Mi- consecuencias se palpan, y todos, co-
nistro de Hacienda, señor Navarro; mo en reciente desgraciada ocasión. 
Reverter, subió a la tribuna, de uni-; lamentan y repudian, 
forme, al abrirse ia sesión de hoy en En estos instantes, al terminar su 
el Congreso, leyendo un proyecto de 1 discurso el señor Peliú. surge inespe-
Ley por el que se concede a la señora radamente un vivo dmlogo, que de-
viuda e hijos del inolvidable Jefe .leí genera en agresión personal, entre el 
Gobierno una pensión vitalicia de drputado liberal por Pontevedra, ex-
treinta mil pesetas anuales, igual al Director General de Instrucción Pú-
haber que aquél disfrutaba como M" 
E L 
AXPjCCTO d e l a p l a z a 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
LLAMADA DE LAS RESERVAS 
Londres, Noviembre 22. 
En despacho de Viena se anuncia 
que ha sido llamada a las armas la 
blica. don Eduardo Vincenti. y don primera reserva de los seis cuerpos 
do fiíarza de policía montada para 
dichos lugares. 
DECRETO PRESIDENCIAL 
Santo Domingo, Noviembre 22. 
Se ha publicado un decreto convo-
cando al Congreso para el día 26, 
con objeto de celebrar sesión ex-
traordinaria y recibir la Amuncia del 
Presidente de la República. Mientras 
nistro de la Corona, Eloy Bullón, conservador, diputado del 'ejército austro-húngaro. 
El Congreso, sin discusión, acordó por Sequeros. Salamanca; llegando CONTINUA LA BATALLA 
pasar, el proyecto a la Comisión de al extremo de pretender abandonar A -o } • 
Presupuestos, encargando a ésta que I su escaño el señor Vincenti, diciendo ,ei[\, Bulgaria que duran-
dictamine con la mayor premura. a grandes voces: "o me mata o lo el ^ 80 j 1 ^ j^fos y 
r . n . t m t M t . - D E B A T K S ^ « « S i 
INTERESANTE?. INriDENTE ic^ndotoal poco rato, no sin que el de gmrra de Turqma el que los bul- SCHRANK EN EL MANICOMIO 
RUIDOSO. he'cho despertase risas y cuchufletas ?aros rompieran las filas turcas. j Milwaukfee, Noviembre 22. 
Madrid, 22. elltre algunos a quienes el suceso ha. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ I Esta tarde y a virtud del informe 
. , . , t „ , * bía despertado la mayor hilarir'ad y « k t ^ ^ w oo ¡facultativo, ha sido encerrado en un 
Adoptado por el Congreso el acuer- no ^ña za.rabra, _ Sofía Noviembre 22 i manioomio el alenián Schrank( autor 
uo referente a la pensión vitalicia en Terminado de ese modo el inciden- E1 Presidente del Parlamento bul- dei asesinato frustra-do contra el ex-
favor de la señora viuda e hijos de te don Nataii0 Rivas. dinutado por ffaro señor Laneff, el Ministro de la Presiden^ Teodoro Roosevelt. 
Unalejas. el diputado por Azpeitia, 0rjiva Grauada. Subsecretario d- Guerra Savoff y el Jafe del Estado rj0f. BULGÁRDS*TOMAN 
Guipúzcoa, don Manuel Señante, in- in.stmcción Pública, defiende con for- Mayor Fitcheff, han sido nombrados , ' „ p t i f r t 
tereso del Gobierno que se persiga la tuna la labor ministerial; y la sesió.i P^^P^ciarios para que se dirijan I ^ 
pornografía en impresos y teatros, termina con un discurso, aunque bre- \ inmediatamente hacia Tchatalja y Noviembre 22. 
desarrollando en ese servicio la m?. ve conceptuoso, del diputado repu- traten de concertar un armisticio Los búlgaros han ocupado a Do-
yor actividad y grandes energfías, biicalln Barcelona, don Hermene- con los turcos. deasrhatch y Malgora, importantes 
única forma de impedir la corrupción | g.iid0 Giner de los Ríos, defendiendo ! Créese que las negociaciones em-, posiciones que dan acceso al avance 
de h juventud y la inmoralidad que a| profesorado de Universidades e pezarán antes de veinticuatro horas, de los ejércitos aliados por todo el 
jctnahnente impera entre determina-, institutos y a los maestros de prime-
aos elementô : ^cmíjUc T?.1 MítiviHv» I ^ ^ . ^ f n , r ~ v . ele entos sociales. El inistro ¡ ra enseñanza, pidiendo en su fâ or 
ae ia Gobernación, señor Barroso, mejora de haberes, lo cual no puede 
P-ometio hacerlo así. 'hacerse con un presî uesto de Ins-
uomoate seguidamente el presu- tmeción Pública Un exiguo como el 
pnesto de Instrucción Pública, el di- > actual y quei goĝ n datos que tiene a 
DUQUESA DE CANALEJAS 
Madrid, Noviembre 22. 
El Rey Alfonso ha firmado un de-
creto confiriendo un ducado y una 
occidental de Constanti-ferritorio 
nopla 
SALIDA DESGRACIADA 
La guarnición de Adrianopolis 
pensión anual de seis mil pbsos a la efectuó una salida el día 20, intentan-
Putado tradicionalista por TafaUa, ^ ^ ^ ^ * do capturar nuevamente el fuerte 
W a , don Bartolomé Peliú. : 0 ^ 0 ^ ^ Eiiopa y América. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO Kartalt^ ^ lazados 
ou discurso despierta en la Cámara . tit i.- »r i_ oo Oriente interés por el entusiasmo KX EL SENADO.—FBUCITACION Washington, Noviembre 22. 
S ^ ¿ í S S d e S U t 8 - : m h SRS0R ^ r ^ T - v t ^ t Z J ^ ^ ' =1 Mimŝ o griego Panas y e l e 
, O o n . L T ^ L " elogios a Madnt,• 22- , alministruti/a. ha presento ^ l / ^ o ^ T ^ - ^ 
la memoria de Canalejas, diciendo de Al abrirse la sesión de hoy en el su dimisión el Subsecretario del Te-
con 350 bajas. 
REPRESENTACIONES 
para con-
« Que d^sdela'^idón h ^ o o m . Senado, el senador tradicionalista soro Mr Gideon C. Bantz, a qmen ^ r h ^ ^ d o su^níSentZ 
batido la multinlicidad de planes de por Valencia, don Manuel Polo Pey- sustituirá Mr. Christian S. Pearce. «enna han j ™ ^ ^ 
enseñanza, oue venían implantando- rolón, felicitó calurosamente al Go- Mr. Car M. Thampson ha jurado el piempoiencianos ae Bul-
sg, sin otro norte que el del criterio bierno y a la policía de Barcelona cargo dfe Tesorero para que fué nom-
Político de los distintos Gobiernos Por haber descubierto en la Ciudnd brado por renuncia de Mr. Me Clung. 
J êse sucedían en el poder, siendo; Condal un taller clandestino de ^ COMUNIOACÍON REST \RLE< TD \ 
Preciso una orientación ñja y deter- presos obscenos, decomisándose cua Kine.Qto_ jama:ca Noviembrft 22 
binada, cuyas bases fuesen amplia- renta mü láminas pornográficas; ter- ^m 
meiJte discutidas por los pedagogos, minando por excitar al Gobierno pa-
gana. 
EL TIROTEO DE HOY 
Oonstantinopla, Noviembnd 22. 
Informa oficialmente el generalí-
La comunicación ferroviaria qiSe!511110 Nazim Pasha que el tiroteo efectuado hoy en Tchatalja no ha a «n de no diperdickr S slcrif' ra que no ceje en la persecución de íué suspendida por el huracán, ha si- f ^ ^ ^ ^ J 
* * del Estat y d e T s MunicSios la i'nmoralidad. aportando para ello , do restablecida hoy. E l telégrafo 
^ favor de la educación y enŝ ñanna todos los recursos y la mayor suma aun falta por arreglarse, 
^ l pueblo; en términos enérgicos de actividades. LADRONES EN CAMPAÑA 
Embate la circulación y prona-1 El Conde de Romanones, conten 
G R A N 
O P O R T U N I D A D 
de obtener discos 
dobles "Columbia" 
a Precios especiales. 
Dtocos 10 pulgadas, antes 85 cts., 
• •« l 64 cts. 
Dlscos 12 pulgada, antes $125. 
^ a 34 cts. 




1 Precios reducidos. 
CHAMPION & PASCUAL 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
(C PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24.-TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA OE CUBA. 
SE SOLlCTIAN AGESTES. 
Agrega dioho jefe que en un reco-
nocimiento practicado por los turcos 
fuera de su línea de fuego en Tcha 
Los ladrones están haciendo su talja, se ha 'encontrado el campo sem-
agosto en Sabana La Mar y Bahía de ; brado con millares de cadáveres de 
Montego. Con este motivo ha salí-1 soldados búlgaros. 
y $3.00 a $1.50 y C 3808 Nov.-ll 
Obispo 99-101. 
Nov.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI. 
NALES — ESTERILIDAD. — 7E-
NEREO. — SIFILIS Y HÊ NLAJB O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 i 1 y de 4 & á 
49 HABANA 49. 
3818 Hov.-l 
km M m i t i 
CABLEGjLAIúAS GOMERCLAUJS 
Nueva York, Noviembre 22 
Bonos de Csbjm 5 por ciento (ex-
interés, lOOyg. 
Bono» .le ,üs Eácauos Unidos, 4 
101 i/í.. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres. 60 djv., 
banqueros, ¡H.SO.SO. 
Cambie» sjbre i.oiulres, a ia vista 
banqueros. $4.85.00. 
paninifi ««vjvre : <•. is. hauquerot, 60 
il v.. .") francos.20.eóniiinos. 
Cambio sobre llamburgo, 60 dfv., 
baaqueroa, 94.518. 
CeairLiKilá polarización 96. en pía 
za, 4.05 cU. 
Centrífuga* pol. 96, entregas d« 
Noviembre, 2.11116 cte. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za., 3.55 cts 
Aplicar da niel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos -ie 
azúcar en esta plaza. 
Harina, pétente Minnesota, $4.70. 
ftf^Jftpea del Osste. en tercarolas, 
$11.75. 
Londres, Noviembre 22 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lis. 
3d. 
.Ma.̂ fabado. 9is 3d. 
Azúcar remolacha d<2 la nueva cose-
c-ha. 9s. 4Vod. 
Consolidados, ex-interés, 75.3 16. 
Déscüvatb, Bsnco de íiaglaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earriiea Unidoi de la Habana regís 
Noviembre 22 
Azúcares.—Una fracción de baia 
acusa hoy el precio de la remolacha 
en Londres, cotizándose a 9s. 4V2:d-; 
en los Estados Unidos se ha efectua-
do una venta de 5,000 sacos de azú-
car a los precios cotizados y en el 
mercado local prevalece quietud por 
parte de los exportadores. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Matadero Industrial, 280 machos Jt 
58 hembras vacunaa. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 8 
machos vacunos. ; 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 7 ma» 
chos y 5 hembras vacunas. 
Para el Calabazar, a Manufe» H » 
uández, 7 machos vacunos 
Para* la Segunda Sucursal, a Abe-
lardo Varona, 1 caballo. 
Matadero Industrial 












Raraburfío, 3 (\\v. _ 
Estados Únidoá, 3 d\v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div „ 1. l.^D. 
Dcf--. papel comercial 8 4 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ccil-
zan hov, como sigue; 
Hreenhacks _ 9. >* 9.̂ P 
Plata española 99. >í 99.̂ P 
Ganado vacuno 241 
Idem de cerda 130 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguiente» 
n--acios en plata : 
lia de toros, toretes. noTilloa y va-
cas, de 18 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo .'. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACION 
De la Coruña importó ayer el va-
por alemán "Ipiranga" ;545 pesetas 
plata española, consignadas al Ban-
co Español. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata Española. . . . 99% 99% p]0 P. 
Cra ainnricano contra 
oro español lO^A 109%p¡0V. 
O; («íVi :•••>>> contra 
plata "española. . . . 10% P. 
Centenes. a 5-31 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
iu. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
|SI fiéuó aDit-ricano «a 
plata española. . . . 1-09 1-10 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar 
Se detaiJó la carne a los siguientea 
precios en plata: 
La de toros, toretee. npvillop y va-
cas, a 18, 19, 21 y 22 cts.'el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kili. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
ITeses sacrificadas iioy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 1 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
efálTó ia carne a los siguien**» 
precios en plata: 
Vacuno, a 18, 18 y 21 eti. el kilo» 
Cerda, a Si****.* el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Lag operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fu^ 
cor. como sigue: 
Vavuno. a 4.112. 4.5!;8 y 4.314 7 
otros a 4.7|8 centavos. 
Idem ríe cerda, de 8 a 10 centa-
vos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 ceutaros plata id. 
20 Idem, Idem. Id. . 
10 Idem. Idem. M. . 
K s» • •: »• •• 






i V i e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 22 
Entradas del dia 21: 
A Lykes Bros, de Sanctf Spíritus; 
289 machos y 5 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 6 ma-
chos y 21 hembras vacunas. 
A Vicente. Lobado, de San Miguel 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 22 de 9̂̂ %. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan de $ 13% a $ 13̂  quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza da 
$ 14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $ 15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, sa 
cotiza a $10V¿ quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Pe cotizan, barriles a 38 cta. 
En cajas de 12 latas, de Í5 a | 8H-
AJOS 
De Murcina, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 40 cts. 
En iatas, a 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $ 35 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a % 6V4 quintal. . 
El americano y el Inglés, de $ 6% a $ <»% 
quintal. del Padrón. 1 vaca. A Natalio Henítoz, de San José de j ALPISTE 
las Lajas. 2 vacas. Se cotiza, & % i% quintal. 
Salidas del dia 21: j A $ 10.25 quintal. 
Para los mataderos do esta capital a r r o z 
salió el siguiente ganado: ê Valencia a $6^ quintal. 
, Semilla, a $3-80 id. 
Matadero de Luyauo. rJ machos y Canma, nuevo, de 4̂4 a 4% quintal 
7 hembras vacunas. | Canilla, viejo, a 5*4 id. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O 
DB M . A. V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cara radicaik J 
de las hernias. Bíte aparaté üi's preni^i) en BúCaI,). Ciarlestioa y 3aa Lm3 
31, O I O I S 3 P O 3 1 , 
3813 Nor.4: 
- .. ! 1 1 i ¡—r-rr-a 
F 
T R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
ACTIVO T O T A L . 175.000,000 
EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejore» garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Rabana: Galiano 92, Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
mc—Cienfuegos,—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila,—Guantin» 
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctí 
Spíritu" - -Sagu.i la Grande. 
F. J. SHEh MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 38. 
"Cartas dt Crédito en Pesetas vaiederas ain descuento alfluno en toda» las 
plaza*- bancablss de España é Islas Cünarias." 
3430 ¿ Oct-1 
pur̂ ae cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
BACALAO . 
Noruega, a $8̂  quintal. 
Escocia, a $7 quintal 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, a $ 6 id. 
CALAMARES ^ , ^ , 
Se cotiza, de I 3 a 4 3-50 loe 48:4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-75 a $31% quintal 
Del país, de $24-50 a $28-o0 Id. 
CEBOLLAS 
Del país í£ reales. 
Isleñas, no hay. 
Isleñas, de $ 3% a > 3% Id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja-
Las de los Estados Unidos, clase buena 
\ $3-60 caja, stiáún peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas,, caja 7 docenas. 
* caJa áe 7 docenas "tarros," $ 19H 
Id. negra, caja de 7 docenas, .,, „ 
De la Anhouser Busch da 3t Louls 
Budweiser. 10 docenas in|b en barriles, 
' 13%. 
Extncto de Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $14% caja y 
$18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas 
y de $ 5 r. $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Según ulaae y procedencia, de |3% a 
$4 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país, $1-10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a $6% quintal. 
Joiorado, a $6% id. 
Blancos, gordos, de $7% a $8 id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 lag 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-60 a $ ^ 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $2-10 a $2 15 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 2-20 a $ 2-25 id. 
Colorado, da $ 2-20 a $ 2-25 Id. 
/.VENA 
Americana, a $2-20 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-40 quintal. 
Argentina, $ 2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $ 2-S0 a f 2-S3 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
Las peri.3 de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cllín? 
dricae se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-96 
los melocotones de Canarias de $ S-76 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotí* 
zan de $ 4-50 a $ 6̂ , quintal. 
De Méjico, medianos, de $ 5*4 & $ 6% 
quintal. 
Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
Qordos, de $ 6-25 a $ 6-50 Id. 
Mónstruos, de ? 7-50 a $ 7% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes en 1|2 latas, $1-95 j 
en 1|4 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% a $3̂ ,. 
Los franceses corrientes, a $3% y lot 
finos de $3% a Sá^Á. 
HIGOS 




Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafOn. 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10 qtl. 
S'sal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 quintal. 
Manila legítima, de % a 12 pulgada, a 
$14 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 13 
pulgadas, a $16-50 Id. 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $15% quinta. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10 a 11̂  id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de K libra, clase corriente, de Oleo-
marga nne, americana, de $16-60 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-̂ 0 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 8e cotiza de $10-50 a $11, según claae. PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. ld-
Alenján, de 16 a 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de 4% 
quintal. En sacos, del Norte, a 19 rs. id. PASAS Se cotiza de 90 cts. a $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. QUESOS Patagrás, buena clase, de $19 a $21 qtL Reinoaa, de $32 a $34 Id. SAL De lot Estados Unidos, en grano, a $2-26 fanega y molida a $2-50 Id. SARDINAS En tomates, de 19 a 21 cts. los 414. En aceite, de 19 a 21 cts, loa 414. En tabales, de $1-50 a $1-60, según ta-maño. SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja da 
11 botellas, a $3-75 las de 24 2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja impu stoa pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba. 
TOCI NETA 
Se cotiza, de $14-25 a $17-25 qtl. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-96. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-26 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Lac del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja. de $69 a $73 los 4|4. 
E«co y dulce, de $8-50 a $8 barril. 







V a p o r e s de t r a v e s í a 
8» SSPKRAN 
Noviembre. 
„ 24—Telesfora, Liverpool. 
„ 24—Andyk. Rotterdam y escalas. 
,. 25̂ -Méilco, New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracmz y escalas. 
„ 25—Times, New York. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 27—Erika, Amberes y escalas. 
„ 27—Westphfelia, H«mburgo y escalas, 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
,. 30—Ingbert, Bremen. 
Diciembre 
„ 1—A uguate. Trieste y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Monterey, New York. 
„ 2—Esperanza, Veracruz y PrDgroao. 
,. 2—Trafalgar, New York. 
„ 8—Rheln, Bremen y escalas. 
„ 4—Saratoga, New York. 
„ 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 8̂ —Alstér, Bremerhaven y Amberes. 
„ 18—Californie, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 18—Pinar 4*1 Río, New York. 
M 19-r-R6ina María Cristina, Veracruz. 
BALDKAT 
Noviembre. 
„ 28—Saratoga, New Yor. 
„ 28—Chalm. te, New Orleans. 
., 25—México, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 27—Alfonso XIII, Corufla y escalas. 
„ 28—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 80—Havana, New York. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
,. 3C-—Buenos Airea, N. York y eHcalas. Diciembre. 
,. 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Reina María Cri&ttna, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, ColOn y escalas. 
„ 8—La Navarre, V*eracruz. 
., 3—Esperanza, New York. 
„ 14—Californie, New Orleans. 
„ 15—La Navarre, St. Nasaire y escalas. 
„ 20—R. M.* Cristina, Coruña y escalas. 
Londres, 3 d v 19% 19̂  p¡0 P. 
Londres, 60 dfv. . . . 18% 18̂4 pjo P. 
Paris, 3 d|v 5% 4% p|0 P. 
París, 60 d|v p 0 P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 3% 3%, pO P. 
Alemania, 60 d'v. . . . 2^ p 0 P. 
E. Unidos, 60 d;v. . . 9% 8% PjO P. 
Estados Unidos, 60 d|?. 
Epp?í't a s dj, s]. plaza y ' 
cantidad. . . . . . 1 1% p;0 D. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga, de guar-po, polar!-
«ación 96. en almacén, i precio de e»-
barque. a 4% rs. arroba. 
AzOcar de mifl. polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.6)16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para AzOcarea: A Arocha 
Habana, Noviembre 22 de 1912. 
JoaquTh Cuma y Fcrrfln, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t í z a g í o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Bínete» del canco rasnaaol de la Mía d« 
Cuba de 8 a 4 
Plata españci.j contra oro español 
99% a 9914 
Greeoftacu- . u española 
109% a 109% 
T AJLOíUSS 
Com. Vond 
Fondos públicos Vaior 
V A P O R E S OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos los mléft 
tolva á lap seta de la tarde, para dagua 
f Gaibarién, regresando los i&badoa por 
la mañana.—-Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
martes, á las cinco do la tarde, para Sa-
rda y Calbarlén. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 21. 
De Baltimore en 7 días, vapor inglés "Al-
dershat," capitán Jacobfeen toneladas 
2.177, con carbón a Lyke& y bermano. 
De Brurniscbeu en 3 días, vapor norue-
go "Vitalia," capitán Andersen tone-
ladas 1160 con polines a D, Bacón. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor inglés 
"Hanestops," con carga y 24 pasaje-
ros a J. Santón Child y Cs. 
Día 22. 
De Havre, vapor francés "Honduras, ca-
pitán Lescarret, toneladas 6,173 con 
carga y 1 pasajero a Brnest. 
De Hamburgo en 21 días, vapor alemáji 
"Ipiranga." capitán Hoff, toneladas 
8,102 con carga y 382 pasajeros a H. 
y Eaacb. 
Do New York en días, vapor cubano 
"Antilla," capitán, Cornehl, toneladas 
8,485 con carga a W. H. Smith. 
Filadelfla en 6 días, vapor inglés 
"Berwindmoor" capitán Kerr, tonela-








MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
De Hamburgo, escalas eü el vapor ale-
mán "Yplranga." 
Señores: Helene Yahkel; Case Asetln; 
Max Stein. doctor Hernando Seguí y se-
ñora; Julio López; TV. Johson; Elena de 
Cantarranas; Ramón Cantarranas; María 
Férej Floreda; Luis Arronte; Teresa 
Arohe; Angela Arohe; José Menéndez; 
Juan Pranveseh; Teodora B. Pila; María 
Pelfort; J. R. Parrlsb; Lorenzo Reina; R-
Moreno de Reino; José Díaz; Bienvenido 
Díaz; Manuel Díaz; Ramón Manuelo; 
Agapito Cubillas; Ambrisio Alonso; Ju-
lián Rulz; María P. Ferrlal; Pablo Vega; 
Sebastián Alfaro; Eloy Jauregui; José 
García; Manuel Nueve; Federico Perei-
ra; Domingo Valle; Fafael Pendones; 
Femando Lozano; Amparo Plaaa; José 
Pernas; Manuel Lage; Andrés Lage; 
Constantino Peñ.»; Claudio Gallego; Fran-
cisco Peña: Constantino Martínez; Fer-
nando Caamaño; Francisco Rodríguez; 
Francisco Arteso; Angel Barruero; Bea-
triz Saenz: Joaquín Otero; Elíseo Vaz-
quas; Adriano Sierro; W. vd. Boom;; 8. 
Abonaf; Nlrofera Vega; Pedro Castañe-
da; Lurio Marlflo; Isidoro Marlfio; Aure-
lio Sais; V. Petramer; Policarpo Hoyos; 
José Rivero; Gerónimo Ogayar; Luis Egi-
do: Claudio García; Santos del Campo; 
Ledurla Maresval; Aurelio González; Ma-
riano Expósito; Juan Gadea; Pedro Gon-
zález; riorenclo Jiménez: David García; 
Patricio Cámara; Marcelino Gutiérrez; 
xilglnio Arribans; Manuel Méndez; Anto-
nia Quijano; Pedro Méndez; Victoriano 
Méndez; Emilio Méndez; Cándido Quija-
no; Gregorio San Nicolás; Mariano San 
Nlco.-s y 292 de tercer ordinaria 
JLANIFXKSTOS 
6 3 9 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cavo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca 
Orden: 92 huacales coles y 400 cajas 
huevos. 
Suriol y Pagúela; 250 sacos avena. 
6 4 0 
Vapor_ noruego 'Tda Cuneo, 
consignado Filadelfla. 
" proceden-
a Louls V. te de Plaoé. 
Cuban Trading Ca: 1,000 toneladas car-bón. 
e u oré»tito. de ia República 
do Cuba US jig 
Id. de ia República de Co-
ba. Dtuda Interior. . . . 106 110 
Obligacioiicti prjii.e!.*a hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obíitruciones segunda Mpo-
teca dei Ayuntamiento 
de la Habana 110 - 115 
Oblî acionsa hipotecarlas F. 
C de Clenfuegos á VI-
liaolara 
Id. id. segunda id 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
fd. primera Id. Gibara A 
Holguín , 
Banco Territorial 104 105 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Q&3 j Eleo 
tricidad 120 129 
BonuB de la Havana Bleo-
trie Rallway'a Co (ta 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana US 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . N 
Compañía Eléctrica da 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago .105 112 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 . . . . . . . . N 
Sones segunda hipoteca do 
The Matanzas Watea 
Works R 
fiom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo1 . . . N 
id, idem Central azucarero 
ôvadonga" N 
O" ' raciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . 
Cmpréutlto de la República 
de """uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cubar- Telephone Co. , . . 
ACCIONES 
Banco IUspafiol de la una 
de Cuba. . . . . . . . . 99̂  100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. .., 94% 94% 
Compañía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . , . , , 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Proío-
rtdM • . • 
id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la habana Pro-
ferentes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferenteŝ  . . 110 tía 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparacioaes y 6a-
neamiento do Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Ra'Iway's Light Power 
Preferidas. . . . .. . . . 106% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Mar 
taozas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spñitus 
Cuban 'xelephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba 115 
id. id. Beneficiadas. . . 19% 
Cárdenas City Water Works 
Comnaoy. . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 64 




























Francisco J. Sánchez. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Negociado de Rentas y Productos.— 
Aviso de cobranza.—Réditos de 
Censos. 
Por el presente se liace saber a bs 
dueños o encargados de fincas o te-
rrenos en los que se reconocen censos 
a favor de este Municipio, que se les 
concede un plazo da un mes que empe-
zará el 22 del corriente y vencerá el 
21 del entrante Diciembre, para el pa-
go sin recargo -de las pensiones venci-
das el Io «de Julio, hasta el 30 de No-
viembre, a cuyo efecto deberán acudir 
a las Ofíoirias instaladas en la plaota 
baja de la Gasa Consistorial por Mer-
caderes, en días hábiles de 8 a l l ^ a. 
m. y de 1^ a p. ni. 
Transcurrido dicho plazo, incurri-
rén los morosos en el recargo del 10 
por 100 sobre las respectivas cuotas 
y se continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
bey de Impuestos. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912 
Julio do Cárdenas 
AJcaJde Municipal. 
c. 3360 5-23 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO BE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Píete j NarogaciÓTi, 
Embaroacionog de recreo y primer 
semestre por ocupación de terreno 
de vía pública oon Kioscos, Bara-
tillos, Sillones de Limpieac de cal-
zado, correapoudicnte al ejercicio 
de 1912 a 1913. 
Se haca haber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue--
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Ofinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situado en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 23 del corriente al 21 del 
entrante, durante las horas compren-
didas entre S a 11^ a. nu y 1^ a 
SVg de a tarde a excepción de los sá-
bados que la recaudación estará abier-
ta de 8 a HV̂  a. 'm-! apercibidos de 
que si transcurrido el citado plaz-) no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenir!t 
en los Capítulos tercero y cuarto dei 
Tí tu Jo cuarto de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912 
Julio de Cárdenas 
CAJAS &f SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s ' d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s í o f o r m e s d i r í -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 A* 
C A J A S R E S E R V A h . 
L a s t e n e m o s e n K 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
d o s l o s a d e l a n t o s r r i o ^ ^ 
Y l a s a l q u i l a m o s p a r a N 
d a r v a l o r e s d e t o d a s P ^ ' 
b a j o l a p r o p i a custodi ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . a ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r 
t o d o s l o s d e t a l l e s q U e S 
s e e n . S e ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 h0 
A G Ü I A R N o i o s 
N. G E L A T S Y C O l i p 
6̂.14 ^ 
1^ 
c. 3961 Alcalde Municipal. 6-23 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E I I A D E S 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de lo* fieoccM do la Ua deCuba. 
I>aPOSITARK> DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA, 
— DA toda oteM dm faciHdwdoo BAJKCAJUAS — 
— A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 4 7 
Nroe. 81 Y «3—HABANA. 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
Oficina Central: — AGUIAR 






Picar dal RJ* 
Cfevo <5o AvÜa. 
•—SUCURSALES 




EN LA HABANA.— 
S"*nM b 0»aa4̂  Maiwrantlio y 
OFICIOS 42.—GALLANO 138.—MONTE 2u2. —BELASCQAIN H 
Sü ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO RNTgRQ. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO, _ 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DUPA IT AMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUSN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADB* 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DF LETRAS Y VALORES.—CUENTAS AH1BRTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD k pruaba do tacto paca «vardar dinero, joras y toda clMâ i 
valorea 7 docamer So*, bajo la custodia dal tnteroaado.—Alqiri erea aacún <Um&aaionea dm-
da $5 en adéfaxito.—Acoatúmbreaa A pasar toda* ana caentae cou CHEQUES osetraal 
BANCO ESPAÑOL y tendré aicnw* «1 fasufleaota da ana pusoa. .. 
3805 
A V I S O 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
S1* jptMdo üasor Uu op̂ roeUnt» por «trre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3780 Nov.-l 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del «eñor Presidente general, p. s. r, y con arrerlo a lo tjue previenen los estatutos sociales, > cita por este me-dio para La Junta Oenaral extraordinaria qne tendrá eíecto «1 domlnfo, 24 de los co-rrientes, es el loeal social. Paseo de Marti núm. 67 y «a, altos, a las 2 P. il, para tra-tar del particular siguiente: 
PRESUPUESTOS PARA 1»1S Lo que se hace pútllco para conolmien-tc de loa aafiorea soolos, quienes, para con-currir al acto y tomar parte en las deübe-raclonea, deberán estar comprendidos en lo que determina el inciso sexto del articulo octavo del Regrlapiento General vigente. Habana, Noviembre 17 do l?ia. 
Joaquín de O'Cmmpe, 
Secretarlo-Contador. • C 8&2S 7d-17 lt-lg 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en m 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen pot 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
3820 Not.-I I 
'̂••ll,uir'iyi.i.j,„!,';M̂ w>> 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos esrCae de Crfcltte «obf* <to. 
4as paKan dei nuedo «o más ffifco» 
rabtoa 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
s» (toomMittM, joya» y úmmto 
Jb*o« de valor «a nuoatra Orea Bóveda 
de tegurttod n n '^\tm im .¡K.- —» 




H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A VISO, 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1 ' de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s de v i a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y l l e -
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 ( C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
de c o s t u m b r e { 1 0 P . M . ) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 . 
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L A B A N C A R R O T A D E 
L A E S C U E L A P U B L I C A 
Para que nada faltara en 
tón de escombros hacinados 
el mon- j y la escuela le aliviaba haciéndosela 
-despuH ! profunda, y frecuentemente lógica. 
qUe se hizo el "balance" do algunas, Hoy ¿ niño va - ¿ e8Cuela , ^ 
instituciones—se derrimbo también la diar asignaturas que g61o le hablaii 
escuela pública: las úlc.mas ostadísti-1 de ^ ^ que pa8aron de la8 que 
cas de carácter oficial recogidas por hay en ^ de ^ que 1]e_ 
La Escuela Pedagógica y comentadas, nan el e8pacio; de. toda8 ^ que eg_ 
por el señor Aramburu en núes 
tras columnas, en vez del cua-
dro progresivo que ciertos pedagogos 
columbraban, ofrecen un cuadro lán-
uido, de siniestros desconsuelos y de 
¿olorosa decadencia. 
La escuela pública quiebra; no se 
impone: se aniquila; no progresa: re-trocede. Los al"limos la abandonan; 
los padres no le hacen caso. Y mien-
tras otros colegios—particulares y de 
religiosos—aparecen más pujantes cada 
día >' se ven câ a m ŝ nutridos, 
los maestros de la escuela del Estado 
se 
van quedando solos, olvidados, sin 
oficial y sin la compañía de el apoyo 
los niños. La bancarrota de la escue-
la pública es inminente y fatal, y si ha 
íle continuar una Secretaría que la 
cuide y Estado ha de preciarse de 
tutor de la enseñanza, es preciso abor-
dar este problema, estudiarlo en sus 
orígenes, penetrarse de sus causas, e 
iniciar sinceramente—porque la falta 
de sinceridad es lo que nos conduce a 
estos errores—la reorganización honda 
y completa de las instituciones escola-
res. Olvidémonos alguna vez de la 
superficialidad de nuestras grandes 
conquistas, de nuestra ciencia policro-
ma, y tengamos el valor , por una vez, 
de decir una verdad que está muy 
por encima de esas cosas. 
A nuestras escuelas públicas les fal-
ta lo principal: les falta alma. Y no 
crean nuestros sabios que proclamarlo 
así. tan francamente, es ir con la reac-
ción : ir con la reacción es cegar las 
ambiciones del espíritu y presentar a 
los niños una escuela fría, estéril, hen-
chida de arideces y durezas, donde aca-
so se nutran los cerebros y fortalez-
can los músculos, pero donde nada 
eTÍste que alimente las más nobles fa-
cultades ; ir con la reacción es obligar a 
los niños a sentir hacia las aulas, como 
ahora, extraño aborrecimiento, porque 
esta generación que hoy no quiere ir a 
la escuela, ha de significar más adelan-
te un salto atrás depresivo. Afirmar 
que a la escuela le falta alma y que 
por eso repele, es ir con las conclusio-
nes de la psicología más severa y de la 
paidología más reciente. 
La escuela pública entró en una era 
de descrédito desde el momento en que 
se hizo absolutamente laica. Todo el ca-
lor que antaño la animaba se disolvió en 
el laicismo. Antes, entre los niños y el 
maestro había la comunión de un ideal. 
Antes, para explicarse su conducta, 
sostener sus sentimientos y mantener 
en alto sus ideas, los niños encontraban 
una basa en las palabras amables con 
que el maestro hablábales de Dios. Esa 
emoción religiosa que en opinión de 
psicólogos nada pegados a la región 
tiene una raíz tan fuerte como el ins-
tinto sexual y que aparece en el hom-
bre como una necesidad en cuanto tie-
116 el juicio necesario para escudriñar 
las cosas, en la escuela se acuciaba y 
mantenía; la escuela, a la vez que cá-
tedra era casi como un templo: para 
t.án muy lejos de él y que aún no avi-
van su curioaidad. De las que están 
en él y dentro de él, de las que rumia 
él sin darse cuenta porque embargan 
su cerebro y le obsesionan el alma, la 
escuela nada le dice. En vez de di-
rigir sus sentimientos, la escuela de 
hoy los ahoga. Las cuestiones capi-
tales de la vida, por las que todos he-
mos preguntado a los diez, a los do-
ce, a los catorce años de edad, son 
para el niño de hoy puntos negrísi-
mos que no puede plantear en el co-
legio porque la ley se lo impide. Y 
en los días más terribles de su "cri-
sis" ve que no encuentra soporte pa-
ra sus ideales y su fe, y cae—también 
lo dicen los psicólogos que han estu-
diado el asunto—cae en el más amar-
go pesimismo, y algunas veces se ma-
ta. En estos suicidios bárbaros en 
que un niño se quita la existencia 
"por hallarse cansado de la vida." 
en estos suicidios bárbaros que son 
aquí tan frecuentes, áun no hemos 
querido ver más que degeneración, 
romanticismo, novela, quizás porque 
nos asusta ir al fondo de las cosas, y 
pesar la responsabilidad que les in-
cumbe en cada uno de estos críme-
nes a los que les quitaron a esos ni-
ños el pan espiritual de las escuelas, 
el poco de religión que les explicaba 
antaño el porqué y el para qué de 
nuestra vida. 
Y no se nos acuse de enemigos de 
In santa libertad, santa mil veces, in-
maculada mil veces, conseguida al 
fin y al cabo después de sacrificios 
numerosos. Es lino de esos psicólo-
gos que no tienen religión el que di-
ce-que impedir la evolución religiosa 
es olvidarse de las necesidades bio-
lógicas, que deben ser la libertad pri-
mera. Y nosotros aún no estamos 
convencidos, como no lo están los ni-
ños, de que la escuela sin Dios sea 
una conquista de la libertad: cree-
mos, por el contrario, que lo es de la 
tiranía, porque la verdadera libertad 
consistiría en establecer escuelas don-
de se pudiera hablar y no hablar de 
religión, para que los que no creen, 
enviaran a sus hijos a la escuela en 
qne no se habla, y los que creen, a la 
escuela en que se habla. Proceder 
de otro modo es tiranía: es obligar a 
¡los padres que no pueden conformar-
vse con las escuelas sin Dios, a obrar 
contra su deseo, "por falta de li-
bertad." 
Y aquí están los resultados: la de-
cadencia de la escuela pública. Los 
ciños que son pobres la rechazan, 
porque ni los atrae, ni los guía: por-
que no dice nada al sentimiento, que 
es lo que más habla en ellos y lo que 
a:ecesita más sostén. Y los padres 
que pueden pagar algo, por mucho 
sacrificio que les cueste, envían a sus 
pequeños a colegios que dirigen re-
ligiosos, o a los particulares de pres-
B A T U R R I L L O 
^i, el doloi- : ixasitú tíée 'ocos 
a alguno» eetegw h h ^ i ^ . Periódi-
cos antes tatá tsisríoe, tía ecainures, 
tan patriotas. ,'7 THnñfo, han 
perdido los estribos y mantienen, con 
sus exageraciones y su leaguaje vic 
lento, encendida la nii'a de los odios. 
Lo siento, porque r-1 país padece: tie 
yyiwnfo lo siento niás, porque a 
su Diáeotor me liazn lazos' de amistad 
y porque s,i ¿.wv a Cuba he procla-
mado nñkdútf vseés, y a Cuba no se la 
sirve exeitáádo lâ  malas pasiones. 
En su nn-iicró del miércoles publi-
câ  el cofrade un trabajo de informa-
ción que encabeza con gruesos carac-
teres : 
Jornada sangrú uta. Grave altera-
ción del ord'n r-n Camagüe y. TAI ciu-
dad a mereed d<> la* turbas conserv-
cuo-ras. M respeto ni garantías. 
Poseído de honda ansiedad leí el 
escrito, en la primera y en la sexta 
páginas, temiendo encontrarme con 
una batalla i-ampal, una colisión en-
tre conservadores y liberales, y muer-
tos y herido.; en las calles principales 
de la culta ciudad del Tíniraa. 
Agradable sorpresa: verdad que se, 
los manifestantes cenjunodú-
yan Juntas, pueden estas nombrar se-
cretarios de su confienza. Los (feÉ&i 
son empleados definitivos a quienes si 
no ampara la Ley del servicio civil, 
amparan y declaran inamovibles las 
disposiciones del Departamento. 
Igual ocurre con los maestros; n3 
pertenecen al servicio edasificado: pero 
una ley especial los protege. Y esa 
misma ley y las circulares comple-
mentarias estatuyen que. después de 
nombrados, no podrán ser removí ios 
sin expediente los Secretarios. 
La duda nace, señor Germán Soto-
rri, de la interpretación errada qne 
quiere darse a la palabra constiinirs*. 
ê cpiiere entender (pie el día primen» 
próximo se constifu;fen las Juntas, y 
no es así; están constituidas cinco mi-
nutos antes de dar posesión a los nue-
vos; no cesan ni un solo momento; si 
a -aso. se reconstituyen; en puridaa. 
renuevan una parte de ellas. 
Lo mismo sucede con los Ayunta-
mientos. El mismo día dan posesión 
a sus concejales y eligen presidente, 
pero quien les da posesión es un ayun-
tamiento legal. Y lo mismo con lr«s 
Consejos, y con las Cámaras. Pmd-
samentc ahora se amenaza con no pro-
clamar a Menocal ni dar posesión a 
Fmire. ^ Quién haría tel? Cámaras 
y Ayuntamiento constituido* legal-
mente. Luego no se constituyen, qa? acusa a ios nistas de gritos irrespetuosos, de fra 
ses mortificantes para el Gobernador: « el caso en qne la ley autoriza los 
liberal: pero de la jomada sangrienta ni un pimiento. A las cuatro de la 
tarde, un botellazo en la zona de le-
nocinio. Por la noche, cuando la ma-
nifestación se-había disuelto, el teto 
político había terminado y solo que-
daban los comentarios en el pueblo. 
nombramientos de secretarios de Jim 
tas de Educación: cuando se constuu-
yan, como va a suceder en Regli y 
otras poblaciones. 
Diga mi comunicante: si el día pri-
mero no concurren por enfermedad, 
por ausencia, por protesta contra las 
, *Vlo v** -w* ^«.•t-vwj 1 — —^-«.j ^vj. .̂B. viw-JKj. VyVrXXVXd X CIO 
unas cuantos libertinos, cuya filiación ¡ elecciones, los tres vocales nuevos de 
se ignora, en la zona de prostitución ! una Junta ¿se estima que no existe la 
tuvieron una riña; intervino la Ru- Junta? ¿no sigue funcionando? ¿no 
ral y... un herido en la cabeza y otro es ella quien ha de tomar el juramen-
con un dedo lastimado. Eso fué tolo to y dar la posesión? Luego no se 
el lago de sangre qne horrorizó a Ca- constitnye sino que existe maguey. 
¿Pero es qué tiene perdón de Dios 
alarmar al país con esos títulos y pre-
sentarnos ante el extranjero que nos 
lee como un pueblo de salvajes por 
.que nnos borrachos riñen en la zona 
de lenocinio? ¿Es así cómo honran 
los cubanos su propio nombre? 
» 
« * 
Recojo nna alusión de L a Protesta, 
semanario liberal de mi villa. 
Yo no le diré, colega, "con mi cas-
tizo estilo" qué son esos que emplean 
matones para amedrentar al adversa-
rio y ganar por las bravas; lo que pue-
do decirle, lisa y llanamente, es qu3 
los guapetones y los escandalosos no 
son correligionarios míos; si alguno d; 
ellos se tiene por tal. yo no reconozco 
el parentesco; bien así como algunos 
alardean de ser nuestros amigos, y nos-
otros les regateamos mucho esa amis-
tad. 
Cada vez que yo veo a un hombre 
culto y decente utilizando al perdona-
vidas, alentando al gritón y pagando 
al guapo, sea cual sea el partido don 
Y para más fuerza: permanecen es-
ta vez cuatro vocales, mayoría absolu-
ta para que los acuerdos sean válidos. 
Aunque ni los tres electos ni sus su-
plentes tomen posesión, legalmente vi-
virá la Junta. Esa mayoría nombró 
al secretario actuante-, ¿con qué dere-
cho esos cuatro miembros le quitarían 
sin acusación y pruebas ? 
En la Junta de mi pueblo, hace dos 
años, dos de los vocales tardaron me-
ses en prestar juramento y ella fun-
ción/). A nadie se ocurrió que no es-
taba constituida. Lo mismo pudie-
ron demorar tres; siempre que hubie-
ra quorum legal, el organismo podía 
funcionar. 
La confianza que, según usted, de-
de inspirar ese empleado, la posee; se 
la reconocieron los siete que le nom-
braron, los cuatro que, quedan; no ha 
de ser a gusto de las tres .que vienen 
de la calle, sino del organismo todo, 
del organismo legal y de los Centros 
superiores. Y si la "ha perdido, hay 
que probarlo con arreglo a lo dispues-
to; no porque convenga a los intere-
ses políticos de loe nuevos vocales. 
Acusen al empleado, óiganlo y en ton 
de él milite, siento tristeza por su ees falle el único que está facultado 
todas las angustias, los desalientos y las I t^0- donde lif.y una asignatura que 
imperfecciones que empezaban a henr-1 trata de religión. 
^ el corazón apenas se había forma- Xo negamos que el mal tenga más 
^ el niño hallaba paz en su creencia I causas, pero esta es la principal. 
egoísmo personal; yo no aceptaría mi 
triunfo comicial ganado a insultos y 
puñadas. 
Ahora, que en todas partes cuecen 
habas, y hace mucho tiempo que en Cu-
ba no es el mérito, no es la intelecti;a-
lida-d, ni es la razón quien vence, sino 
el matonismo. Y, como observa L a 
Protesta ahora, también ha solido ser 
la ineptitud más declarada, la igno-
rancia más evidente, la que ha derro-
tado, en puestos electivas y en desti-
nos del gobierno, al talento v a la vir-
tud. 
Las citas podrán ser numerosas. 
Al distinguido lector mío que des-
de Rodas me escribe: 
Fui claro en la exposición de mi 
criterio. Si se sirve usted volver a 
leer lo que dije verá que entiendo que 
"sólo violando la ley y las circularís 
que la aclaran, pueden ser sustituidos 
los secretarios de Juntas de Educa-
ción, porque se renueve ahora la mi-
noría de sus actuales componentes." 
Así lo entendió el doctor Meza al 
dictar su Circular de Diciembre ds 
1010 y así lo ha entendido ahora el 
doctor García Kohly dictando la Circu-
lar número 1 • "Solo en los Distritos 
nuevos, donde realmente se eonstit .i-
en última instancia, el Secretario del 
ramo. 
Es mi opinión; no sé si en definiti-
va será la de los llamados a resolver 
los conflictos en perspectiva. 
Y queda usted complacido. 
Mi] gracias a la altruista Sociedad 
San Adrián, por el cariñoso saludo 
que me dirige en el séptimo aniversa-
rio de su fundación. Y sepa el señor 
José A. Cornide, mi amigo, iniciador 
y alma de la colectividad que preside 
que mis ardientes simpatías acompa-
ñan sin cesar a San Adrián en su obra 
magnífica de patriotismo y amor a la 
niñez. 
Aquí tengo, con el título de Honor 
y con una fotografía del colegio y sus 
alumnos, varios recuerdos de aquella 
obra hermosísima que se realiza en el 
concejo que turo la dicha de ver na-
cer a Cornide, que tanto ama el rin-
concito natal y tanto vela por su des-
envolvimiento cultural. 
joaquix N. ARAMBURU 
En la eníe.medad y en 1» prisión 
se conoce 4 los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
grm* como la de LA TEOPICAL. 
I L A P R E N S A 
"La indignación hace versos." dij ) 
Juveual. 
; La indignación ha hecho la prosa 
i de algunos voceros liberales después 
t de la jornada electoral. 
Más claro está que una Asamblea 
Xarionál. representación directa y ofi-
cial de un partido no se puede indig-
nar y enardecer del mismo modo que 
! un periódico diario escrito con la 
exaltación de las impresiones del mo-
mento y al correr nervioso de la 
. pluma. 
Después de esos desahogos natura-
j les y aun concordantes quizás con 
I gran parte de los lectores, viene el 
| examen sereno, el análisis frío de los 
| hechos, de sus causas, de sus conse-
cuencias. Se aparta el humo que ha-
ya podido levantar la pasión, para 
que no obscurezca la luz. se va amor-
tiguando el ruido para que las notas 
suenen limpias y precisas. 
Eso es lo que incumbe a la Asam-
blea Nacional Liberal que hoy ha de 
reunirse y de cuyos acuerdos pende la 
expectación anhelante del país. 
Ya se ha ido calmando la confusión 
del vocerío primitivo. Se comenzó 
por tronar con la revolución. Se habló 
después de la anulación legal y jurídi-
ca de las elecciones. Asomó más tarde 
lo de la "renovación del partido li-
beral." 
Hay pues dentro del mismo campo 
moderados y radicales. 
A la Asamblea atañe la gran res-
ponsabilidad de harmonizarlos, pues-
ta la mano en el corazón de la patria 
y los ojos en la República. 
Reuniéronse ayer en la Biblioteca 
de la Cámara los prohombres liberales 
villareños. 
E informa "El Triunfo:" 
Se trató con amplitud de la conve-
niencia de pedir la destitución del ge-
neral Monteagudo, a cuyo efecto el 
coronel Méndez Péñate presentará un 
pliego de cargos muy extenso y docu-
mentado, en el que pone de manifies-
to la constante intromisión de las 
fuerzas armadas y especialmente de la 
Guardia Rural en la campaña políti-
ca. Entre esos documentos se hallan 
las copias de diversas cartas del gene-
ral Monteagudo a connotados políti-
cos villareños, invitándolos a coope-
rar en la política de la conjunción mc-
nocalista y se consignan referencias 
de entrevistas celebradas a nombre 
del general Monteagudo por el doctor 
Martínez Ortiz, solicitando adhesio-
nes para la campaña conjuncionista. 
En la reunión se acentuaron las 
quejas y las inculpaciones, se hicie-
ron -cargos muy severos acompaña-
dos de los más duros calificativos y 
se convino en que la apatía y la debi-
lidad e imprevisión fueron factores 
importantes que favorecieron al ad-
versario. 
Fué unánime el criterio sustenta-
do de que se impone la necesidad de 
proceder sin tardanza a la completa 
reorganización del Partido y al efec-
to se. convino en proponer la disolu-
ción de todas las Asambleas existen-
tes a fin de comenzar cuanto antes la 
renovación de todos los organismos 
desde los primarios hasta la Asamblea 
Nacional. 
En resúmen los villareños determi-
naron observar en la reunión de la 
Asamblea Nacional una actitud espec-
tante, estudiando fría y patriótica-
mente cuantas proposiciones se pre-
senten, apoyando aquellas que esti-
men más convenientes al Partido y a 
la Patria, yendo dispuestos a secun-
dar toda determinación que ponga a 
salvo la vida de la República, pues só-
lo en casos de extrema nerviosidad 
asumirán actitudes violentas. 
En las últimas líneas hay segura-
| mente un error. 
I El linotipo imprimió "en casos da 
¡ extrema nerviosidad." donde el ré-
! dactor del colega escribió "en casos 
! de extrema necesidad." 
i Sin embargo no anda del todo erra-
\ do el linotipo. 
Sólo en -casos de extrema "nervio-
sidad", es decir, de extremo desequi-
librio se pueden tomar esas actitudes 
violentas a que alude el colega. 
Y, por lo visto, los prohombres 
j villareños tienen los nervios muy 
' tranquilos. 
i Los politices no acaban de corn-
' prender al general Gómez. Ya se ha 
; quejado de eso muy amargamenta 
I al nuevo Presidente americano Mr. 
¡ AVilson. 
Recelan de él no pocos de sus co-
rreligionarios y amigos de Zayas. 
Lo ven amasando drogas maquia-
vélicas algunos voceros conjunL-ionis-
tas como "La Lucha." 
Desea él retirarse tranquiiamente, 
fatigado, decepcionado de tantas in-
gratitudes, de tanta malicia. 
Y sale "El Triunfo," su leal ami-
go, su fiel Acates asiéndole cariñoáa-
mente para que no se vaya. 
Dice el colega: 
El general Gómez no es fie esos hom-
bres que puedan retirarse a la vida 
privada, porque los reclama la opi-
nión, él deberá actuar en la vida pú-
blica mientras conserve el admirablo 
vigor físico y el pujante vigor inte-
lectual que todos le reconocen, y no ha 
de hacerlo solo por propia inspiración 
y espontáneo deseo, sino por impo-
sición de las circunstaucias. por la vi-
luntacl de innúmeros cubanos que 
abrigan fe en su capacidad y en su 
patriotismo insospechable. . 
Pero hombre ecuánime y sereno, 
absolutamente desinteresado, el gáue-
ral Gómez sabe bien que los actuales 
momentos no son propicios para qu-o 
se atienda a otra cosa que no sea la 
ponderación de sus fuerzas el Partido 
liberal, el facilitar desde un punto do 
vista de alto patriotismo y de previ-
sión las gestiones de nuevo Gobierno, 
y el ratificar, de manera palmaria e 
indubitable, la capacidad de Cuba pa-
ra el Gobierno propio. 
Tiene ra/cón el colega. El general 
Gómez no debe retirarse. 
O S R A M 
O S RAM 
c o n ^ t i c i : 4 n £ - 7 v ^ 




F O L L E T I N 
C H A.M F»OL 
U HERMANAJLEJANDRINA 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
« a novela ge halla de venta en "La 
-Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
De&pués sus ojos se fijaron en el há-
tô 0 <̂e â herrnana. €n la, blanca 
a: y como para justificarse de una 
compasión posible, dijo: 
ji L sted,... no es lo mismo que yo. 
cu SH ̂ ene neceŝ a(i ê distracciones 
Penas ^ 86 ênen P̂ ô paci01165 ^ 
la~r'^^u preocupación yo!—exclamó 
(jj/lermana, que antes, de salir acabó 
te^T nmente de deshacer 811 Paque-
la k preocilPaĉ ones y penas tengo 
tod^-Za y el corazón* llenos, sobre 3 dp Tnr estos in8tante8- Estamos a 
Piar ' 1 ̂  8 s? cumplen todos *(* 
f08 Papa pagar las cuentas. 
Paíid*5- Palabra "plazos," la joven 
^ t a l 10 atTaída una calidad 
cari*LAlGjan<irina' '̂ "¿ole golpecitos ojosamente «n la espalda, le pre. 
—¿Cuánto le falta a usted para pa-
gar la casa? 
—Todo... ; y la señora Cottard es 
tan mala\... Ta debemos el mes pasa-
do, y nos echará a la calle. Temía qne 
esto había de acabar así. 
Es posible que Regina no esperase 
más que este hecho para desligarse ce 
ciertos escrúpulos. 
—Vamos, no se atormente usted de-
masiado—dijo la religiosa abrazando 
rnaternalmente a Regina:—tendremos 
el dinero con la ayuda de Dios. Yo 
vendré mañana o pasado; entretanto 
guarde usted esto, que es para la pe-
queñita. Voy a hacer que la vea un 
médico, y hablaré al señor Crevalier, 
que es muy buena persona. Si su pa-
dre de usted no trabaja, ya buscare-
mos medios.. . 
Habiendo hecho en aquella «asa 
do el bien que podía, la hermana de la 
Providencia salió para remediar otras 
miserias 
Por la puerta, que dejó a medio ce-
rrar, según costumbre, Regina vió a 
la religiosa que subís las escaleras, y 
adivinó su propósito, 
—Va a ver a la señora Henry, ; Ah! 
Es muy meritorio, cuando no se esíA 
abligado, hacer bien a los que lo nece-
sitan, y consumir en esto la vida a 
fuerza de sacrificios. Yo también me 
doblego ni peso de mis esfuerzos, por-
qv« no puedo d« otra manera, / par-
que trabajo para los míos; mas ella, 
i por quién trabaja tanto y tanto se 
fatiga ? 
Quedó abismada, no por sus ideas 
acostumbradas, no pensando en los nl-
bañiles alegres, ni en el embalador sen-
timental, ni en el joven tendero que 
le enviaba tiernas miradas mientras 
despachaba a sus clientes; ni siquiera 
su enMmismamiento era debido ?-l re-
cuerdo de aquel caballero que días 
atrás la miró mucho en el boulevar.l; 
aquel señor tan distinguido, tan ele-
gante,.,, de eses que regaiau hoteles, 
carrisjes y diademas de lindas pie-
dras. .. Su pensamiento vagaba con-
fusamente por un mundo fantástico 
de quimeras indistintas. 
La hermana Alejandrina no se de-
tuvo en el tercer piso, que estaba ocu-
pado por los Legrand, gentes bien aco-
modadas. El marido era tenedor le 
libros en un gran almacén de paños; 
la esposa, perfecta mujer de su casa, 
era envidiada por la vecindad a causa 
de su buena posición. La religiosa se 
cruzó con ella en la escalera: iba lim-
pia bien vestida, fresca, con un oom-
brerito de buen gusto, llevando de la 
mano a su niño menor, a quien iba a 
pasear en su cochecito de bebé, y las 
dos mujeres cambiaron un saludo. Los 
Legrand eran por su posición lo bas-
&ut« «alU)6 para ser bien educad x-,; 
pero trataban a las hermanas con indi-
ferencia, seguros de no formar jamás 
en las filas de sus protegidos. 
En el piso cuarto de la izquierda vi-
vían dos pobres a quienes socorría la 
hermana de la Providencia: eran 'a 
I señora Henry. una viuda enfermísi-
! ma, y su madre, muy anciana: las des 
i en la miseria, y que no se sostenían 
más que ''de economías." como decía 
! la madre, un poco amiga de hacer fra-
i ses. Ella fué quien abrió la puerta: 
j tenía en la cabeza una cofia, y conser-
; vaba cierta corrección en su apostura, 
i a pesar de los años. La habitación en 
j donde entró Sor Alejandrina acusaba 
j asimismo una exquisita pulcritud, qui-
! zás algo pretenciosa: todo lo que que-
daba a aquellas dos infelices era el re-
cuerdo tenaz de mejores tiempos. 
Los muebles, aunque escasos, esta-
ban limpísimos, y sobre la chimenea, 
en el lugar que antes ocupara un es-
pejo, había un retrato al óleo, que ser-
vía para que la señora Henry pudiera 
contemplar a "su difunto," arrogan-
te, bien vestido, con el bigote retorcido 
sobre su tez de color de grosella y con 
su corbatín espléndido de tonos bron-
ceados. La señora Henry pasaba ho-
ras y horas mirando a su marido, sen-
tada en su butaca de paja, en mitad 
de la habitación, en actitud de sufri-
miento, con el cuerpo inclinado hacia 
abajo por el dolor; pero con la cabe/a 
erguida, la boca entreabierta, y sus 
grandes ojos negros dilatados y bri-
llantes; ojop medrosos en aquella ca-.'a 
verdosa y huesuda. 
Hacía quince años que la señora 
Henry era víctima de tremendos ata-
ques de asma, que se repetían casi sin 
descanso; quince años que no dormía 
en la cama ¡ y noche y día, jadeante, 
con la agonía continua de la asfixia, 
eperaba de un momento a otro que la 
muerte la libertase de sus penas, Vió 
en tan largo plazo desaparecer las eco-
nomías realizadas con su trabajo de 
modista, morir a su marido, cernerse 
la miseria sebre ella acortando por ins-
tantes la distancia de la tumba, sin 
que ni una esperanza surgiera de en 
medio de sus dolores • pero no se exal-
taba nunca: con una admirable pasi-
vidad cristiana se resignaba a todo; a 
su vida incompleta, a la falta de cui-
dados, a los estériles alientos que pre-
tendían infundirle, y que ella acepta-
ba como si fueran completamente efi-
caces para remediar todos los males 
que tan valerosamente padecía. 
—Estoy mejor, un poco mejor siem-
pre que veo a usted—decía, oprimien-
do las de la hermana Alejandrina con 
suk febrilcs manos. 
La madre comenzaba entonoes sn 
larga serie de jeremiadas. Siempre las 
ultimas crisis habían sido las más gra-
ves, io que se comprendía, i No falta-
ba el aire? Algunas señoras caritati-
vas habían ido a la casa, y fueron muy 
buenas. ¡ Si algunas pudieran hâ df 
aún algo por la pobre enferma I 
Respetuosa y zalamera, hablaba con 
melosas insinuaciones, siempre en ter-
cera persona: "Si la hermana quisie-
se..." Era una costumbre adquirida 
en los pasados buenas tiempos, cuando 
su hija trabajaba para marquesas y 
condesas. 
—Desgraciadamente—dijo, llegan io 
al punto capital,—todas esas señor.is 
están veraneando. Estamos a 3 da 
Julio. ¡ Pronto estaremos a 81 
Lanzó la pobre vieja un gran sus-
piro, al cual Sor Alejandrina respon-
dió con un signo de inteligencia. Aquel 
plazo figuraba en la lista de los que .se 
le cumplían a la religiosa; y la ancia-
na, tranquilizada de improviso, salió 
a sus quehaceres, dejando a su hija ha-
blar con palabras entrecortadas, que 
eran el eco de un pensamiento bien 
distinto. 
—¿Xo será indiscreto retener a us-
ted un ratito. hermana? Casi no tengo 
con quien hablar si no as con usted. 
Mamá es muy tarda de oído, y a mí me 
cuesta mucho trabajo levantar la voz 
Los demás no tienen paciencia para a* 
cucharme, .. 
—Espere usted; vamos a facilita» 
un poco la conversación. 
{ContinuarA.) 
oíARIO DS LA MARINA.—Edioión de U inafiana. Xonerabre 23 de Í912. 
Aun puede prestar muchos serví-
cios al partido liberal. Aun puerfe 
oontribujr muy eficazmente a su reor-
ganización con su notoria habilidad y 
larga experiencia., 
Y quien sabe, quién sabe si hasta se 
podría conseguir que se sacrificase a 
aceptar la jefatura del Partilo Li-
beral. 
No habría de ser, seguramente el 
voto de "El Triunfo" el que le fal-
tase. 
Claro está que Zayas no pensará lo 
mismo. 
También en el campo conjuncionih-
ta se habla, de reorganización. "El 'Co-
mercio" publica interesantes rumo-
res sobre este asunto. 
Recogemos los siguientes: 
Respecto de las tendencias futuras 
de la colectividad empiezan ya a di-
bujarse dos distintas orientaciones. 
Una la de reafirmar los principios tra-
dicionales del partido, acentuando su 
carácter conservador y rectificando 
algunos de los procedimientos utili-
zados últimamente : esta tendencia es-
tá simbolizada por el nombre de Mon-
tero, 
Pero a la par que así se piensa, que 
así se siente, que existen grandes nú-
cleos dispuestos a defender tales pro-
pósitos de lo que pudiéramos llamar 
"continuismo político" no faltando 
también quienes den calor a idea de 
cambiar al partido su título actual 
por el de Repúblicauo, constituyendo 
una agrupación con elementos nuevos 
y de acción. 
De prevalecer este último criterio 
se tomaría muy en cuenta el concurso 
del general Asbert, que parece incli-
inado a ingresar, en firme, en el nuevo 
partido, llevando a su seno elementos 
de reconocida actividad. Entonces se 
realizaría una verdadera revolución, 
en el campo de las ideas y los proce-
dimientos, en el seno del partido con-
servador. 
En la política al uso los nombres 
son lo de menos. Sin embargo sería 
curioso averiguar por qué la Conjun-
ción Patriótica rehuye el vocablo 
"conservador," tan hermoso, tan 
histórico, tan propio de las agrupa-
ciones morigeradas y sensatas que 
han de servir de retranca al ímpetu 
de las agrupaciones liberales. ¿Ten-
drá el partido conservador escrúpulos 
respecto a su nombre? 
¿Será que Asbert y los suyos no se 
sentirán todavía suficientemente con-
servadores para llamarse así? 
De todos modos se presenta el gra-
ve dilema: la fusión o la separación; 
Y suponemos que no ha de ser una 
cuestión de nombres la que impida a 
Asbert quedarse definitivamente ai 
lado de Menocal. 
Casi todos los voceros conjuncio-
nistas dedican sus editoriales a la 
Asamblea Nacional. 
Aparecen tranquilos, confiados. Si 
llenan sus cuartillas con este próxi-
mo suceso (no llega según ellos a la 
categoría de "acontecimiento") es so-
lamente para repetir que "aquí no 
va a pasar nada." 
Lo recalca de nuevo "La Lucha. ' 
"La Discusión" no lo asegura tan 
rotundamente. Pero también aguarda 
sereno e imperturbable el desenlace. 
Escribe el colega: 
No esperamos que salgan de la 
Asamblea de mañana resoluciones que 
signifiquen el abandono de las vías 
legales por parte de un considerable 
número de cubanos hoy agrupados 
bajo la jefatura del Ldo. Zayas, je-
fatura precaria y discutidísima entre 
los suyos. Si tratan de imponerse a 
toda costa los temperamentos extre-
mistas —prohijados por la insolven-
cia despreocupada de nuestros más 
respetables intereses sociales—tene-
mos confianza en que les saldrán al 
encuentro los Bustamante, Ensebio 
Hernández, Ferrara, Gerardo Macha-
do, Gonzalo Pérez, Cortina, Beren-
guer Barraqué, Espinosa, Godínez, 
y tantos otros prominentes liberales a 
quienes no cabe suponer identifica-
dos con otra línea de conducta que no 
se inspire en la única fórmula política 
cub'ana adecuada a las circunstan-
cias: "aceptación de los hechos con-
sumados y colaboración oposicionista 
digna y patriótica a la nueva situa-
ción gobernante." 
Por ese camino se han encauzado 
algunos prohombres liberales. 
Si hay otros que no piensan lo mis-
mo, no sabemos cómo han de compa-
ginar la no aceptación de. los hechos 
consumados'-' con la subsistencia de 
la República. 
¿Se anulan las elecciones? ¿Quién 
impide que monten a caballo los con-
juncionistas? 
•Como no sea alguna nota ameri-
cana. .. 
No sabemos si Wilson será aficiona-
do a ellas. 
Pero de seguir este nudo gordiano 
sería lo más probable que se decidiese. 
F A M A U N I V E R S A L 
Las GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas do 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas. comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á las 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las GRANTILLAS, 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
r^ -̂mr ĵrMjr -̂j-jr -̂jr ĵr^M^MM^nrMrjrjr/r -̂M^Mjr ĵ-Mjr*******jrM^Mjr¿rjr************ 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano, u «nica prepa-
ración vejetal que devuelve al cabello su color 
Marca recistrad / primitivo, ya sea rubio, castaño o negro. '* Marca reg istrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceiíte de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicajio. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el p(ílo 7 va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigomar el vulvo pilar y hacfer 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enffcrmedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.—UNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA: 
J U A N MAGIAS. Apartado 4 8 . MATANZAS. 
muy contra su voluntad, a cortarlo 
de un tajo. 
•No faltan polític-os felices y bien-
aventurados a quienes ni las iras de 
las protestas liberales, ni el recurso 
ante el Supremo, ni la celebración de 
| la Asamblea les desvela un cuarto de 
hora. 
¡ Ellos miran muy lejos y más arri-
! ba. Su preocupación está en las altu-
| ras de las Secretarías de donde espe-
ran que ha de lloverles el maná. 
Dice "La Discusión:" 
Se viene hablando en estos días, de 
futuras combinaciones de Gabinete y 
de canjidatos para altos cargos en la 
nueva situación republicana. Pode-
mos declarar perfectamente iufor-
mados, que en cuanto respecta al ilus-
tre Presidente electo resulta prema-
turo y caprichoso el tema de los cola-
boradores en el Gobierno y de la bu-
rocracia de fuste. 
Entiende el general Menocal—y en-
tiende muy bien a nuestro juicio—que 
merece especial atención en estos 
meses que aun lo separan del inicio 
de sus elevadas funciones, el estudio 
de a-quellos problemas y necesidades 
de carácter nacional que interesan a 
Guba. Pensando 'así el General, claro 
es que en "Chaparra' no se trata 
ahora de ofrecer ni distribuir Secre-
tarías del Despacho ni posiciones ofi-
ciales. 
Recordamos que en esta labor ex-
ploradora fué "El Mundo" el que se 
adelantó a todos. 
Aun antes del triunfo conjuncio-
nista tenía ya cubiertas las carteras. 
Emilio Xúñez, iSecretaxio de Go-
bernación; Loynaz del Castillo, Se-
cretario de la futura "Guerra y Ma-
rina." Sanguily, Secretario de Ins-
trucción Pública. 
Y Menocal ignorante de todo eso y 
descansando en "Chaparra" del mun-
danal ruido. 
Y de los zahoríes y profetas polí-
ticos. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
P E R F U M E R I A 
L O H 5 E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Noviembre 22 de 1912. 
Total recaudado hoy, $6,408-82. 
n Usted que sufre de DíerinsiMes 






La sesión de ayer 
Al fin, ayer se reunió la Alta Cáma-
ra en sesión. 
A las cuatro menos cuarto, el Doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez dió co-
mienzo el acto, actuando de Secreta-
rio el señor Erasmo Regüeiferos. 
Mensajes del Ejecutivo 
El Presidente de la República en-
vía al Senado seis mensajes sobre los 
particulares siguientes: 
Solicitando un crédito de $120.000 
para el sostenimiento de penados. 
Proponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Próspero Picraardo 
y Ernesto Casasús, cónsules en Gal-
veston y Vigo', respectivamente. 
Recomendando varios ascensos en 
la carrera Diplomática. 
Nombrando al señor G. Sicgert 
cónsul de Puerto España. 
Solicitando un crédito de $20.000 
para la erección de un monumento 
con los restos del "Maine" cedidos 
por el Gobierno Americano al de 
Cuba. 
Proponiendo la aprobación de un 
tratado de amistad y navegación en-
tre Cuba y el Perú. 
Solicitud 
Por medio de una comunicación el 
señor Margarit solicita del Senado 
autorización para aceptar el cargo de 
Cónsul honorario del Paraguay en la 
Habana. 
El fomento de la inmigración 
Se entra en la orden del día. 
El señor REGÜEIFEROS solicita 
(lo que se acuerda) suspender la con-
tinuación sobre el debate del proyec-
to de ley que crea un fondo espe-
cial para el fomento de la inmigra-
ción en Cuba, fundándose en que el 
ponente de este proyecto es el señor 
Gonzalo Pérez André, quien ha pre-
sentado varias enmiendas al articu-
lado y no se encuentra presente en 
la sesión. 
La misión cubana en las fiestas del 
Centenario de las Cortes de Cádî . 
—La muerte de Canalejas. 
El señor BERENGUER so levanta 
a hablar para exponer el cumpli-
miento de su misión de los represen-
tantes de Cuba en las fiestas del 
Centenario del Sitio y Cortes de Cá-
diz. 
En una sesión de la anterior legis-
latura-—dice en síntesis el señor Be-
renguer—correspondiendo a atenta 
invitación del Gobierno y el Congre-
so españoles fuimos designados el 
Presidente del Senado y yo para 
formar parte de la Misión cubana en 
aquella gloriosa conmemoración. Hu-
mos objeto de grandes atenciones por 
parte del Gobierao y del pueblo de 
aquella nación, especialmente por su 
ilustre Primer Ministro. 
La muerte trágica del señor Cana-
lejas ha causado en nuestro ánimo 
una profunda pena, recientes como 
están aún las preferencias que con 
nosotros tuvo aquel hombre eminen-
te, insigne estadista y probado de-
mócrata, que tanto auge y esplendor 
ha dado al progreso de la España mo-
derna. 
Creo que nosotros, hoy mismo, de-
bemos hacer algo que pruebe nuestro 
sentimiento y nuestra reprobación 
por atentado tan vil, demostrando así 
el respeto, la consideración y el afec-
to que nos merecen los españoles y 
Ir gran colonia de aquel país que en-
tre nosotros vive. Por eso propongo 
que el Senado acuerde cablegrafiar 
un mensaje de condolencia redacta-
do en la siguiente forma: 
"Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Madrid. 
El Senado de Cuba, en su primera 
sesión, profundamente impresionado, 
acordó unánimemente dar el sentido 
pésame al Gobierno y al pueblo espa-
ñol por la muerte del insigne repú-
blico señor Canalejas." 
El doctor GONZALO PEREZ pro-
nuncia con el mismo motivo un muy 
inspirado y sentido discurso. 
En un todo—dice—estoy de acuer-
do con la proposición del señor Be-
renguer, y ratifico sus afirmaciones 
referente a las muestras de cariño y 
simpatía que recibimos en España. 
Allí encontramos en todos los bra-
zos abiertos. La alta misión que lle-
vábamos: la de representar a Cuba 
ante la antigua metrópoli algo in-
quietos nos tenía; pero al ver aquél 
recibimiento, nuestro corazón se en-
sanchó de júbilo y nuestro agradeci-
miento será eterno. Nos considera-
ron, no como representantes de ünft 
República emancipada ayer de su do-
minio, sino con el afecto hacia una 
nación amiga y querida. 
Los representante? de Cuba hici-
mos cuanto en nosotros estaba para 
eorrresponder a tanta delicadeza, y 
dimos una gran fiesta-banquete al I 
que acudió todo el Gobierno español, i 
estrechándose en aquel acto los lazos 
de confraternidad; estableciéndose 
corrientes de amor sincero y hondo 
entre ambas naciones. 
España, y Cuba son dos pueblos 
compenetrados en sentimientos de 
tal manera, que nosotros debemos por 
todos los medios posibles hacer por 
que los españoles que se desparra-
man por toda la América v • 
cia nuestra nación su eorrî  
gratoria, dándoles la se^?6 
(pie entre nosotros sus Ciclad 
SEVERN 
PENHURST 2% plgs. de alto Plps. de alto 
LOS CUELLOS 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer ka 
el mayor numero de lavadas. 
jDcta. cada uno. SporJtó cts. oro español 
Puños 85 cts. oro español efpL. 
CLUETT. PEABODY & o T 
Fabricantes, Troy,N. Y., K u r S 
t o m e e s t o I 
E> In LEVADURA DE UVAS JAO QUEMIN, poderoso depurativo de la sangre, conteniendo un principio activo que destruye los microbios dañinos de las vías digestivas, causa principal de esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA JACQUEMIN. porque siendo un liquido que se absorbe en plena fermentación, posee diez veces más eficacia que cual-quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN BKtfi proparada exclusivamenle por el PROPE-SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS de RECHERCHES de MALZEVILLE Meurtbe-et-Mosellc, Francia). 
Depósito general para la América : 845. Cangallo, Baenos-Áires. v en La Habana : en las Farmacias del nr Emesto SARRA v del D' Manuel JOHNSON en donde s* halla siempre la LEVADURA DE FERMEN-TOS JACQUEMIN en plena actividad de fermentación y quienes entregarán el folleto explicativo á quien lo pida. 
C 3926 Í6-17 N. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
í 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos afios por el Cuerpo iHódico en las 
Enfermedades M ESTÓMAGO 
ANEMIA, C L O R O S I S 
para los D E B I L I T A D O S 
y los C O N V A L E C I E N T E S 
Recoraendado á las Personas de edatf á las Jóvenes y á ios Hihos. ' 
Solo el VIRO SAINT-RAPHAEL int'nMro 1Uv» en el sollol» el «ellodala Unión de los KhüSSS 7 tm medalón de metal anunciando el Clétass Cima 6alat-Pjphaíl en rojo en la rr.m-ca de fábrica' 
C'daVlN S'-fUPHAEL,» Valence (Drtme) Franci» 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E M i a i a m \ m \ 
de los Hombroa, 
Gciantiraoo. F>r«)Clo,$1.40plata B Siempre i la venH sn laí Farmacia del Dr. N!snu»l| Johnsoa. BA rarado ¿I otroE, lo curará á usted, jj Baga la prueba. 3tBoli-e ĉ jĈ prdidoŝ >or corrtrn 
su bondosidad y su honr^e^H 
trarán campo propicio para 1 cí 
cimiento y im porvenir see,- V 
lapüeño. buro y U 
Me asocio en absoluto al 
ma que propone el señor B ^ 
enviar a España. ereil?íír 
La bella oración del doctor Ga 
lo Pérez fue oída con agrado H 
•ción grande por el auditorio 1 
Se acudida per unanimidad 1 
puesto por el señor Bereneu* l-
Y con esto se terminó la \ ^ 
—-— * »̂ ».r\.p— 
m m OEJEPRESEIiTJ(iE!i 
No hubo sesión 
Tampoco pudo celebrar ayer 
la Cámara de ^Presentanteŝ  
taita de quorum. ' W 
C á m a r a M u n i c i p a l I 
No hubo sesión i 
Por falta de "quorum" no r J 
tampoco celebrarse ayer la sesión 
nicipal. 
Concurrieron muy pocos concJ 
jales. 
PARA CURAR UN RESFRIADO Elí r DIA tome LAXATIVO BROMO-QUiku-' El boticario devolverá el dinero si no n cura. La Arma de E. "SV. GROVS se hJ' en cada cajita. 'x 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D- Pedro Lleó 
En la Quinta de Dependientes. yA, 
los doctores Moas y Pagés, fué ope-E 
rado—con todo éxito—de apendicil 
tis, nuestro distinguido amigo elsf l 
ñor don Pedro Lleó, acreditado co-| 
merciante y conocido hacendado i-
Manzanillo. 
El señor Lleó se encuentra admi l 
rablemente bien; felicitárnosle a éll 
y a los facultativos que hicieron lil 
delicada operación. 
D. Manuel Alvarez Valcárcel 
Hemos tenido el gusto de recibir I 
la visita de nuestro distinguido ami-1 
go don Manuel Alvarez Valcárcel, I 
antiguo comerciante muy estimado I 
de esta plaza y ex-Presidente del | 
Centro Castellano. 
El señor Alvarez Valcárcel aeaki 
de regresar de su viaje a España 7 
otros varios puntos de Europa. 
Reciba nuestra afectuosa biortl 
nida el querido amigo. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde m 
peso la media docena en adelante. 
ceñios trabajos á domicilio. Colominií 
y Comp., San Rafael S.t Almacén 
efectos fotográficos. 
BORDEH 
Monte N ú m . 361 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apar tado 2 5 6 
C A T A R R O S 
Antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N C X U I T I S 
CURADOS radicalmenta 
S O L U C I Ó N 
P A U I A U B E R O E 
qua procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preaorva, d» ia 
I T U B E R C U L O S I S 
¡Sw^ PAUTAUBEROB 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s . 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s -
la Marca palabra Creolina es registrada bajo el n" M*» * 
la Kepubhca de Cuba por W1LL1AM PEARS0N. Hamburgo. 
D I A R I O D E L A SrASTNTX-Jwofícffifi fe mañana. NovíeMDre 23 áh Wtt. 
a JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
L a sesión de ayer 
Presidió el doctor Matías Duqdo. 
Aaistieron los vocales señores Ros; 
S^rdova, Souza. Arístides Agramon-
U Guastella. Margarit y Villavicsa-
• v actuó de secretario el Dr. Ló-
« ¿ d e l Valle. 
Se dió lectura a tm informe del vo-
, letrado, doctor Francisco María 
Bos relativo a la aplicación de la Ley 
¿e Farmacia, estando la Junta de 
-cuerdo eon el ponente, de que cada 
farmacéutico no puede legalmente 
aueño de más de una botica. 
Fué aprobado el informe del doc-
bópez del Valle referente a las 
trifas del balneario de Santa María 
del Rosario; e igualmente otro del 
opio vocal, con respecto al cemen-
terio de San Antonio de los Baños. 
Designóse ponente al doctor Ou-
hriel Casuso «para que dictamine acer-
ca de la solicitud de varios enferme-
ros graduados, que creen debe exi-
clrs^le a las Casas de Salud que esas 
nliusas las desempeñen los que est^n 
posesión del correspondiente tí-
ge aprobó también otro informe 
del doctor López del Valle sobre las 
conocidas aguas medicinales de Amó--
recomendándolas al señor Secre-
tario de Sanidad para que autorice la 
venta de las mismas. 
D E L C E N T R O C A T A L A N 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Le ruego se sirva ordenar la inser-
ción del cable cuya copia adjunto, en 
el periódico de su digna dirección. 
Dándole las gracias me es grato re-
petirme suyo afectísimo y S. S.—Jo-
sé Foloh, Secretario. 
Mayordomo Palacio, 
Madrid. 
Centre Cátala Habana significa Ja-
f« Estado protesta contra subterfn-
gios Romanónos demorando aproba-
ción Mancomunidades. Recuérdense 
consecuencias fatales reportaron siem-
pre España intransigencias centr&Iis 
tu. 
Petit, Presidente. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d ' 
Loe niños pobres y destalidos euen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
•Han alimentos, repitas y cuanto pue-
da prodrKÜrles bienestar, E l Dispnn-
sarie espera que se le remitan leche 
eendensada, arroz, azúcar y alguna 
| ropita y calaado. 
Dicte premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se baila en la oían 
(a laja del Pdacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n*. m. DE1 ("̂ TN. 
E n h o n o r d e i d o c t o r D o l z 
Habana Noviembre 21 de 1912 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del Diario de l a Marina. 
Distinguido señor: 
Suplicamos a usted, muy encarecida-
mente, que nos haga el señalado obse-
quio de publicar en su ilustrado pe-
riódico la carta abierta, que por copia 
le adjuntamos. 
De usted atentamente, 
Por la comisión 
Margarita Heres, Margarita Pierrá, 
Leaywr Baldó, Hita Machado, BeUa 
Rosa Ratnis. 
A LA MUJER CUBANA 
i L a noticia de que el doctor Dolz iba 
j a suprimir las deliciosas "'Notas," nos 
I llenó el alma de tristeza y nos dispusi-
1 mos todas a convencerle de que eso no 
"podía ser," de que no podía privar-
¡ ncw de nuestra "Nota," la que to:las 
j las mujeres al levantarnos por la ma-
! ñaña, después de elevar el espíritu a 
j Dios, leernos cou santo deleite como eu 
i delicioso desayuno;—privamos de ella, 
¡ sería lo más cruel de todas las cruel-
dades. 
^ Nadie sabe como el doctor Dolz, de-
cimos con tanta gracia las galanterías 
que tanto nos gustan, nadie como el, 
tiene el raro don de saber escribir pa-
ra todas las inteligencias y para todos 
los gustos. Si habla de amor, es un 
"Poeta," si del arte, es un "Artista," 
si del campo es un "Ouajiro." 
¿Enmudecer nuestra calandria, no 
escuchar más los dulces trinos que 
embargan nuestros sentidos, fortifican 
nuestras ideas y alientan nuestros co-
razones? ¿Callar nuestro ruiseñor, el 
que cantó aquel himno a Sor Ma-
r í a ? . . . No podía ser, y para evitar-
lo, hubiéramos puesto en juego hasta 
nuestra peligrosa y triunfadora coque-
tería. 
Pero él se sintió pronto vencido: 
bastó con que algunas de nosotras le 
escribiéramos, para que se convencie-
ra de que no tenía el derecho de pri-
varnos de "nuestra Nota." Y ade-
más, ahora es cuando él ha podido dar-
se cuenta de cuántos lindos ojos lo leen 
con avidez todos los días y cuantas lin-
das bocas lo mencionan y lo elogian; y 
tiene él demasiado buen gusto para 
renunciar a este placer. 
A darle las gracias por habernos 
complacido, debemos todas contribuir, 
y ningún medio mejor que el de agru-
par en un "Album" nuestras firmas 
y dedicárselas con expresión de nues-
tro cariño y como recuerdo de una nu-
be que ha pasado. 
Ese Album que hemos adquirido ya, 
se encuentra en el establecimiento de 
ropa y sedería " L a Casa Orande" Ga-
liano y San Rafael donde pueden acu-
dir a estampar sus firmas, todas las 
admiradoras del excelente escritor do 
"la Nota del D í a " y genial poeta de 
la "Casita Criolla." 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
R E S I N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
c o n t r a ¡ a s a f e c c i o n e s d e ¡ a p i e l : : : : : : 
*itubee en emplear el Jabón Resinol y el Ungüento Resmol, No contie-
fertfatti (1Ue Pueda dafíar la tez mrts sensible. Resinol es una prescripción fa-
Iob <s1Va que ha venido empleándose durante diez y siete aflos por médicos 
la n? i ,̂s1CruPuíosos en toda clase de comezones, quemaduras y afecciones de 
ÍATU recetan el Resinol confiados en que su acción aliviadora, cicatri-
nind eS Producl<ía Por factores tan suaves, tan benignos que resultan apro-
F l í .̂ara la *"el mils delicada, aun cuando se trate del cutis de un pequeño, 
fur . n Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
«oví?1^01^ fle Ia Habana y demás poblaciones de la República. Instrucciones 
completas en español. 
P a z y C o n c o r d i a 
d fa*J ^ lucha electoral y el dtfwr 
.odo ciudadano es acatar los hc-
JJH» consumados. Durante las elec-
/ ^ « s reinaron vientos fríos que pro-
Vpítf*? Catarros y toses y ronqueras, 
ron h 08 que al^unas de estaa fuo-
azo A tant0 fritar. Liborio anduvo 
orado; pero al fin está convencido 
. Que puede trabajar v debe curarse 
Bronquitis, el asma y la debilidad 
J «J organismo con el mejor Pectoral 
* y apurativo conocido hasta el día, 
Hue es el 
l i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a I f e o e t a l 
«U^í^6 cuarenta años prepara v ven-
f W .CIOR Antonio González en su 
H a U ^ - 7 Droguería, calle de la 
^ r ü £ a ^ f . 0 112- es(lui^ a Lam-
del A . ^ Llcor de Brea legítimo 
<íen 1 j1" Gonmálea también lo ven-
d«i *-08 " ^ á s establecimientos serios 
ramo. 
; 10 N. 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no iay 
ningrme que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
P I C A L . 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 0 4 Perlas de Esencia de Tre-
mentina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamienlo de la enfermedad sola-
mente cuesta u n o » cuantos c é n t i -
mos cada vez que á él se recurre. 
Advertencüi. — Para evitar toda con-
fuflión, cuídese de exigir sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio: Casa 
k^FRIÍHE, hi. ruf lacnb. París. 2 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 22. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río 761,42; Habana 760*20; Matanzas 
760'20; Isabela 760,05; Camagüey 759'73. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento 23,8, máxima SO ,̂ mínima 22'0; 
Habana, del momento, 24'0, máxima 27'0, 
mínima 22,0; Matanzas, del momento, 22'6, 
máxima 27'4, mínima 21,0; Isabela, del 
momento 23*0 máxima 25,5, mínima 21'5: 
Camagüey, del momento 23'7, máxima 
27'8, mínima 22,4. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE. S'O; Habana, 
¿W. S'S; Matanzas. SW. flojo; Isabela, 
ESE. id.; Camagüey, calma. 
Lluvia en milímetros; Habana, 3'0; Ma-
tanzas, l'ó; Camagüev, l ' l . 
Estado del Cielo: Pinar del Río e Isa-
bela, parte cubierto; Habana, cubierto; 
Matanzas y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de uolpe, San 
Juan y Martínez, Artemisa, Aguacate, Ma-
rianao, Regla, Guanabacoa. Batabanó, Ma-
druga, Santiago de las Vegas, San Nico-
lás, Santa María del Rosario, San José 
de las Lajas. Columbia, Hoyo Colorado, 
Güira Melena. Alquízar. Managua, Campo 
Florido. Santa Cruz del Norte. Corralillo, 
Caibarlén. Salamanca. Lajas, Palmira. 
Placetas; y en todas las provincias de 
Matanzas, Camagüey y Oriente. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
N O V I E M B R E 
•Reforma agraria.—La redención de 
foros, 
í>l anteproyecto de redención de 
foros, ya ultimado en el Ministerio de 
Gnacia y Jtwticia, y que antes de su 
lectura en las Cortes será objeto de 
las consuitaa y compulsas adecuadas, 
contiene las disposiciones siguientes: 
Artículo Io Todos los foros y sub-
foros constituidos con anterioridad a 
la vigencia del actual Código se en-
tienden perpetuos e indefinidos. 
Artículo 2o Se declaran redimi-
bles dichos foros y subforos a volun-
tad de los llevadores de las tierras afo-
radas o subaforadas. 
Artículo 3o E l capital de la reden-
ción será el que se haya fijado en las 
respectivas escrituras de fundación. 
Artículo 4o Este mismo capital se-
rá el que deba abonarse para la abso-
luta libertad de las tierras cuando es-
tén gravadas con subforos, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo si-
guiente) a no ser que al establecerse 
estos subgravámenes se haya señala-
do también el capital para la reden-
ción, en cuyo caso será la suma de to 
dos ellos la determinante de la reden-
ción total. 
Artículo 5o Para el efecto de ésta 
se adjudicará a cada uno de los pre-
ceptores de las pensiones el capital 
de redención pactajdo, y cuando sobre 
las tierras pese además el gravamen 
de -alguna pensión que no se haya ca-
pitalizado, la redención de éste se ha-
rá al tipo de 8 de renta por 100 de ca- j 
pital. ' 1 
Artículo 6o E n todos aquellos ca-
sos en que no se haya pactado la re-
dención o no se haya fijado el capital 
de ella, si la tierra gravada lo estuvie-
se por una sola pensión foral, cual-
quiera que fuese su forma, se capita-
lizará ésta al tipo de 4 de renta por 
100 de capital y si fuesen varias, pro-
cedentes de constituciones subforales 
o de otra índole, la capitalización se 
hará a razón de 6 por 100. 
Artículo 7o Cuando la suma de es-
ta capitalización diese el resultado 
de que la totalidad del capital repre-
sentara un valor no inferior a las dos 
terceras partes del que mereciese la 
finca libre de cargas, se rebajará en 
una tercera parte el importe de cada 
una de aquéllas para el efecto de di-
cha capitalización. 
Artículo 8o Las pensiones que no 
consistan en metálico se valorarán 
por el promedio de valor que en el 
mercado hayan tenido las especies en 
el último quinquenio. 
Artículo 9o Cualquiera de los lle-
vadores de las fincas aforadas o sub 
aforadas podrá hacer la redención, 
por el orden y bajo las reglas siguien-
tes: 
1* Cuando (fuesen varios los lleva 
dores de fincas sujetas a un solo afo 
ro tendrá prioridad para redimir la 
totalidad del mismo el que disfrute 
la mayor porción del terreno.y en 
defecto de éste cualquiera de los 
otros, por el mismo orden de prefe 
renda. 
2a Cuando aquéllas hayan sido 
objeto de subforos, los llevadores por 
razón de éstos serán los que puedan 
ejercitar el derecho de redención del 
foro y del subforo; guardándose las 
preferencias expresadas en la regla 
anterior. 
3* E n los casos de subforo po-
drán redimirse éstos antes que el fo-
ro si no hubiera quien estuviese dis 
puesto a redimirlos todos. 
4a Cuando un llevador de fincas 
aforadas o subaforadas realice por su 
cuenta la redención del foro o subfo-
ro, quedarán éstos extinguidos, y los 
demás llevadores serán considendos 
con relación al redimente como deu 
dores por el importe del capital de la 
redención, en la proporción del valor 
que corresponda a las porciones de 
los terrenos aforados que ellos lleven 
Esta deuda será asegurada con 
hipoteca constituida sobre las respec-
tivas porciones de terreno, pr,>duci 
rá un interés d e 4 p o r ] 0 0 y será reem-
bolsable en un plazo de diez años, en 
proporciones iguales, sin perjuicio del 
derecho del deudor a satisfacer \ \ 
deuda total en cualquier tiímpo den 
tro de este plazo; quedando esta hipo-
teca sometida en todo lo demás a las 
condiciones de todas ellas. 
Artículo 10. Tanto los dueños de 
los foros como los de los subforos po-
drán aceptar las redenciones parcia-
les que los llevadores de las tierras 
les ofrezcan; pero tendrán derecho a 
no admitir más que la redención total. 
Artículo 11. Por ninguna de estas 
redenciones se pagará derechos reales 
a la Hacienda, y en el otorgamiento 
V a l i o s o 
J a b ó n M e d i c i n a l 
Antiséptico y sanativo para 
las afecciones cutáneas 
MARCA 
S A P O S A N A 
ReOtSTRADA 
i 
También para uso diario el má» 
E x q u i s i t o J a b ó n d e T o c a d o r 
PREPARADO POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en toda* las Farmacias y Perfumerias. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
de las correspondientes escrituras no 
se empleará otro papel que el de clase. 
Artículo 12. Todos los demás gas-
toa indispensables para la redención 
serón de cuenta del redimente. 
Artículo 13.—Quedan abolidos pa-
ra lo sucesivo los contratos de foro, 
en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 1,655 del Código civil. 
Artículo l-i—Mientras subsistan sin 
redimirse los actuales foros y subfo-
ros les será aplicable, respecto a los 
dere>chos de tanteo y retracto, lo dis-
puesto en los artículos 1.656 a 1,662, 
ambos inclusive, del Código civil. 
Artículo 15. Para estos foros sub-
sistentes, constituidos con anteriori-
dad a la vigencia del Código civil, 
quedan abolidos los derechos de lau-
demio y comiso, y los acreedores por 
pensiones sólo podrán reclamar su pa-
go en juicio verbal o de menor cuan-
tía, según su importe, ajustándose a 
las reglas ordinarias del Derecho. 
Artículo 16. Las redenciones d8 
los foros y subforos podrán hacerse 
por escritura pública ante notario o 
por la vía de jurisdicción voluntaria, 
ante el juez municipal competente. 
P O R L A S O F Í C I N A S 
P A L A C I O 
Una carta de Mr. Sultzer 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido la siguiente carta del 
representante Sultzer, que ha sido 
electo Gobernador por el Estado cíe 
Xe'w York: 
"Washington P. D.. Noviembre 18 
de 1912. 
General José M. Gómez, Presiden-
te Constitucional.—•Habana, Cuba. 
Mi querido señor Presidente: Na-
da me ha sido más grato que su bon-
dadosa carta de felicitación y buenos 
deseos. Mucho los aprecio a ustedes 
todos y en lo futuro, como en lo pa-
sado, usted y el buen pueblo de Caba 
pueden contar con que haré todo lo 
que de mí dependa para su bienestai'. 
Con mis mejores deseos y agrade-
cimiento quedo esperando tener el 
placer de saludarlo cuando usted ven-
ga por aquí; créame su amigo muy 
sincero.—WiTliam Sultzer." 
S51CEETAEIA D E GOBERNACION 
Lo de Jovellanos 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Mencía, ha dispuesto el relevo de 
los destacamentos de la Guardia Ru-
ral y del Ejercitó Permanente de Jo-
vellanos, el arresto de los soldados 
que atrepellaron al vecino de aque-
lla villa José Quijano y la formación 
de la correspondiente sumaria, a fin 
de que sean juzgados en Consejo de 
Guerra. 
E l ciclón en Baracoa 
Ayer se recibió el telegrama si-
guiente : 
*'Baracoa, Noviembre 22. — Secre-
tario de Gobernación.—Habana. 
Informaciones recibidas en esta 
Alcaldía dan conocimiento de los da-
ños causados por las perturbaciones 
ciclónicas a los agricultores de esta 
comarca, principalmente en las siem-
bras de guineos. Por encontrarse i09 
ríos crecidos y los caminos en mal es-
tado no se han podido recoger ded-
iles concretos de la magnitud de loa 
daños ocasionados por el mal tiempo. 
Tan pronto tenga nota exacta de los 
mismos lo comunicaré a ese Centro. 
—Vilató, Alcalde Municipal." 
E l matadero de Palmira 
E l Secretario de Sanidad ha tras-
ladado al de Gobernación un escrito 
del Jefe Local de Sanidad de Palmi-
ra. en el que le da cuenta del mal es-
tado en que se encuentra el antiguo 
matadero y de no poderse verificar la 
matanza en el nuevo por mucho tiem-
po, debido a la falta de desagüe. 
S E O R E T A R I A _ D E J U S T I C I A 
Notario 
Se ha expedido título de notario 
con residencia en Baracoa, al señor 
José P. Agüero. 
Indulto denegado 
Se ha denegado el indulto solici-
tado por los penados José Losada 
Naveira y José B. Lite. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los muelles de Matanzas 
La Secretaría de Hacienda ha con-
testado a la de Sanidad, que el Depa*-
tamento de Obras Públicas no cree con-
veniente realizar las obras de sustitu-
ción del piso de los muelles de la 
Aduana de Matanzas por otros de ma-
terial impermeable, por hallarse aque-
llos Almacenes en muy mal estado. 
E l presupuesto de la obra asciende a 
$7,588. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Los maestros de Regla 
A las nueve de la mañana de hoy se 
entrevistará con el Secretario, señor 
García Kohly, una comisión de maes-
tros del vecino pueblo de Regla. 
MUNICIPIO 
Dos mociones 
A la aprobación del Ayuntamiento 
han sido presentadas ayer tarde doa 
mociones. 
Por una propónese la inclusión en 
el presupuesto de 1913 a 1914 de de-
determinada cantidad para la adqui-
sición de una bomba flotante, y por 
la otra se pide un crédito de 1,000 
pesos para comprar 50 máquinas de 
coser y rifarlas entre familias pobres 
el día 20 de Mayo, aniversario de la 
Constitución de la República. 
Ambas mociones serán discutida» 
en la primera sesión que se celebre. 
E n s T n R a f a ' e l 3 2 
fotografía de Colomiuas y Ca., 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
jReíTli íLQtOfl, Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
traoc mark Seguros — Certero* — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
^ Rifle ^m¿íi§ML-LMC t ^ ^ t . t l 1 5 
Rayado, probado y con las miras ajustadas por verdaderos peritos en la materia. Tira comnlallble exactitud, tal como se apunte. Elnfle maspro-pio para los muchachos. 
PemJngconrUMC 
Rifle de un solo tiro, en calibra .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metálicos de PemlngtonrUMC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial, corteros, de rran potencia v nunca yerran. Hay un cartucho Reminglon-UMC ensayado y garantizado expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De etnta en tafo* parte*. Pídannos el catalogo. 
REMFNGTON ARMS-UNION METALLIC CAPTRIDGE CO., 299 Bro.dw.r. N.T. 
M. HARTLEy CÚ., Agentes Ezporudnm. 
i W i ¡ S B > f i i i i i i i * l i i i i i i l 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
HUEVá HEDICACIÓ* del 
f S I B E l i l M I E N T O 
J d< iis íatamiútitt qi* reiiiui ds ule 
por las PILDORAS de 
A P H O D i N E D A V I D 
flargante no drástico,no teniendo os inconvenientes de los pur-
f:antes salinos :acibar,ascamóa3a aiapa, sepé. etc. con cuyo uso el estreñimiento no Larda en hacerse noAs pertinaz. 
La afooina OAVio no provoca 
ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconremente «a 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funcione*. 
VCOAVIU-RABOT. r-fiCourb«vo<«etrtiPirta 
3817 Nov.-l 
2b La Habana: VJ» de JÜSK S1RRA e Bife 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afeccione» slfl-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años oe éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las ; se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO TENIFUGO GARDANO 
mucho mis actiTas que cualquiera otra ' no hay nada mejor, ni más seguro. |2-00 
preparación. Se mandan por "EXPRES" I f mC"a *el D(r- J- Belascoato 117, 
y y mediante giro postal se remito por "EX-al Interior de la Isla PRES" al interior de la Isla. 
Belasooaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 1044 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r de s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s » u n o p a r a c u a n d o c o m i e n z a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r 
rORMA /CNTIGua 
rORMA MODERNA 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to , c o m b i n a d o s p a r e s de l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 5 t . - G / \ R C I ñ HNO. Y C 1 / \ . - A P W T A D O 1024 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS . 
3732 
DIARIO Uií L A MARLNA.—lidiciüii de la mañaua. Noviembre 2̂  de 1912. 
VULGARIZACION CIENTIflCA 
A u t o b i o g r a f í a d e u n m i c r o b i o 
d e t i f o i d e a , d e d i c a d a á u n a 
m o s c a e n p r u e b a d e g r a t i t u d . 
Pequeño, vivaz y en extremo virulento. BOV un microbio de los llamados anaero-
hiós facultativos, es decir, que puedo vivir con y sin aire. Y uasta me desarrollo mucho mejor, en contacto con ese elemen-to. Llevo el apellido de Eberth, por ser el primer sabio que me describió. Soy un bacilo con la forma de un pequeño bas-toncillo, con los extremos redondeados. Me distingo, entre otras cosas, por mi ex-trema movilidad. A mi tamaño microscópico, debe el es-capar, a simple vista, a la mirada de los hombres, los que para darse cuenta de mi existencia, tienen que recurrir a procedi-mientos científicos difíciles y que no es-tán siempre al alcance de todos. Bien es verdad, que por el mal que causo en el organismo humano, pronto se advierte mi presencia en el mismo. Nacido para hacer daño, provoco la fie-bre tifoidea, y en el colmo de la ingratl-1 tud y de la maldad, ocasiono, en muchos casos, la muerte de los individuos que en su organismo me hospedan. Pero hay que convenir en que la hospitalidad no me la ofrecen de manera espontánea ni generosa, sino bien a su pesar, y de una manera inconsciente. Y vaya lo uno por lo otro. 
Mi medio natural de vida, los elementos donde generalmente se me encuentran, es en las excretas de aquellos a quienes ata-co. También me gusta la sangre y en ella vivo perfectamente y es fácil encon-trarme allí de una manera casi constante en los tifoideos. Otras veces me sitúo en el fondo de las manchas rosadas que se les presentan a esos enfermos, de la infección. Por lo general, estoy en las deposiciones de los enfermos desde el ter-cer día de la enfermedad. Resido, pues, habltualmente, en un medio poco envidia-ble, ya que está constituido por materias excrementicias, de olores nada gratos y de apariencia poco atractiva. También me encuentro en las orinas de los ataca-dos por mí, sobre todo, cuando éstas con-tienen albúmina. Otras veces, emigro al bazo, órgano que con el hígado, comparte mis preferencias y suelo también, y en ios casos de complicaciones, visitar y alojar-me' en las amígdalas, en la laringe, en los pulmones y hasta algunas veces, en las meninges. 
Amo tanto al hombre, que en multitud de ocasiones, y aún después de pasar el estado agudo de la tifoidea y de que el médico se despide de la casa por estar curado clínicamente el enfermo, yo con-tinúo residiendo en su organismo, bien escondido en la vesícula biliar, o bien en los intestinos. En esos casos, no provoco fiebre, ni malestar alguno, por lo que sue-lo pasar inadvertido. Los médicos, que a fuerza de perseguirme, han descubierto esta propiedad mía, llaman a esos indi-viduos que después de curados de su ti-foidea, me contienen, "portadores de ba-cilos." A veces, los hombres me llevan en su organismo, sin que yo les haya pro-vocado ningún mal, ni trastorno físico al-guno. Gracias a estos buenos señores que 1 inconscientemente me llevan y transpor-tan, y que ni ellos ni los que los rodean Bé dan cuenta de mi existencia en su or- | ganlsmo, puedo escapar, muchas veces al exterior y continuar la tarea mortífera y i perjudicial que me está encomendada, ' pues mientras el enfermo tiene fiebre y I el médico con tono grave proclama que se trata de un caso de tifoidea, se obser- ! 
van por los familiares cuidados higiéni-cos y los sanitarios nos destruyen con los malditos desinfectantes. Pero cuando ce-sa la fiebre, el enfermo recobra sus fuer-zas, vuelve a la salud y sale a la calle y a pesar de ello, yo o alguno de mis hermanos continuamos escondidos en su organismo, entonces se nos presentan grandes oportunidades para diseminar-nos, e ir de nuevo a visitar a otros indi-viduos, ya que con las excretas de ese individuo que parece bueno y libre de to-do peligro sanitario, no se toman precau-ciones y nosotros campamos por nuestro respeto. 
Recuerdo en este momento y entre otras cosas análogas que un compañero mío, es decir, un bacilo de tifoidea, había provo-cado esa infección a un cocinero. Este curó de su enfermedad, pero mi compa-ñero quedó escondido en la vesícula bi-liar de ese individuo. En todas las casas en que se colocaba el cocinero y presta-ba, por lo tanto, sus servicios, se presen-taba un brote de fiebre tifoidea, provoca-do por mis congéneres, que escapaban, del intestino del cocinero y por falta de pre-cauciones sanitarias, infectaba a los que residían en la casa. Los médicos del lu-gar, se volvieron locos, tomando distin-tas precauciones y poniendo en práctica diversas medidas sanitarias, pero no tu-vieron en cuenta hacer Investigaciones sobre "Portadores de bacilos." Y el co-cinero y su infección anterior pasó inad-Fertida y la tifoidea continuaba siguiendo al cocinero por donde quiera que iba, has-ta que un día, un higienista más sagaz que los anteriores, descubrió el hecho y mis pobres hermanos murieron víctima de las precauciones sanitarias que se adopta-ron con el cocinero. No ataco a los animales, que general-mente son refractarios a la tifoidea. Sin embargo, los sabios se valen de ellos para exaltar mi virulencia, por medio de ino-culaciones y otras prácticas científicas. El frío no me hace daño. Puedo en-contrarme en los helados que se preparan con aguas infectadas o que los hagan hombres que, a su vez, lo estén. A veces me alejo en un block de hielo, donde pue-do vivir tranquilamente hasta tres me-ses. Este último hecho, es por lo general ignorado de los hombres, algunos de los cuales creen erróneamente, que el frío me destruye, motivo por el cual, no toman precauciones de-ningún género con el hie-lo, el cual ingieren directamente, mez-clándolo con el agua o con el vino, pen-sando, falsamente, que ese artículo no contiene microbios. Esa es una práctica tan dañina al hombre, pues le provoca numerosas enfermedades, como provecho-sa para nosotros los microbios, que gra-cias a tan perniciosa costumbre podemos introducirnos en el organismo humano. 
Una temperatura de eO" c. mantenida por espacio de veinte minutos me des-truye y me hace también mucho daño, la acción directa del sol. Resisto, en cam-bio, la desecación y me es fácil vivir has-ta dos meses en arena o tierra seca. 
Me gusta mucho el agua la que busco por todos los medios a mi alcance, ya que ese es el mejor elemento para mi vida. En ella estoy como el pez contento y feliz, me desarrollo y multiplico y encuentro grandes y apropiadas ventajas para mi vi-da y movimiento. El agua constituye el me-dio del cual con preferencia me valgo, para ! ejecutar mi obra nefasta o sea propagar • la fiebre tifoidea y sembrar, muchas ve- i ees, la muerte. Mis enemigos es decir, i los que me persiguen y destruyen cuando ; vivo en el agua, son el calor y los filtros buenos y bien atentidos. 
Cuando se hierve de manera cuidadosa un agua que me contiene, aumenta la ac-ción continuada del calor. No puedo atravesar las "bujías" de los buenos fil-tros pero pocas son las personas que sa-ben cuidar esos aparatos, que para dar 
buenos resultadas, dernaadan constante atención, a fin de que ni yo, ni mis com-pañeros, podamos vencerlos. El público cree, que basta que el agua pase por las "bujías" de un filtro, para que ya nosotros, los microbios, nos aho-guemos en ellas. No hay tal. Cuando no se tiene el cuidado de hervir con frecuen-cia, una vez por semana, por lo menoe, las "bujías" y de mantenerlas muy limpias y en buenas condiciones, nos resulta fácil deslizamos por ellas, y pasar al agua de consumo. También me burlo de ciertos filtros "impermeables a las bacterias" por los cuales paso como Pedro por su casa. No respeto, ni me disgusta como muchos creen, las aguas llamadas minerales, las que infecto, bien en la propia poceta que j las contienen cuando éstas no están sani-i tariamente instaladas, bien al embotellar-las, cuando no se observan las prácticas de higiene. 
De aquí, que yo le tema más a la prác-tica de hervir el agua, por ser la manera que con mayor facilidad me destruyen, ! que a los filtros, a loi» que burlo a veces, I y a las aguas minerales de mesa, que sue-I len contenerme. 
Bastantes personas creen y hasta afir-! man que yo soy sucio por afición y por I naturaleza, y que tan solo escojo para vi-| vir, las aguas corrompidas y turbias. Es-tán equivocados de medio a medio, los que tal dicen, ya que con bastante frecuencia me encuentro en el agua limpia, de buena apariencia, en esas que engañan a los pro-fanos, ya que a estos no se les ocurre pensar, que en linfa, al parecer cristalina y pura, se encuentre el gérmen de la in-fección y de la muerte, que tanto yo, co-mo mis "dignos" compañeros representa-mos. 
El agua, la leche, y otros líquidos me suelen ofrecer medios de transporte econó-micos, rápidos y seguros. Muchas veces, cansado de viajar por los aires cabalgan-do en alguna mosca, prefiero, para mi seguridad personal, deslizarme por las vías subterrAneas a través de los terre-nos y entonces utilizo el agua como vía de locomoción y como medio de trasladar-me, de los pozos negros' en que me en-cuentre a los pozos de agua, y de estos al Interior del que ingiera el agua infecta. 
Una vez que consigo llegar al intestino del hombre, le causo toda clase de daño y llevo, por medio de mi presencia o de mis excreciones, la infección a todas par-tes. En el intestino, lucho de manera des-esperada por perforar su cubierta, aunque la experiencia me ha demostrado, que con esa práctica, me expongo a alcanzar ma-los resultados, pues roto el intestino, ma-to, en el acto, al enfermo y puede fácil-mente ser llevado, con mi víctima, a la fosa y allí morir, bien por la cal, o por el formol que al cadáver le echan. 
Ya en distintas ocasiones, he estado a punto de perer-or en esa forma, perse-guidos por los crueles desinfectantes y por los médicos, que con sus precauciones hi-giénicas tanto perjuicio hacen. Pero el j descuido de muchos, que no se ocupan de recoger y de quemar o desinfectar las ro-pas de los fallecidos por tifoideas; que o cuidan de tapar herméticamente las cajas que contienen los cadáveres de los Individuos muertos por esa infección; que celebran "velorios" y reuniones en los propios departamentos en que se encuen-tran tendidos los cadáveres; que besan a estos, hacen que yo pueda escapar de esos ti anees difíciles infectando a otras per-sonas. El medio de que me he valido para librarme de la muerte en esos casos y vol-ver al interior de otro hombre, ha sido \ el viajar en las patas de las moscas que • llegan a las ropas de esos cadáveres que en ellos se posan, y que me recogen y i transportan a otros lugares. 
Algunas veces soy expulsado del intes- j tino del hombre por los diversos medica- ! mentes y por los recursos que éste emplea 
para su defensa. Cuando, por ejemplo, de las enfermedades, esa costumbre de 
me toca, por desgracia para mí, provocar i darse las manos! la enfermedad en un hombre fuerte, vigo- Recuerdo una ocasión en que estuve en roso, que observa fielmente los consejos lance bastante apurado. Fui expu sado al del médico, soy pronto vencido y expulsa- ! exterior, en un momento muy difícil. La do al exterior. Entonces me veo obligado, i mancha de excreta donde me encontraba, durante algún tiempo, a residir en el fon- era pequeña y la familia me arrojó a un do de algún pozo negro o de alguna alean- cesto de ropa sucia. Al cabo de dos días tarilla. Esos lugares, por lo sucios, mal de penas, fuí sacado leí mismo por mi olientes e incómodos, me molestan, por ' eterna compañera y protectora: la mos-cuyo motivo, y aprovechando el descuido i ca. Por cierto, que ese viaje fue movido o la ignorancia de los hombres, me apre- • y curioso. La mosca que me llevaba en suro a volver de nuevo al intestino de i sus patas, ya no podía contener el nume-cuelquler desgraciado. Para ello me val- 1 ro extraordinario de "pasajeros (léase go de diversos recursos y sigo distintos I microbios) que tenía sobre sí. A muy cer-caminos. Unas veces, y al advertir que i ca de seis millones llegaba el numero de cerca del pozo negro en que me encuen- gérmenes que transportaba en sus patas, tro hay un pozo de agua, trato de estable- j alas y trompas. Me tocó viajar en una cer, por la vía sub-terránea a que antes ' pata de la mosca y a los pocos momentos me refería, la comunicación entre los dos ! pude examinar a mis companeros de tra-pozos, o sea entre el "obscuro" que con- vesía. Entre ellos saludé a dos hermanos tiene las materias fecales y el "claro" en míos, que también habían escapado de que el agua se encuentra. Ese trabajo intestinos de atacados de tifoidea. Ha-de comunicación me resulta fácil, cuando bía un número considerable de microbios ambos pozos se han construido con olvido i de tuberculosis y muchos más de distin-de la higiene y de sus reglas, ésto es i tas formas de infecciones intestinales, cuando no se han cementado ni las pare- \ Materialmente no cabíamos, y la mosca, des ni el fondo del pozo negro. Y gra- i aunque orgullosa y contenta de su cargo, cías a esa negligencia .y a esos olvidos procuraba, sin embargo aligerarla a cada de los mandatos sanitarios en que incu- momento. Unas veces, al posarse en un 
ga en que yo me encontraba t,. to pagó ese individuo, con ere toiJ ta de fe en los preceptos de T*' 8HÍl pues la provoqué una tifoi(iea f que por nada le cuesta la vida 6vI "Mi enfermo," fué a pasar 
Que 
rren los hombres casi constantemente, po-demos vivir y reproducir y hacer daño, los seres Infinitamente pequeños 
melón calado que tenían en la cantina de un café, dejaba sobre él un número gran-de de mis compañeros. Recuerdo que en 
Otro camino que también he seguido uno de esos sitios, dejó varios microbios en muchas ocasiones, para escapar del de tuberculosis y uno de tifoidea. Más pozo negro en que me encierran, ha sido ¡ tarde, esa mosca se posó en un mamey el aprovechar los momentos bastantes ¡ muy hermoso que estaba en una frutería frecuentes por cierto, en que los Inquili- y que le tenían también calado. Pensé nos de las casas, dejan al descubierto la | quedarme en esa fruta pero intrigado por entrada de esa fosa. En esos casos, y conocer la suerte de mis compañeros, con-para escapar, me valgo de las moscas, que ¡ tinué el viaje para observar el paso de constituyen nuestro vehículo favorito y las ! nuestro "aeroplano" a través de la ciudad, que se reproducen y viven también en el La mosca dejó en ese mamey, numerosos interior de esos excusados. Claro se está. | microbios de infecciones intestinales y que ellas, en atención a que somos com- i creo que seis de tuberculosis. Seguí, pues, pañeros de casa y de infortunio, se ven i mi viaje en la mosca, y pude apreciar co-obligadas a servirme y a llevarme al si- j mo ésta iba posándose y dejando su car-tio que deseo. j ga y sus pasajeros en los dulces, en el 
queso, en el pan y otros artículos que es-taban'expuestos al público en vitrinas mal cerradas y en las que no se había toma-do ninguna precaución en contra de los insectos. 
Los accidentes del viaje, me distraían, pero en eso la mosca se posó en un bibe-rón y en una taza destinadas a un pobre niño, dejando allí miles de microbios, que llenaron mi alma de espanto, el pensar el daño que iban a hacerle a una cria-tura. 
A pesar del empeño decidido que la mosca tenía en soltar su carga, no por ello se desocupaba, pues a medida que iba dejando en los puntos antes indicados nu-merosos microbios se veía también obli-gada a tomar nuevos "pasajeros," los que recogía bien de las escupideras, donde casi siempre están penando los microbios de la tuberculosis, bien de los orinales y de los pañales, donde suelen encontrar-se los microbios de las infecciones intes-tinales. Cansado ya de mi largo y peno so viaje y de ver renovar constantemente 
a un Hospital y como quiera -SU ^ establecimientos se observa mente las leyes sanitarias, s, con rigor las ropas usadas p mos, así como las excretas de ést'08 ^ ta por todos los medios posibl03,8effr1 tencia de moscas y se emplean ^ dancia los desinfectantes y0 pCo,líüj rante largo tiempo, evitando 8?ii ''Ü terior, pues a diario sabía qUo T $ J pañeros" que se aventuraron" a ^ p seo en las excretas, rnorfan ^ M te bajo la acción del formol v H ^ medicamentos que se emplean ^ tru irnos. Para Un día se presentó a visitar « i en que j-o me encontraba un mt*- '( oí decir prestaba sus servicios 0 ! boratorio. Tomó sangre del enfn el tocó salir con la misma y más t1"1110' vi aprisionado en lo que "laman I 6 res profesionales, una "Muestra T '̂1 ratorio." No estaba muy mal . ^ en "gota colgante," es decir, q'UeP'" contraba en el agua, rodeado de millones de "hermanos." y cuan contento nos hallábamos refiri¿0 unos a los otros, nuestras penas v f • fuimos sacrificados en el Laboral • ra destinarnos a la preparación T0 "Vacuna" contra la "Fiebre TifoH Estoy, pues, tranquilo. He hecho eQ 
ya que los que se Inoculan ¿oí ^ 
vida mucho daño; pero ahora, desnn*. mi muerte, he servido para hacer n?;s ̂  
,ro r,,,» l«o n„Q 0« i- 1 e' bifl cuna, están a cubierto de la Tifoi(i 
Y al entrar en el camino del luv' querido escribir estas ligeras notas,?'! 
Me ha ocurrido muy frecuentemente que yo me encontrase muy contento en el intestino de "mi enfermo;" pero de pronto, ha venido un movimiento intesti-nal y con una gran cantidad de serosidad he sido expulsado al exterior. Las excre-tas que me contenían han manchado las sábanas y las ropas de la cama del enfei'-mo. En ese medio artificial, la vida se me bacía algo difícil. Pero en tales tran-ces no falta alguien que con su descuido nos ayude. Esas sábanas manchadas coa las excretas del enfermo, e infectadas por raí, eran arrojadas, sin cuidado higiénico, a los patios, corredores, pasillos, o a los mismos cuartos de la casa. En d acto, viene a nuestro llamamiento una mosca, la que, siguiendo su costumbre, me saca de penas, llevándome con ella a otroa lu-gares más propios y en mejores condicio-nes para ,1a vida. 
Un recurso para mí, fácil y del que a menudo me valgo para diseminarme, lo constituyen las manos de los enfermos y aun j.Vs de ios sanos, cuando éstas últi-
mas se ponen en contacto con las ropas el "Pasaje" de la mosca y molesta ésta, y sustancias infectadas- y no se desinfec-tan, o por lo menos, no se lavan con cui-dado. SI en cada lugar que "excusado" está el nombrarlo, hubiera un lavabo de agua 
además, con mi presencia en su cuerpo, me arrojó en unas verduras que había en el mercado y que realmente me ofrecían un asilo cómodo, fresco y agradable. Me tocó una lechuga muy hermosa, que tenía corriente, y todo el que allí fuera a satis- \ algunas gotas de agua que calmaron mi facer una necesidad corporal, se lavara ! sed y me ofrecieron un medio muy pro-con jabón y bastante agua, las manos ¡ pío para mi desarrollo y existencia. Me al terminar, muchos de nosotros moriría- i asaltó, de pronto, un temor, pues yo había mos y no podríairos hacer daño. Pero oído decir; que los médicos recomendaban en vez de observar esa sana y limpia eos- ¡ que antes de ingerirse las verduras, se tumbre, es frecuente que los hombres se lavaran cuidadosamente con agua corrien-
vida, para enseñanza de la humanid ofrecerla, aún a riesgo de la muert* gura de mis compañeros los medios apropiados para librarse de nosotros 
D O C T O R .1. Ai LOPEZ DEL VALLE 
O S 
lleven descuidadametne las manos al bi-gote, para atusárselo, o con ellas no muy limpias, manipulen los artículos de comer o las extiendas a sus amigos para estre-chárselas afectuosamente, dejándoles en prueba de amistad, microbios y sucieda-des. ¡Buena nara nosotros los gérmenes 
te y tenía el natural sobresalto, de que quien comprara esa lechuga, fuera a se-guir tales precauciones de higiene. Pero, afortunadamente, me tocó en suerte, un hombre, de esos que consideran las reglas de la higiene como beberías y en medio de una copiosa comida, ingirió la lechu-
L e c t u r a s y c o m e n t a r i o s 
Como resultan raros y escasos; 
nuestra p.rensa periódica las trj 
de pedagogía que salgan un poco ÍÁ 
viejo molde que la rutina y la ¡gj 
han consagrado entre nosotros, w, 
demos resistir a la tentación de reJ 
ger en nuestros apuntes de hm:: 
"dileltante" del periodismo, la ¡nrl 
sorpresa y satisfacción con que Ipem j 
los valiosísimos trabajos de la talentoJ 
o ilustre educadora doña Amalia del] 
Torre de Ma resma. 
La señora de la Torre de l̂aresail 
es dél tipo más augusto y más san:! 
de los grandes •benefactores de la luJ 
manidad. Su vida fecunda y glorioMl 
dedicada a propagar y sostener la PaJ 
dólogía la colocan entre los gráífej 
apóstoles del progreso y la civilizacili| 
humanas. 
La educación y mejoramiento míj 
r l de los niños anormales, de los 
queños delincuentes, de los trista fru-
tos de progenitores degenerados «'i 
obra grande y noble que persigne i 
Paidología y que en su.s artiVulosj 
conferencias propaga y defiende J» 
ilustre fundadora de la ': Escuela ís! | 
Bosque" de Monjich. 
El niño que viene al mundo 5i 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A ESQilINl A 
3782 NOT.-1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; séf 
ei públioo. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ole, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía 
Se repiten las planchas que no agraden. 
P R O F E S I O N E S 
DR. CLAUDIO B A S T t R R E C K E A Especialista en enfermedades de la gar-ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3. Campanario núm. 67. 13634 78-23 
[ [ M U R. DE « 8 
Y 
m w m m i m m w 
A OGA DOS 
Éetudio: San Ignacio niin,. 50, de 1 & 5. 
Teléfono A-7»80. 
A. JL II y 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A ! eOiZUOJ. PUHiRlES» D R . R O B E L I N 
CONCORDIA 35 Y O REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para qus el público NO TENCIA QUE. ESPERAR, y oon los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
DR. D E H 0 6 U E S 
OCl'IiISTA. De regri-eso de su viaje a Eu-ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; consultas de 2 a 5. Affuila núm. 94, teléfo-no A-3940. 1343S 26-19 N. 
O a . C L A U D I O FORTUN Clrugrfa. Partos y Enfermedades de se-ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 13310 26-16 N. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 a 3. Jesús María número 33. C 3898 13-15 Nov. 
D R . ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
Extracciones, desde I 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4̂ 4 Empastes " 200 Incrustaciones " . . . MO Orificaciones " S-00 Dentaduras " . . . 127J 
PUENTES DE OVS.O. desde 9 4-24 pieza. TRARAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 3. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, do t 1 S p. m. 
C 3666 26-1 NOT. 
DR. L U G A S A L V A R E Z C E R I G E 
Exdirector dol Asilo ée EmaiJeiadoM 
Especialista en enfermedades nerviosas y mentales. Consultas de l a. 3. San R*-fael núr.i. 1, altos. 3733 Nov.-l 
ABOGADO HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. Ratodln: Prjido nOm. 123, rriacípnl, der̂ cba. Teléfono A-Í~'l ApNrtndo »M 
C 3913 26-15 Nov. 
HILARIO PORTUONDO 
A B O G A D O Ecna núm. 1. Principal 10 ¡r II. De i 4 a TELEFONO A-700&. 3742 Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O Catedrático por oposicifi» áe la KacwltaS So Meálrttm.—Clroíano del Hospital JfO-m«r* I »».—Coaaulea»! de 1 A s. Amlsead aún. S4. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS Médico de Tuberculosos y de Enfermo! del Pecho. Médico de Nlftos. Eleicclón d* Nodrizas. Consultas de 12 a 8, Consulado 128, entre Virtudes y Animas. 13284 18-14 
3740 Nov.-l 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especialista sífilis, bernias, Impotei c¡a y e.-tc-rilidad.—Habana número 49. Consultas: de 11 a 1 > de 4 A K. 3819 Nov.-l 
S.CñNGIOBELLOYARANGO 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL. DR. RICARDO AXBALAJHBJO CcMpeetela 1S1 Entre Maralla 7 Teniente Rey* Se practican análisis de orina, esputos, sanare, leo'ne. vinos, licores, apuaa. abonos. Minerales, materias, grasas, axdeares, ata Andllala de erlnea teompleto), «-patos, «ancre * leche, dea praoa (S.) TELEFONO A-Sd44. 
3734 Nov.-l 
D R . B E R N A R D O M O A S EMILIO ALFONSO 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E F E N D I E N T E S CONSULTAS: DE 2 A 4 LUNES. MIERCOLES T V I E R N E S . 
Paseo «núm. 3?. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A S X T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L ese 
3768 Nov.-l 
Eaferinedade* de ntaon, acSoraa y Ctnijrlo en reaerat. CONSULTAS: de 12 & t ; Cerré uSm. «10. Telftíoao A-STIS. 
3746 Nov.-l 
DR. J O S E E. FERRAN Oatedr*tiee de la Recáela de Medida» MASAQE VIBRATORIO Consultas de 1 4 Z de 1a Varde »epm«o aOm. 48, baja*. TelédeM 14ML Gratis sAlo lunes 7 miércoles 
3751 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales Se envía un automóvil para transportar al enfermo, •arreto «2. — Onaaabaeea. — Teléfono 5111, Bemasa 32 Rabann.—De 12 A 2. 
Teléfono A-SS4S. 
3731 Nov.-l 
1 3 x - . T S J x x T i o a s . 
CIRUJANO DENTISTA :FT«>3a,nLSt T Í . l i o 
D R . G . E . F I N L A Y PROFESOR DE OFTALMOLOCHA Bapedellata en Enfermedades de les OJes f de Ies Olio». Gallas* 5S. De 11 a U 7 de 2 a 5.—TelMene A-4S11 Domicilio: Linea 16, entre J • K, Vednde. TELEFONO F-llTS. 3747 Nov.-l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedades de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-drado núm. 19. 
3755 Nov.-l 
PIEL, SIFILIS, SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modernísimos CONSUETAS DE 12 A 4 POBRE?, G BATIS JESUS MARIA NUMERO 91 TELEFONO A-13SJ. 
Nov.-l 
DR. ADOLFO REYES 
ICak'ermedndea del EstOmaso * Icteitlw excl nal vanen «e. Procedimiento del profesor Hayem. 1 Hospital de San Antonio de París, y anáJisis de la orina, sang-.-e y microsfípi» Conoultaa: de 1 á 3 de la trrtft Lumperilla ndm. 74, altas. Teléfono 374, Automátici' A 3738 Nov. litt 
DR. JUSTO VERDUGO 
MíiHco Clrnjnno de la Farnltad de Parfs Especialista en enfermedades del estó-magro e Intestinos, seg-ún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wln-ter, de Parfs, por el análisis del jugo gás-trico. Ha regresado de su viaje a París y se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos 
3760 Nov.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías • -Ina-rlas. Cirujla en g-neral. Consultas de 12 & 2, en San Lázaro núip. 246. Domicilio particular: 11 «r.tre 4 y 5. núm 27 Ve-dado. Telóifono F-2505 
; N O V . - I 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curpclón de laa enfermedades mentales y nerviosa*. (Unico en su clase ) 
Crimina SS. TVIéfon. A-282S 
3<50 Xov.-l 
Br. Juan Santos fernandez 
OCULISTA 
Censvltas 7 oyeraelenas de Salir de laS 
PRADO NUM. 106 3745 N«T..l 





Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA del Hospital de Paula, de laa sacadas i París y Berlín. Consulta* da 1 4 L PH bres de 2 4 4. un peso al maa. Industria • Amero U S 
3737 Nov.̂1 
DR. GARCIA CASARIEGO Cirujano del Bosyftal Nftjnere Un», •pednllaia del Dlsycnaarla M Tanaaym Vuiades 1SS.—TelMoae A-SlTS. ClruJIs.—Vl«« Vrlnartes. 
Consultas: De 4 4 5 p. aa, 
3743 
Polvo» dentrlfteen, elixir ,eeplUes. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
12916 aí-7 N€ 
DOCTOR ADOLFO DE LAMAR MKDICINA INTERNA Coneultaa: Limes, miércoles y vlernss, de 11 a L Luz número li, altos. 1J0T9 26-lf N. 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA Consultad do 12 a 3 Vlrtudea §4. Taléfeno A-StfO. C 3«S8 3S-1 NT©v. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
•wpwciAXjPAP V Í A S umnrAJUA* Consultas: Lúa ndm. 1S, de U A •. 3731 Nor.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRKCTOfc DE LA CASA HE SALUD OH L A ASOCIACION CANARIA CIRUGIA GENERAL Oenan'.tna diarias do 1 « s. ^ i ! ! 4 "*•' **• TelMen. A-4d«L 3,48 • Nov.-l 
LaboraíorioílelDr. Plasencia 
AMARGURA NOM. 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
26-1 ríoy. 
DOCTOR H. ÜLVÜREZ i ü ^ 
Enfensedaden de la Carranta, N»-1* 7 0* 
Consultas de 1 á 3. Consulado llj 
3759 
DR 
MEDICINA T CIKtGIA CoaHvItns de T2 * 4.—Pobres ir»1* Electricidad Médica, corrientes frecuencia, corrientes sâ 4"̂ 3̂' 4*lre * cas, Masaje vibratorio, duchas de » Hente. etc. Teléfono A-S&M.—:CcmBOBíclB l»1 • .j 3735 ><̂> 
B E R N A R D O C A S T I L ^ 
CORREDOR NOTARIO COMEBCL 
CIENFUEGOS Se hace cargo de todo asunto ^ do con su profesión, y además ae y venta de propiedades rústicas APARTADO G. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
R A F A E L MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
ABOGADOS 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
Dr. francisce J. de Veiasco 
Nov.-l 
y1 
1M3I 26-30 Oct. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Oarranta. Naris y Oídos.—Especialista del 
Centre Asturiana.—Consultas, de S & 4 Compostela 2S, asédeme. Teldfono a-4 tus 
D R . L A G E 
Consulta, de 1 & ' AlvroS. 
C 3949 • » a 4. . Nov.-2. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Especia Iluta ca vías nrlnarla8, íermedade» »pnerĉH<0,<S ExAmenes nretrí.Hcóplco» > , rf6u Tratamiento de la SlflU* p° ,atrave»'* sn InT-eeeiAn letramnscnlar e 6j; CONSULTAS EN AÜUIAK DE 12 A 3. í* DOMICILIO: TLLIPAIV J * 
642; 
D r . R . C l i o j a t , 
r̂ftamiwntn fSOCClal ^ :'líLnid3. 
3752 Nov.-l 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA Est Om airo, Intestinos, Impotencia, r»u-ralglaf. Enfermedades de sefloras y nlftos. VTLL2QAS .UM. (6, DE 2 A 4. Da eossaltsa per carrea. 1*3.51 ««-As jg 
DR. EilGENIO ALBO Y CABRERA Aatífuo Médico del Dlspsnsarl» de Tuteerca-lesos, r actual Jefe ds la Clínica ds Tuberculoaas del Hospital KOiaere Uaa Consultas sabré Tuberculosis Pulmonar j Medicina lateraa: Martes, Jueves 7 SAbades. de I A fc. POLICLINICA para los pobres: Les demfta dtaa. (|l-0» al ta es.) 
3754 Nov.-l 
DOCTOR LUIS DE SOLO i 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO Y NOTARIO Mercaderes A, altos. Teléfono V-—*4A, 1 
3762 NovVl 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
HH-s »5, altas. Teléfono 38-16, 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
E.p^alüt0ad:nH;•̂ , ü-
rea ^tos y ^ T r u ^ ; ^ 6 8 / 6 "uje-
Nov.-l 
0?. JESUS M. PEIIGHET 
6. Para Pobres de lT a lo de 1 a 
na_n^ 28. teléfono A-?*7¿ meS- Rel-
162-26 Oct, 
Trata iento especial d* f̂ pláa medades venéreas. CuraciO» • 
Consultas de ^.««ae ^ 
3744 
Pelay 
Pelayo Garda y SanMs1 
NOTARIA PI/BU " , J 
'o García y Crestes 
AUOiAOOS 
DE 8 A 11 A. M- * 2 ^ 
3736 T ^ t f f i 
Dr. G O N Z A L O A - W f ^ 
Médico de ta Casf » y Ma*rrnl(í "cda<l<•, Eapsciallsta en ios '*l'lU*Kr'iV&c**' * niño*, médica3 / * ¿ J. .jf Consultas de " ^ Í O » » f.4 Aentler nüra. I«SVi. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' E d i c i ó n de la mañana. Noviembre 23 de 191*2. 
v moralmente degenerado, fruto de un 
largo proceso patológico desarrollado 
al través de varias generaciones de al-
cohólicos v lascivos, unido en el anal-
fabetismo'y la miseria es un fruto co-
rriente y vulgarís imo de la actual civi-
l ización'que ha logrado la humanida1. 
Este proceso patológico que finali-
za en el criminal inspiró a Zola su obra 
de la familia Reougon, que aceleró la 
marcha de las modernas teorías peda-
eócieas de la paidología y la gran co-
rriente de opinión a favor d-3 la huma-
nización de los sistemas penales jurí-
dica- , i 
Porque es un hecho, un axioma, que 
el eriminal por instinto, es más que m -
j a un enfermo, como el enagenado, el 
maniático y el neurasténico. 
Y aun m á s ; como el tubérculos) , 
suele ser el triste fruto de los malos 
ambientes y de las leyes de herencia 
patológica. Obedece a causas fisiológi-
cas y biológicas que no están en su 
mano eludir. 
Y hasta hoy, para estos irresponsa-
bles y pequeños delincuentes no hemos 
tenido otro medio de regeneración que 
el absurdo y anticuado método de los 
correccionales, que en vez de educir 
lo que hacen la mayor ía de las veces 
perfeccionar al delincuente, excitar 
más los malos instintos y aun sembrar 
en las tiernas almas de; IOK pequenez 
i^luidos el odio a la sociedad injus-
ta que los naaltmta y castiga. 
Castigar al n iño anormal y degene 
rado es inhumano y estéril. Lo que 
precisa es regenerarlo y si esto es im-
posible, procurar que el descenso mo-
ral y mental se detenga en el retoño vi-
ciado y propender a que de ese retoño 
vuelva el ascenso moral de las sucesi-
vas generaciones. Atajar el mal es tan-
to como curarlo, porque si el curarlo os 
obra del presente, el atajarlo es ob-a 
para el porvenir. 
Y esta obra de alta pedagogía, de in-
tensa cultura, de humana civil ización 
«s labor a la que deben las clases inte-
lectuales de Cuba atención profunda y 
ayuda eficaz, porque no hay que du-
darlo, el problema de la infancia anor-
mal no es en nuestro país un problema 
extraño. Un día y otro estamos viendo 
los casos de niños anormales aumentar 
en progresión alarmante. L a llamada 
"precocidad" infantil llena algunas 
veces las gacetas de policía, y nada, ab-
solutamente nada, se hace en el senti-
do de buscar remedio al mal. 
Nuestro sistema escolar es algo ruti-
nario y gastado. E l programa de ense-
ñanza, único e invariable para todos 
los alumnos sean de cualquier capaci-
dad mental y tengan las inclinaciones 
morales que tengan, es absurdo y es 
inúti l . E l n iño que en su hogar no tie-
ne ejemplos de moralidad y honradez, 
que no recibe nociones de rel ig ión y de 
bondad, no puede, ni debe estar sujeto 
al mismo plan de enseñanza que aquel 
que crece y se forma en hogares hono-
rables. 
L a educación del primero debe y tie-
ne que ser más intensa y especial. Su 
educación debe ser de profilaxis oO-
eial; preventiva. 
Algo de esto debe y puede introdu-
cir en el sistema de enseñanza el gran 
pedagogo y jurista doctor Mario Gar-
c ía Kohly, e sp ír i tu abierto a todo lo 
ique sea progreso y civi l ización. Para 
ello tiene hoy un auxil iar poderoso y 
ferviente en la ilustre pedagoga espa-
ñola doña E m i l i a de la Torre de Ma-
resma. 
Pero hágase o no algo en este senti-
do, algo adelantaremos aunque sea teó-
ricamente, en el terreno de las refor-
mas pedagógicas , gracias a las sabias 
enseñanzas y la intensa propaganda -'h 
la :nsigne educadora y conferencista 
cuya obra nos ha inspirado este pobre 
Plumazo. 
M . R O D R I O U E Z R E X D U E L E S . 
— ^ — > • i— 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Homicidio y disparo 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se ce lebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa procedente del juzga-
do de la Pr imera Secc ión , seguida con-
tra Salustiano López y otro, por ho-
micidio y disparo. 
E l Ministerio F i s r a l representado 
por el s e ñ o r Corzo, in teresó la pena 
de 14 años, 8 meses y 1 día de rerlu-
s ión temporal; estando las defensas, 
respectivamente, a cargo de los le-
trados señores Herrera Sotolongo y 
Gi l Picache. 
Rapto y aanenazas 
L a Sala Segunda de lo Criminal co-
noció de las causas procedentes de los 
juzgados de Marianao y de la Secc ión 
Tercera, seguidas contra J o s é Prieto, 
por rapto, e Hilario Aranda, por 
amenazas. 
Para el primero había interesado el 
Ministerio P ú b l i c o 1 año, 8 meses y 
21 d ías de pris ión correccional y ac-
eesorias y para el segundo 2 años . 4 
meses de pris ión y 15 días de arresto, 
•Respecto a l primero quedó extin-
guida la acc ión penal por haber con-
traído matrimonio con la ofendida. 
Hurto 
L a Sala Tercera de lo Criminal co-
noc ió de la causa iniciada en el Juzga 
do de la S e c c i ó n Segunda, contra A l -
fonso R o d r í g u e z , por hurto; para 
quien se in teresó por el F i s c a l seis 
meses y un d í a de arresto. 
L a defensa estuvo a cargo del Ldo. 
Sarraín . 
E n la Sala de lo C i v i l 
E n este Tribunal sólo se ce lebró 
ayer una vista de las cuatro que esta 
han s e ñ a l a d a s , o sea la del juicio eje-
cutivo en cobro de pesos, procedente 
del Juzgado del Sur, establecido por 
don J o s é Val le contra don J o s é Vi l lar . 
Representaron a las partes, respec-
tivamente) los s eñores Corzo y Pór te la 
De la F i sca l ía 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a Antonio R o d r í g u e z 
(a) " E i Mej icano," por disparo y 
lesiones a R a m ó n Aliones, o años , 9 
meses y 4 d ías de pr is ión. 
Este hecho ocurrió d e s p u é s de un 
altercado que por cuestiones po l í t i cas 
se susc i tó en el " C í r c u l o de la Jueveu-
tud L i b e r a l " situado en los portales 
del hotel " P l a z a . " 
— P a r a Luí s Lorenzo R o d r í g u e z co-
mo autor de un delito de asesinato, 
cualificado por l a a levos ía , perpetra-
do en la persona de José Pereira en 
4 de Octubre ú l t imo, la pena de M 
anot», 8 meses y un lía de rec lus ión . 
Este hecho ocurrió en la bodega si-
tuada en Cuba y Desamparados con 
motivo de " j a r a n a s " entabladas en-
tre el agresor, el agredido y varias 
meretrices. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Rafael Guerra, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 d ías de 
pris ión correccional. 
— A Fransisco Fernández , por in-
fracc ión postal, a 100 pesos de multa. 
— A J e s ú s Blanco López , por robo, 
a 180 días de encarcelamiento. , 
Sentencia 
•Se ha dictado ayer sentencia por la 
Sala Segunda de lo Criminal conde-
nando a Juan Borrel F lor i t , y a Aga 
pito Díaz Castañeda , como autores de 
un delito de imprudencia temerariaj a 
dos meses y un día de arresto mayor 
y a que indemnicen a la señora Matil-
de Ochotorena viuda de Guerrero la 
suma de $198 moneda oficial. 
Estos acusados conduc ían un tren 
de la " H a v a n a Centra l ' y con com-
bustibles de la locomotora quemaron 
plantaciones de la referida s e ñ o r a ; 
•hecho que ocurrió en terrenos de la 
finca " L a E s t r e l l a , " cerca de la esta-
c ión de L a L i s a , en Marianao. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
No hay. 
Sala Segunda 
Causa contra Gaspar Díaz , por 
rapto ( ra t i f i cac ión . ) 
Sa la Tercera 
X o hay. 
S a l a de lo C i v i l 
•Xo hay. 
Notificaciones 
Tienen Xotificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas : 
Letrados: J o s é R . Vil laverde. Be-
nito Laguerueia , Eulogio Sardiñas , 
B e n j a m í n Montes, Pedro Arango y 
P iña , Adolfo B . X ú ñ e z , Rodolfo F e r -
n á n d e z Criado, Clemente Casuso, An-
tonio Valverde. Alberto Jardines, y 
Teodoro Cardenal . 
Procuradores: Urquijo, Daumy I . , 
Reguera, Pereira. Sierra. Aparicio, 
L lanusa , Daumy A.. Granados y Ló-
pez A l d a z á b a l . 
Partes y Mandatarios: José A. de la 
Cuesta, Emi l io de Letamendi, Miguel 
Angel Arroyo, Miguel Santana, Ma-
nuel Gómez Viadero. Estanislao Her-
• moso, Francisco Pereira. Evaris to 
Ruiz Abascal . Francisco R. Miranda. 
Joaqwín G. Saenz. tRafael Vé lez , Ma-
nuel Xaceiro, A n d r é s F e r n á n d e z . 
ALMANAQUES 
H a llegado a l a popular l ibrería de 
"Pote, " una núe-va remesa de alma-
naques para el próx imo año 1913. 
E n t r e los que hay ya puestos a la 
venta, figura el tercer cuaderno del 
"Almanaque A m o r , " elegantemente 
impreso, con un gran n ú m e r o de fo-
tograbados en colores. 
E n el texto, donde figuran muchas 
conocidas firmas, podrán encontrar 
los lectores muchos sonetos, cuentos y 
ar t í cu los picarescos e interesantes. 
Pelayo, el incansable "manager" 
de " L a Moderna P o e s í a , " en su em-
peño de que nadie salga de allí sin 
llevarse uno, los da a un precio muy 
reducido. 
• 
D e b i l i d a d e s 
F a l t a g ^ K i ^ r k i é i 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o . 
¡ E l v e r d a d e r o r e m e d i o e s 
I m ( * s n u t r i c i ó t i f y e s t a s e 
i o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a 
| E M U L S I O N d e S C O T T 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s ) 
que es alimento-concentrado y 
tónico á la vez. 
V i wni i i • I I B W I I I — • — • — • • « • I T — < ^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
3765 Nov.-l 
VínoBésileÉ 
E L M E J O R TÓNICO Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d@ u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
OB V E N T A BN T O D A S L A S B O T I C A S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m m genérale kansauantiiiüe 
D 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E S 
WTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
OE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
álN HILOS, PARA COMUNICAH 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALíDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Aimlten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las rísperas de la salida 
loa correos. 
La carja sn los dos días anteriores ¿ 
1* salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
_,̂ 08 Pasajeros serán trasbordadas GR A-
TIS desde la Machina á bordo. 
„ P R E G i O S D E P A S A J E 
*n I'- clase desde . . ? 148-00 Oro Arn. 
*n 2o. clase desde . . 126-00 " * 
J-n 3». Preferente. . . 8^00 " " 
Tercera clase 37-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
rrtoios convencionales en camarotes de lujo. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben tos documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
HL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán HAZAS 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
«Enatario en esta plaza 
Ü Ü S E S t G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
0PICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
378Í HABANA. Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Cíipsia 
D E 
A I T T O Í T I O L O P E S Y 
^ VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k s C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
vaííLff Xoviembre á doce del día, lie-
do la correspondencia pública. 
Mrt^li ¿'!irq* y Pa8aJer08' a 'os que se 
Pañía V trat0 quc e8ta anti9ua Com-
lincag. ne acreditado en sus diferentes 
H*T̂b1ubrÍQér r*CÍbe Carga Para '^'aterra, 
"«n Amu Bremen' Amsterdan, Rotter- i 
con' r«T .res y demáa puertos de Europa 
.conocimiento directo. 
os hasta (as dles M día de su s a l ^ , . . i 
saldrá para 
sobre el día 3 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de papaje serán expedido» 
ha*ta las DIKZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conslffnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día SO y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, lá Com-* 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado | 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la vís'pera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
[ H A H B O R G A M E R I C A N U N E 
( C o m í ™ flainMrpssa Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
DANIA 
K C . C E S I L I E 
CORCOVADO Dbre. 6 
F. BISMARCK ,. 19 
BAVARIA _ Nbre. 14 
GRUNEWALD „ Dbre. 14 
WASGENWALD Enero 14 
Nbre. 12 _ L \ V i ¿ 0 Ó C o r i l ñ a , 
19 A S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
\ H a v r e , 
f i a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
\ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
- L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
l V i g o , A m b e r e s , 
/ H a m b u r g o . 
Otros vapores, . 
Próximas salidas 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gi jón , Santander y Bilbao. 
P R B O Í O S D E P A S A J E E5Í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 3 2 a $ 1 2 6 3 a $35 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y Corcovado . . l a $148 ' 3 a Preí. $ 3 3 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
) l a $ 1 2 8 ~ 3 ¿ $32 á E s p a ñ a 
• - j l a $ 1 0 0 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V ü E E T A 
Boleto* directo» ha»ca Río de J&n«iro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Kn»presa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruüa (España) ó Hamburgo 
(.Alemania,) á precio* módicos. 
Lujosos departamento* y camarote* on loa vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarote* extorlore* para una sola persona—Numerosos 
baños.—<*imna*io.—Luz eléctrica y abanico* eléctrico*.—Conciertos diario».—Higiene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de lo* pasajeros de 
todas clasa*.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lo* pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. S. CO.) 
c m I J M R K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos los lunes. 
Pssaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00, 
Se expiden pasajes para Europa po,- te-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
•DIRIGIRSE AL AQ2NTE DE PASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 15o-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gi jón , Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Ü " 
el 20 de Enero 1913 p a m Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para eeta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
Das-ajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
Í I I I - , 9 *!e pasajeros y del orden y régl-
de la Habana directo para C O L O N ( P A N A M A ) Noviembres 10 
de la H A B A N A para M 3 X I C O : No viembre 2, 17 y 18 
de S A N T I A G O D E O Ü B A para New Y o r k , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E O U B A para K I N G S T O N y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A T/IA P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 K A B A N A - N E Y Y O R K , v ia 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , , 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vaporea express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburgf-Aiaerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L MUNDO 
de tres meses y medio de durac ión , en el lujoso t r a s a t l á n t i c o ' 'Cleve land," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a t i e r r a 
Todo en primera cla-se. 
Heilbaí í í t o i r - H i b m - S a n l í n n n í n . o L - T e H n i n A4873 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércolea, i 
las cuatro de la tarde, parii 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
K e r i m s Zyiüeía y Gamiz, Guija No. 23 
3789 Nov.-l 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R Í 
(S. en C j 
S A L I D A S D E L A R A B A N A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarl. Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía y Felton) Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 3C. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita. Bañes, 
Ñipe (Ma3-arf, Antilla, Gagimaya, Preston! 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana dsl 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Bo-V.ierón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c 'xarán 
siempre en el Muelle del Deseo-Oaima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqu» 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningün conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el .contenido del bulto o bultos reun'i-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
ios conocimientos la cíate y contenido ds 
ci-da bulto. .. •. 
Hacemos pübllco, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin-de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
i que tienen que efectuar la salida a desho-
j ra de la noche, con los riesgos consl-
J guentes. 
Habana, Noviembre l". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C , 
3445 78-Oct.-l 
| Compañía Naviera de Cuba 
(S. A^ 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capi tán Vázquez 
Sa ldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, R í o del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach J 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
37S7 Nov.-l 
D I A H i C D 8 L A SIAEIKA - - ! !dÍ !3ÍáE á s '.R .-suSstia. N'ovi?mh.-e 23 do •¡912. 
Noticias ÍELtGílAMAS D[ LA ISLA 
l ^ Í l O r Í - O (Zj* 'iu<»tros Coírosponsals») 
HOLGÜIN 
REGRESO D E L , C"L'BA"' 
Ayer, a las siete y media de la tar-
de, fondeó en bahía el cnieero ' 'Cu-
ba'" de ¡ r e g r e s b de su viaje a Kej ' 
"West, ¡ulonde f u é eondueiendo a su 
bordo al Jefe de ln> Fuerzas Arma-
^lanolito Funes en Hoiguín 
25—XI—5 p. m. 
Procedente de Guanídnamo llegó 
hoy a esta pcblación el célebre pia-
nista Manoiito Funes. Dará un con-
I T _ ' i„ T M n n t o í x r n . l r . CiertO el lun-JS prOXlDlO CU el t C a t l O das croiiora J o s é J . Monteagimo , , J ; • . ^ C _ - J - . 
de k Colonia Española, p a t r o c i n a d o 
p o r damas de las m á s d i s t i n g u i d a s de 
e s t a s o c i e d a d . 
Pita, Corresponsal. 
y demás personas qne b acompaña-
ban en sn viaje. 
E l ''Cuba"" fue visitado en Key 
West por el Cónsul de psta Repúbli-
ca en aqnpl l u g a r y por el Jefe de la 
Estación Naval allí establecida. 
También estuvieron a bordo mu-
chos cubanos residentes hace años en 
Key W e s t . Gran número de indiyi- QCEM.A DCRA GRAVE 
dúos de la colonia cubana no pfcdie- . . . . . . 
ron satisfacer sus deseos de visitar En el segundo Centro de Socorro 
el buque debido al poco tiempo que | íné asistido ayer tarde Francisco Ca-
allí ha permanecido, a pesar de ha- | hallé, vecino de Manrique número 88, 
b'érsele pasado un cable al señor Se- de quemaduras en el globo ocular de-
cretarlo de Hacienda suplicándole recho. producidas dichas quemaduras 
que ordenara q u é el referido barco | por efecto de cierta cantidad de cal 
permaneciera algunos días fondeado que le cayó en el ojo estando tra-
en aquel lugar, con objeto de que bajando en la casa en construcción 
pudiera ser visitado por la colonia, y . calle de Jesús María esquina a Pi-
al mismo tiempo poder preparar al- cota. 
gunos festejos en honor de los mari- ; El estado del paciente fué califica-
nos cubanos. do de pronóstico grave por el doc-
Muchas de las personas q u é visita- | tor Herrera, médico de guardia en el 
ron el buque pedían se les diera un expresado Centro de Socorro, 
poco de agua de Yento. I Caballé ingresó en la Casa de Sa-
La colonia cubana del Cayo tenía lud " L a "Balear." 
preparado un. banquete P a r a la uo- HI 'HTO DE PRKXDAS Y DINERO 
che de aver en honor del comandan- ] • - ,r m - i • -.1 
te v oficíales del crucero "Cuba." d i . ^ « r m n o ^ i onbio. del comcr-
oue no pudo efectuar ñor haber sali- I C10 V(,emo de ]* calzada del Mon-
do el bunue en la mañana del expre- j te ""mero 16o. altos, denuncio ayer 
sado día farde a la Policía Secrela. que en-
La oficialidad del "Cuba" viene i ,Te imñ .v de la tarde'le habían 
muv satisfecha de las atenciones te- ! b i r lado de su domicilio prendas por 
nidas con ellos por parte de la coló- I v.alor do ítí426 7 111108 *200 en efec-
nia cubana durante el poco tiempo : *lv0 
que allí pennauecieron. 
Una vez que el "Cuba"' fondeó en 
bahía y después de puesto a libre 
plática ño r el médico del puerto doc-
tor Castellanos, nasó a su bordo el 
capitán Olivem. Jofe de Desnacho de 
Dice el denunciante que para co-
meter el hurto tuvieron los autores 
del mismo que abrir la reja de la es-
calera y el escaparate donde guar-
daba todo .lo hurtado. 
Se iernora miien sea el autor o au-
la Cani tanía del Puerto v el tenien- i tcT** de este liecho, del cual conoció 
te Calzadilla. ayudante del Jefe de ¡ anoche el señor Juez de guardia. 
la Marina Xacionl, coronel señor Mo-j REYERTA Y HERIDAS 
rales Coello. „ , 
m i - i i Por celos sostuvieron una reverta 
También nasaron a bordo nara dar , , n i o T J -I 
, - J i - J i ÍÍZ-Í anoche, en la calle de San Isidro, la 
la bienvenida a los marinos del Cu- U1 . . r , 
br varios renór ters de la prensa de 
esta capital, los que fueron a t e n t a -
mente recibidos por el comandante 
del buque teniente enroñe! Reñor Fer-
nández Ouevedo y demás oficiales 
de a bordo. 
E L " P A T R I A " 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde se hizo a. la mar el crucero-bar-
co-escuela " P a t r i a . " que hará un 
viaje por la costa de esta Isla visi-
blanca Antonia Fernández y Díaz, 
de San Isidro ó2 y la mestiza Elena 
Morales Guzmán. de Habana 'i.'IO, re-
sultando ambas con lesiones. 
La Fernández y la Morales fueron 
detenidas por los vigilantes números 
487 y 1.089. conduciéndolas al pr i -
mer Centro de Socorro, donde fue-
ron asistidas por el médico de guar-
dia. 
La Fernández presentaba contu-
sión en la región malar izquierda. 
José González Fernández, Ellas Dieguez 
Pérez, Bernardo de Otero López, Manuel 
Naya Paz, Antonio Félpete. Agustín Fres-
co Bouza, Angel López Corral, Antonio 
Domínguez, 3Ianuel Castro, Luis Vlla-
sánchez, Vicente Hermida Fraga, Manuel 
Sirge Fernández, José Mostelron Díaz. 
. E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: José Buria García, Miguel 
Cueto Puerto, Conrado Abellón Selgas, 
Modesto Alvarez Rodríguez, Avclino Gar-
cía García, Feliciano Expósito Soriano, 
Francisco Raigono Robledo, Manuel Gar-
cía González, Prudencio Jorge, Cabrera, 
Frr.nclsco Prida Puerta, Lnis Vigil Me-
nc'udez, Faustino Gómez Vivanco, Elisar-
io Cuervo Cuervo, Manuel Rodríguez Gon-
zález, Manuel García Suárez. Adouo Fer-
nández Fernández. Benito Flogueras Ro-
dríguez, Armando López López, José San-
tana Díaz, Ramón Castro Pineda, Fernan-
do González López, Manuel Rivas Várela, 
Jesús Pérez Fais, Manuel Castro Gutié-
rrez, Luis Falcón Falcón. 
De alta: Jacinto de la Parte Fernández, 
Sabino Fernández Fernández, Antonio 
Anumada Rodal, Ramiro Suárez Mufilz, 
Fernando Rodríguez Pelaez, Valentín Ca-
rreño Muñiz, Ramiro Cbavez Anrique, 
Flugencio González Menéndez. Evelardo 
Leiva Leiva, José Viña González, Angel 
Prieot Quipo. Alfredo Hevia Méndez, An-
tonio Barcefia Aguirre, José María Fer-
nández Díaz, Herminio Cuevas Puente, 
José Cueli Puente, José Abraham Gran-
din, Manuel Pérez, Martínez, Faustino 
González Sánchez, Antonio Sierra Valle-
dor. Victoriano Valdés Fernández. Aquili-
no Iglesias Corral, Manuel del Oso Garu-
do, Adolfo García Pérez, Antonio Vega 
Amudia. 









S E klMCIIsA desde el 1> de Diciembre el Mfi A I . H H " - ^ F^trcua v Morales, más 
mnp-nff ro solar Cíe Jl.SLH.mi. j * > 
magni in" ^ «nnprficie a una cuadra 
de 2.000 metros de « " P " "i.1';, * vrñr.wrr 
C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Julio Agüera, Ramona Co-




Andrés Alvarez, Gerónimo 
Serjio Ferrero Landén. 
L I B R O S 
tando los puertos de Cienfueeos. berida incisa de dos centímetros que 
Manzanillo. Santiago de Cuba. Xipe | interesa la piel, situada en el bombro 
y Matanzas, de donde se dirigirá a •ifcqráérdfl.; otra berida de igual índo-
ía Habana. j lp situada en la región inter-eseapu-
Van en d " P a t r i a " ocho cadetes j 1**', dos más de igual clase situadas 
de o u e ñ t e y dos de máquina. | en la región lumbar izquierda, sien-
El. yiaje dura rá unos quince días. ! ^ 0 ta inferior penetrante en la cavi-
1 dad abdominal sin poder precisar si 
EL C M I A M I úprtéreBa el riñon de dicho lado y ade-
Anocbe ent ró en puerto el vapor • más presenta oirá herida a col-
aiBericftno ' ' M i a j n i ; ^ procedente de ' gajo en la cara dorsal del dedo índi-
Key AVesl. trayendo carga, corres- ce derecho, siendo su estado de 
pondencia y 34 pasajeros, encontrán- ! pronóstico grave. 
dose entre ellos el señor Demetrio La Morales fué asistida de varias 
Castillo Duany. jete de prisiones de | lesiones leves. 
esta República, y los señores Jorge La Morales fué remitida al Vivac y 
Libros de texto recibidos por el último 
correo, en la Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro de 
Martí, apartado 255, Habana. 
Testut: Anatomía Humana. 4 tomos. 
Testut: Anatomía Topográfica, 2 tomos. 
Botey: Oto-Rino Laringología. Hedón: 
Fisiología Humana. 
Viauit: Fisiología Humana. Richaud: 
Terapéutica y Farraacologúi. 
Cajal: Histología Normal. Ribemont y 
Lepage: Obstetricia. 
E . Forgue: Patología Externa. Marco-
lain: Física. 
Revilla: Literatura Española. Bolívar 
y Calderón: Biología y Botánica. 
Monreal: Geografía. Comberousse: Geo-
metría y Trigonometría. 
Rebolledo: Manual del Constructor. Au-
mallé: Manual de Literatura Histórica. 
Langlebert: Historia Natural, Física y 
Química. 
Bourgess: Ciencia Política y Derecho 
Constiaicional. 
Gide: Curso de Economía Política. Eran-
tes: Economía Política. 
Miguel de Toro: Tesoro de la Lengua | 
Castellana. 
Cejador. Introducción a la Ciencia del ; 
Lenguaje. 
Díaz Rubio: Gramática Comparada. Be-
not: Arte de Hablar. 
Kersten: Puentes de Hormigón Armado. 
Castelar: Mujeres Célebres, Viajes a i 
París, Semblanzas Contemporáneas y Vi- | 
da de Lord Byron. 
B. 7-i. 
Conocido Médico de Puerto Rico 
Recomienda y Elogia las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
lliams como Tónico In -
superable 
El Dr. Browne es persona conoci-
dís.una en San Juan de Puerto Rico, 
donde goza de una reputación envi-
diable, fruto de catorce años de labor 
incesante, con un gran acopio de ex-
periencia en la curación de las enfer-
medades que amargan la vida y auto-
ridad más que suficiente para apre-
ciar las bondades de un medicamento. 
Espontáneamente , el Dr. Browne 
ha escrito las líneas que más abajo 
se copian y en ellas reconoce el mé-
rito ríe las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams. Este tónico reconsti-
tuyente ha merecido los más altos 
elogios por su eficacia en la cura-
ción de enfermedades de la sangre y 
los nervios y el testimonio del doctor 
Browne viene a afirmar una vez más 
sus incomparables cualidades cura-
tivas. 
El Dr. Browne escribe del modo si-
guiente: " M e es muv grato cei-tifi-
car haber recomendado las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams para los 
casos de anemia, clorosis, postración 
nerviosa, y en todas las enfermeda-
des que provienen del mal estado de 
la sansrre. Lo considero un tónico in-
sunerable. habiendo con él obtenido 
mis pacientes los resultados más sa-
tisfactorios." John S. Browne. M. 
D- C. M. 
Es esta una opinión autorizada, por 
los méritos de quien la suscribe, y 
basta por sí sola a infundir la mayor 
confianza en eil preparado las Pi ído 
ras Rosadas del Dr. Williams, medi-
eamento famoso por las muebas cu 
raciones que ha efectuado y exceo-
cional en el tratamiento de enferme-
dades de la sancre y los nervios. 
Todas las Bolicas de i m p o r t a n c i a 
venden las Pildoras Posadas del 
DOCTOP WTLLTAMS. No sé acep-
ten Sustitutos. 
13644 
6RIN HfllEL AHER1CA 
de acua caliente, luz. timbres y elevador 
e U c t S S Precios sin comida, desde UP pe-
eiectnco. comida aes-Je do» 
so por j g f ^ f u ^ pTr rr.eBe8. precio, 
panos. Para laraui» J ^ 
convencionaleo. Teléfono A-2998. 
Í7gf >,(n-"1 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquila una esquina para est 
miento, en la misma Calzada, a un ^ 
dra del paradero. Gran barriada ••u*" 
en seguida; A. J . Pérez. Víbora 636 tV*alo 
A-'1309. 134S1 
BU AMHJIIÍAH, en $63-60, lo* w " ^ » 
frescos altos de Lealtad núm. gñ 8 í 
cor. sala, comedor, 3 cuartos grande.ntÍ*Uo' 
altD. L a llave en la bodega, info 
Obispo núm. 121. 13473 rrnes 
uno 
ü M Q n i ' ^ en 8 y 23. Vedado, acabados 
de construir unos espaciosos altos a l a 
moderna, en siete centenes r en O^entre 
21 v •>?, una casa de planta baja, en seis 
v e n t e n é * Informes en Obispo núm 34 y 
en 8 y 23, Bodega. oo 
S E A L Q U I L A N 
HIJOS DE R. M U E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 , H B b a n a . 
TVléCuou A-tíTiC-*.—Cnbic: h*1Hajnt»nnct;ú9V 
l>f pósito? y (."uentas Corrientea. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bvc y Kemis ión de dividendos é iatore-
ses Prér tamos y Plgnoraoio-ies de ^alores 
y frutos. Cóte'prm V venta de \ alores pü-
blícs * Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giro sobre las 
principales piaz&s y también cobre los p'ue-
blos de España, Islas l ía leares y Canaria». 
P: os por Cables y C a n a s de Crédito. 
3440 ]56-Oct.-l 
los modernos altos de Crespo num 2o. en 10 
centenes, compuestos de sala, sale.a tres 
cuartos, cocina, bafo, ducha y «erv lno . L a 
llave en la bodega" esquina a Trocadcio. 
informes: doctor Francisco Pell, Galiana 
núm. 117, altos, de 12 a 3. 
13564 4-22 
8-20 
E X CASA M O D E R X A se a lqu i l^TT—. 
taciones altas, con agua corriente e '* 
habitación, luz eléctrica, toléfono v " Ca,1* 
a $12, $15-90 y $20. O'Reilly 19, ¿itoC¡,ria<1,>. 
13444 
E S C O B A R 144̂  antiguo, cerca de 
Se alquilan, baratos, los cómodos ba ** 
esta C«FR. con cinco habitaciones E-r'10" ^ 
la, saleta •• ' iírai 
alto 
y servicios modernos" i l 1,Sa-
tOfl . 1344S ' 
I L A la hermosa ca«a. mri'u " 
le Pluma núm 1K iVlaiia. 
S E AI .Ql 
que le proporciona su comunlcaciOr ' 
puerta; informarAn en la bodega d* i ? -
quina. 13360 . 'a,»«-i s 
VFD.ADO.—En la calle F . entre l S ~ n S ! 
se alquila, en ocho centenes, una casa" 
c6m6da, con buen jardín y espaciosa ĉ 1̂  
ta de Lourdes. 13458 " j n" 
v.i-: UMVJMÍJÍÍ Vedado el Chalet 6 esqui-
na a Quinta, en $64 Cy., sala, comedor, S 
cuartos, baflo. lavabo, cuarto criados co-
chera Se puede ver de 1 a ó: su dueño 
Belascuain 121 entre Reina y Pocito;^te-
lefono A-3629. ^0<>. J ' - -
S E \ I , Q l I I i A N hermosas Iiabitacionos 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños en la casa calle de la Lamparilla nu-
mero 50, antiguo, entre Compostela y Agua-
cate. 13562 8-2-
S E \ l , Q l l l - A . en $15 Cy. a caballeros 
solos, una amplia, fresca y ventilada ha-
bitac ión: tiene lavabo, ducha, luz eléctrica 
y servicio sanitario moderno. Monserrate 
núin 41. piso tercero, frente a la Plaza del 
Polvorín . i3o.).i 
S E A L Q U I L A un solar grande, propio 
para "carretón esi coches o carros de leche: 
tiene S3 varas de fondo por 24 de frente, 
por lado de la calle, gana !>0 pesos, pudién-
dose obtener mucho míis y tiene contrato 
pi r ocho años: informan en Luz núm. 52, 
esquina a Aguacate. 
1355S 4--2 
H A B I T A C L O N B 8 A L T A S con balcírn a la 
calle en casa acabada de construir, con pi-
sos de concreto y mosaico, se alquilan a 
precios módicos. Galiano i IT, esquina a 
Barcelona. 3 3004 
O D E P O S I T O . SH A L Q I ' I L A X LOS hAJo* 
D E A M A R G C R A NUM. 16, LXDEPENMEJí 
T E S D E LOS A L T O S 
13883 15-19 N. 
^alie 0 
V E D A 1 O 
E n ló mejor de la parte alta, 
tre 3 5 y 17, se alquila la gran casa "QUin" 
ta de I ourder;." en 25 centenes. Tiene tod" 
clase de comodidades, con portal en 
cuatro costado::, grandes jardines. Kar> ' 
caballcrtsas y muy seca por ser planta S . 




EN RÍOIXA 14 se alquila un hermoso del 
partamento propio para cualquier indus-
t'ral: tiene la.? pareeds estucada?; informan 
en la misúÁá; también se alquilan hermogaj 
hábltacLonéa con todo 'servicio, entrada a 
toilas horas, con vista a la calle. 
134,.4 26-19 X. 
I S D E M M U I N A O 
Se alquila la higiénica, bonita y cómoda 
casa. General Lee. esquina á Steiuhart; pa-
sa el carrito por el costado y fondo; es 
muy alegre por estar situada en el punto 
más pintoresco del barrio; rl portal, sus-
tituye al parque más concurrido de la ca-
pital; además allí se curan los niños, sin 
saber como, es especial para esto. 
13605 S-22 
E X f4."í t'V. Se alquila los modernos ba-
js de la casa Cárdenas núm. 27: tiene sala, 
saleta y tres habitaciones; la llave e In-
formes, Monte 43, Peletería . 
13G09 4-22 
O B R A P I A xr>I . 14. esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones: hay un de-
partamento alto en la esquina con gran 
halcón a la calle. 1359G S-22 
en 12 centenes, un alto en Carlos m n(j. 
mero 3 99. eaQUiña de fraile, con balcones al 
pa-.-co ."asa nueva y muy fresca; tiene jran 
sala, saleta y 5 cuartos, hermoso comedor 
y muy buen servido; informarán en l» 
misma y en Ohrapía núm. 7. 
13429 is-ig JJ 
S E .\Ti<tT Tl;AX, en diez y seis centenei 
los altos de la casa Reina núm. 13 9. com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades; la llave e iníor-
mes en el núm. 317. 
3 33:4 g.n 
s n A L Q X ' I L A i E n $34 oro español la ca-
sa Alcantarilla 36, compuesta de sala, co-
medor y cuatro cuartos, patio, servicio sa-
nitarios a la moderna y pisos de mosaico*; 
la ¡ lave en la bodega; informan en Reina 
339, antiguo. 13273 M5 
S E A I . Q l l l . A X los preciosos altos aca-
bados de fabricar, en 14 centenes; la llave 
en los bajos. Obispo 87, informarán. 
33598 S-22 
E X i'2 C E X T E X E S se alquila un piso, con 
sala, comedor, cocina y cinco grandes ha-
bitaciones. Zulueta núm. 73. entre Monte 
y Dragones: informan en el primer piso 
derecha. 13585 8-22 
E X CASA I ' A R T I C r i . A R , se akniilñ una 
habitac ión anuieblada. con asistencia a 
hombres solos o matrimonio sin nlftes. 
Cothpostela 73, moderno, altos, esquina a 
Obrapfa. 3 333 6 S-lí 
S E A I . t i n i . A una hermosa y amplia ca-
sa acabada de pintar en Calzada núm. ?», 
frente al Hotel Trotcha; informan en la 
Botica. Calzada núm. 93. 
13334 S-l« 
La Fernández quedó en su domicilio 
para atender a su curación. 
OTRO HTT"RTO 
Antonio Davila, vecino de Aguiar 
73, se presentó ayer eu la Sección de 
Expertos, manifestando, que le habían 
Dumois y señora. José " ú. Alvarez. 
Leopoldo Mederos y familia y otros. 
E L " B B R W I N D M O O R " 
Ayer ñl medio día entró en puer-
ta el vapor ' ' R e r w i n d m o o r . p r o c e -
dente de Filadelfia, con i-argamentn I hurtado una leontina de oro con su d i 
dp ca rbón consignado a la "Havana j e ; éste con una esmeralda y dos bri-
Coal Co." 1 liantes y un portamonedas de plata, to-
Este buque salió del puerto de su do lo cual aprecia en la cantidad de 
procedencia el día 16 del actual v al 74 pesos 50 centavos en oro español, 
desembocar el río Delaware Brak- sospechando sean los autores del hurto 
•wate comenzó a sentir los efectos del | dos individuos que se presentaron en 
mal tiempo, hasta la media noche del i el expresado domicilio, con objeto de 
día 21. siendo en muchas ocasiones 
hsrrida la cubierta por fuertes olas. 
El día 21 a las tres de la tarde an-
menló la tempestad, temiéndose a 
bordo podría correr peligro, pero lle-
gada la inedia noche el tiempo em-
pezó a bonanzar. sin que ocurriera 
otra novedad. 
ver un local que estaba desocupado, con 
el f in de alquilarlo. 
H E R I D O GRAVE 
Trabajando en un taller de maqui-
naria en Aldecoa. se causó una herida 
por avulsión en el dedo anular izquier-
do el mecánico Esteban Blanco, vecino 
de Santa María núm. 4, "Reparto de 
Aldecoa." 
Fué asistido en el hospital de Eraer 
Gran excursión á Matanzas s"cs,ad0 ''0 
Reina un .entusiasmo indescriptib'e 
«ntre los elementos más distinguidos. Abréviase la digestión.— 
d* esta sociedad, para concurrir a di- ; .M aparato ai-
cha excursión, que tendrá lugar el ivo sp ian ,|p difienitad en tM 
próximo domingo 24 del actual. ^ ! digestiones, tardando a veces, en vez 
& éxito creciente de esta excursión , de ^ ¿ cliatro .horas, oci10 y die,. 0 
esta perfectamente .instificado. si ge i mág Pn terminarlas. Con el El íxi r de 
tienen en cuenta las comodidades y ^áÍ7 ñe Car]os se abrevian las diges-
precios económicos que" ofrece los fe- i ]o 1Tlism0 en el estómago que 
r r o c a r n l ^ Lindos y los atractivos na- ' en el intestino por el aumento de 
turales que posee la pintoresca ciu- j f ^ i ^ a l . 
dad de los Dos Ríos. El espléndido 
Valle del Yumur í . contemplado desde 
L A A P A R I E N C I A DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. E n estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible ia 
juvenil apariencia. 
T es imposible consegmir esto sin profu-
sión ifi cabello que es té creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las rafees del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpleide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
E l Herpicide Xewbro es una loción « le-
grante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No acepté i s n ingún sustituto que ta 
«s ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en monoda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel . íonn-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especialct;. 
M U S . 7 6 Y 7 8 . 
Hac-iii pk&u» por ol cat/le, s iran le ira i fi 
í corta y larga vista y dan cartas de crédito 
¡ sobre New York. Filade'.fia. Hew Orlean*. 
San rVancisco. Londres, Parí- , Madrid. Bar-
| celona y demfts capltaloa y ciudadeo im-
portantes de los Estado» Unidos, oíéjlco 
y Europa. aBi camo sobre todos l&n pue-
blos de E s p a ñ a y capitai y puertoa de 
Méjico. 
E n combinación con Jos señores y. B. 
Holl ín and Co.. de New York, reciben ór-
denes "para ia eompr». y venta de solare» 
ó acciones cotizables en la no!.ía ne dishe 
ciudad, cuyas co t l í ac iones se reciben por 
cable «irectamant». 
S441 T?Oct.-l 
A L Q U I L E R E S 
e. Y CIA. LTD 
V E D A D O . Se alqviila la casa calle 16 
núm. 5" entre 17 y 10 con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades, en 
7 centenes: la llave al fondo. Informes, 
ferretería. Galiano y Neptuno. 
13*47 8-23 
B A N Q U E R O S . — O ' n K I L l . V 4. 
Cura ortjriaahtteate e«tafelrei«lv cu 1S4« 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacional»* de los Estados Unido* 
Dan especial at^neiAn 
QIIAJÍSFEIIENCIA5 POR E X CAB1.M 
3442 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S V C * 
(S. M C \ 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
ft corta y larg» vista, sobre New Tork. 
Londres, Par ís , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segnros cos-
tra incendios 
" R O V A L " 
C 2368 166-1 J L 
E N V E I N T E C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos y cómodos a l -
tos de Compostela 80. casi esquina a Mu-
ralla: compuestos de sala, saleta, comedor-
cinco habitaciones corridas, dos separadas, 
una para criados y .con doble servicio sa-
nitario y escalera dc^mármol. L a llave en 
el núm. 7S e informan cu Teniente Rey 
núm. 30. 
C 3953 7-23 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E ENFEPJVIOS 
EN " L A B E N E F I C A -
J. A B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teiéfene A-17-M. Oklcy* adsa. 21. 
Apartado aftascr* 716, 
Cable BAJfCKS. 
Caen ta* earrieatea. 
D«p«aftaa e*m j sin Interda. 
D^acaeatoe, ngiieraclaflaa. 
Canbie de MeardsMb 
Gire de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciaies ie los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia. Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Acs»-
rtca y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España . Islas Baleares y Canarias, asi 
conso las principales de esta Tsla. 
CORRESI»0\SAL,ICí» D F l - RtíTCO DB K S -
PAAA Blf LA ISI>A D E Cl'BA 
3443 78-Oct.-l 
EN ONCE GEITENES 
Se alquilan los bajos de Belascouin 123. 
compuestos de sala, zaguán, sá le la , cinco 
habitaciones, baño con ducha y dem4s ser-
vicios sanitarios, pisos de mármol y mosai-
cos. L a llave e informan en los altos 
C 3954 7.03 
SF. AIAÍIVTLA la casa, situada en la calle 
15 entre f. y 8, en el Vedado, con sala, sa -
leta, sa lón de comer y S habitaciones. Ren-
ta 17 centenes, ia llave en la casa contigua. 
Informarán on Amargura 23, ic lérono A 
2744. 13020, TO-2S 
SK A I . Q l t l , \ la cusa, sita en la calle de 
quince núm. 137. esquina: precio 11 sente-
nes: informes: Cuarteles núm. 3, Francis -
co Fernández . 136-'l É.23 
Caiíe PresiWe U m i fm38 
Se alquila esta moderna casa pn Jesús 
del Monte (antigrta calle Correa» tiene j a r -
dín a! frente, portal, sala, saleta. 3 cuartos 
frrandes. servicio, patio, trasnatio y her-
mosa calle asfaltada, con arbolado; infor-
man en el núm. 32. 1353S 4-21 
BUEMá : 
OPORTUNIDAD 
SE A L Q U I L A N 
Los amplios y vpntilndos ni tos del 
café San Ignacio -J4, anliguo. esqui-
na a Obrapía, propios para Comis;o-
nistas u oficinas. Informan el el cafó. 
18498 5-21 
S E ^ 
los bajos de la casa de Aguila núm. 34, 
recién arreglada, compuesta de sala, sale-
ta y 4 habitaciones, baño y agua abundan-
te, patio, inodoro y servicio sanitario; la 
llave en el alto e informarán en Amargura 
núm. 34, los señores J . Balcells y Ga. 
13443 10-20 
PRINCIPE ALFONSO 31 
Se alquila esta moderna y espaciosa ca-
sa, de dos plantas, situada en la parte más 
ancha y céntrica de dicha calle, la que aun 
cuando está construida para familias de 
buen gusto, no hay inconveniente en habi-
litarla para establecimiento, a lmacén o una 
industria. Informan. Sabatés y Boada. fa-
bricantes de jabón, Universidad número 20 
te lé fono A-3173. 13508 13-21 K 
El LO ^ 8 CENTRICO 
DEL VED» 
Calle F, entre 11 y 13, a media cu»-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la bri-
sa, se alquila la espléndida casa d» 
canter ía , de dos pisos completameotí 
independiente. Cada uno consta d« 
portal, sala, hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
lación sanitaria completa; cuarto? d« 
baños con bidel&s, banaderas, lavabos, 
y termosifón para el servicio de a^i» 
caliente a todas horas; ciclos rasos, 
columnas estucadas, g-arage para au-
tomóvile.-; y cuantas comodidades pM-
dan desea-rso. 
Informan en la misma y en la cali* 
5a 441/9, altos, entre Baños y 
c. 3918 lt-16 W-lT 
S E A L Q U I L A N 
los altos de. Consulado núm. 30. fresciiMKf 
cómodos, a icdia cuadra de Prado: ''A' a 4 P * ve en los bajos; informan, de .> ^ - . 
pn la misma y de 8 a 10 a. m- en c\ no\ 
E l Carabanchel, Consulado y San MlfWjj 
133 20 rfíjfc 
svz AI.Q.L'1 léA un magrnífico satdn de 05n 
metros cuadrados, con todos sus sérvícfds 
modernos, acabado de construir, oronio pa-
ra una industria, en lugar céntrico. Calle 
de Tamarindo; informan en A-puila 2S9 
13528 -v o > 
H A B I T A C I O N E S 
OFICIOS 5 y Mercaderes 12. En esU* 
frescas y hermosas casas se alquilan n 
bitaciones con todos los adelantos W 
demos: tienen servicio. • higiene y ag_ » 
precios módicos. 13312 
S E A L O U I L A 
la casa "\ ula Manuela.-' calle II entre 17 
y 19. Vedado. Informan: Sabatés y Boada. 
fAbrica de jabón, Universidad número 20, 
te lé fono A-3173. 13506 10-21 
< ; BA ST. Al/ros. Propios llí,rf 
nistas. Abiertos todo el dia. mforma 
Cuba núm. 110, bajos, de S a 10 




S E A I . Q C I I . A N los altos al** 212 y alto- y bajos del 214. nueyo- ^ LTro% 
comedor, tres cuartos, servicios Tnof ^,,«9 




S E Afilfcl ti.A la nueva honií» 
MONTK S4, antiguo, casa de familia, se 
alquila n r a hermosa sala y una habita-
ción. Kn la misma se admiten abonados a 
la mesa redonda. 
13620 10-23 
las hermosas Cuevas de Bellamar con 
su i luminación eléctrica que produce 
un efecto tan original y sorprendente 
/que bien merece el título de ser una 
de las maravillas del mundo. A propó- ' 
sito do éllaj , diremos que a la llegada ¡ IngrGsaron: JesÚ6 Cae Rivera, « ^ . ^ 
del tren a Matanzas los excursionistas Penas López. Domingo Blanco Durán. Se- H B E L A T S Y C 0 M P 
encontranán on la estación automóvi- raHn Pereirn, Manuel Rodríguez P é r e z , ) ' ' ' t t a f f I 1/ • w W T l a 
les que los oonducirán a las Cupva.s ^onstantino González. Manuel Villanuera 
. , j x j Martínez. José M. Pita. Agustín Castinel-
por un peso, incluyendo entrada en ra Pedrelra. Farncisco Mauris Meizosc. 
éstas y el. represo, mediante la pre- . José Peña Bernardo, Maximino Blanco 
sentacióu al conductor de los mismos Alle' Juan Curbelo Gómez. Juan Sánchez | 
Blanco, Evaristo Montelro. Ramón Daco- i 
ab Pérez. Otilio Alen Fernández. 
De alta: Anacleto Sardifias. Andrés ; 
L.O>lA D E L V E D A D O 
Casa calle 17 núm. 84 B. entre F y G ; 
sala, comedor, baño. 2 inodoros. 4 cuartos 
g:as. luz eléctrica, agua.. Informes L Llave! 
F .núm. 30. entre 15 y 17. 
13636 S-'a 
del boletín do excursión. Como se re. 
esto os un privilegio más de que dis-
f ru ta rán las personas que tornen par- I García Alvarez. Francisco Alvarez. Gene- I 
te en estas magníficas excursiones. roB° Díaz. Manuel Suárez. Francisco Lo- ' 
™ Vi - J vr-n 1 ''elle- Perfecto Qulnyana Recarev. Fran-
E l tren sa ldrá de Vilianueva a la» ciBC0 Blanco. Vicente Martínez. Freiré 
g y 30 a. m '. J o s é M. Mai ian . Joaé Juárez F e r n á n d e z , í 
I<XS ÁGVIAH 1CH. « A N A K C I I V t 
Racen pacón per el eable. f a d U t u 
carta» d« «rédito y arican letra» 
4 •orta y !arxr> rirtn. 
tobrfe N'awra Tork. Nueva Orlean». Vera-
crur., Méjico. San Juan de Puerto t L c * 
Londres. Par*c. Burdeoa. Ly«ii. Bayona. 
Harabu.ro. Roma. Ñ i p ó l e s . M l l l r . Genova. 
Marsella, Havr*. T^ella. Nantes. Saint Qnln-
tln. Dieppa, Tolouse. Venecla. Floreacia, 
Turfn. Maalnc. etc.: v ' cono sobre todai 
tai ca?ltnl«« y provincias de 
BSJPAflA K I S L A S CAKAJB£A9 
2877 156-1* * -
S E A L Q U I L A 
l ' n bonito chalet situado eu la calle 
de Baños número 0 cerca de los Ba-
ños. Alquiler siete centenes, Infor 
marán Galiano número 79. 
o. 3965 10-23 
los e9Pl6ndi(|DS altos do Escobar 17- entr» 
Reina v .«alud, compuestos de sala,' ante-
sala, .-omedor. 6 enanos, cuarto de ¿ S o 
y 2 habltaclonea para criados con su ser 
Victo nulependiente. todos decorado, v ¡ L 
cielos rasca. .nstalacl*n eléctrica v 5as ln 
Visibles, propios para familia de susto o 
dos matrnnonios los que pueden vh-ir con 
relativa independencia. Ultimo precio Te 
centenes. También se alquilan os baiolf 
con la mismas comodidades, en 14 nrnt„ 
nes. 1.a llave e informes en San V W K " 
122. esquina a Dragones M c o l á s 
13543 
-1-21 
S E AMUH.A la nlama Htñ—T""^ 
Monto r.úm 177. esquina "a San N col&s T n 
sala, saleta, comedor. 0,4 y l U e,, it C"n 
tea; la llave en los b i in« J , A AZO-
Prado n ú m 86. antle -o TV LN.ÍORNIAN ^ 
Guzmán. 13451 Franciaco Reyes 
8-20 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asist .-.CÍM. una cuadra ! 
de los teatros y parques, con i as elSctHca, 
estando al frente una señor» re«pet:ible. i 
Empedrado 75. IStS^ 4-23 
J E S I S U B I . MONTE. Se alquila e laito 
de Quiropa 5. casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte, loma de la iglesia, sa -
la, comedor, tres habitaciones y servicio 
completo; informan en el baio 
136,- 4.23 
C O M P e s T E L A Í 1 S 
sa. autos ocupada por el '-Ph, ^ ^ Vi" 
Nueva construcción T acero n ^ t10 '00 " 
e léc tr ica v de aas L ' '""'ilaciones 
regional, club o ^ ü n ^ n * J t ™ S0Ciedat, 
' ^ ^ ^ a 4S. t e l ^ ^ l , — . ^ a -
^ ^ • 0 ^ ' ? ' ; ^ , ^ ^ ^ - s a 
Monte^ncm. « ^ t l ^ ^ L ^ g ^ en 
8-20 
E > 4 C K > T K > K s ¡ 
Cerro 629. con portal, sala, salvia. l a ' j | , . 
cuartos, eomedor, patio y traspatio. 
ve en la horiefra de la •esquina: s 
en E a l g ü e r a s nüm. 8 
AGUIAR MfM. BOA ^ ^ ^ 
Se alquilan los altos. Pueden ver5e_ ^ 
das horas. Informes. Campanario ^ ̂  
13230 
VEDADO.. Alquilo dos rasá» e?^- ¿ 
centenes, con sala, comedor iS9 ' ^ 
tro cuartos, servicios comple^* 
B número 33 y 36, entre 
13264 
II» 
amplio local Pr°Pnicerf» SC A l . q i I L A un arní 
informe^. por no haber otra próxima; 
loja y Marqués González, bod-gra . | ^ ^ 
13255 J _ -
C A S A B O S T O W r o p ¡ ? t , . 
Heina 20. antiguo. ¡TU nue-a . h,,..),<,-Reina 20. antiguo. E1" nue 'ctá hcM10' 
ria tiene el gusto Je ofrecer c. ^ 
sa y bien situada casa de « q u i n a ^ ,0D 
Jias de toda moralidad. P"68. ueria 
magníficos departamentos y u ¡rP-'f 
Precios muy económicos; se nao n(. 8 ^ •eclow 
francés 29S2 
i A1 Q U I L A , en «1 V e ^ a ^ ; d í ' ^ ' . í 
quina a 23. una hermosa ca' , 34. 1 
bajos; informan en Obispo nui • l5.s 
y 23. boder- l29b0 
moderna c o n ^ ^ ^ J g H a U casa 
a Diarla. L a llave mi ¿ ¿ I J!9, ESF1U 





E n Cuba 37. esquina a 0 ^ * p a l » ° % 
qullan grandes . dcpariamento^ '..café/, 
ñas; informarán en la mism . ip-^ 
rrio." 12874 ^ » ' ' 
51 M . Q r i L * 0 se vend^ 1* ^ ' ¿ ^ e f • 
M de las Figuras, calle en >» 2 






DIABIO D£ L A MABlNA.-^t>dicióD de la manaua. NovismDre 23 de 1912. 
1 NOTA JÍL OIA \ C M m k «Ei-ieiost 
¿Qué pasará en ia Asamblea? 
Algo terrible, estupendo, 
'ue nos tiene el alma inquieta 
v el oorazón en suspenso. 
¿Qué pasará? De seguro 
tvdo menos el proyecto 
p renunciar a la vida, 
•ue es el turrón de los puestos. 
Renunciar a no hacer nada, 
a cobrar cientos de pesos 
v las contras ?... imposible 
tal heroicidad en esos 
catones, por la tontuna 
jip no haber salido electos 
una vez,más. Hasta Mayo 
faltan seis meses lo menos, 
v de aquí allá, Dios nos coja 
de buen bumor y confesos. 
i Qué pasará en la Asamblea? 
Xnevas protestas y nuevos 
planes.. • para atorwmiarnos; 
pero ¿renunciar al bello 
vestir, al comer sabroso, 
al vivir de caballares 
con renta propia? guitoUs 
pacata mundi, no es eso 
lo que ocurrirá; otra cosa 
que no toque al presupuesto 
mensual, al dolce famiente, 
al auto, al coche... Yo creo 
que pasará en la Asamblea 
algo terrible, estupendo, 
piramM&l, que no dañe 
al bolsillo, por supuesto. 
C. 
E s p e c t á c u l o s 
MACIONAL.— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
La opereta en tres actos La Prince-
sa del bollar.—A las ocho y cuarto. 
P A T R F T . — 
Cine y Gran Concurso Sportivo.— 
Fimción por tandas. 
Grandes luchas por Mis Laura Ben-
net y sus compañeras. 
\ L B I S U . — 
Cine función por tandas. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Fanción por tandas. 
A las ocho: Cuatro películas y la 
obra Los Belenes de Belén. 
A las nueve: Cuatro películas y la 
zarzuela El Lince o un policía sin r i -
val, 
A las diez: Cuatro películas y la obra 
Engañado y apaleado. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las oeno: tres películas y la co-
media SI Tío de la Flauta. 
,, A las nueve t Tres películas y la zar-
jttela Mal de Amores. 
A las diez: Tres películas y la zar-
zuela Los Nuestros. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
• SALÓN TITBIN.—Gran Cinematógra-
fo.—Punción -diaria. — Estreno todas 
la* noches.—Entrada y luneta diez 
centavos. 
Exito de los afamados duettistas 
Les Petits Trombet. 
DIA 23 DE NOFIEMBÍIE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circuiar está en las Beparadoras 
Santos Clemente I , Papa, y Sisinio, 
mártires; Anfiloquio, confesor; santa 
l/ucr-eeia, virgen y mártir. 
Santa Lucrecia, virgen y mártir. 
Nació en Mérida, de padres ilustres. 
Dejóse ver en el mundo dotada de ío-
d'as aquella-s nobles disposiciones ds 
nauraleza y de gracia, que no sólo 
allanan sino que facilitan el Cfaouino 
de la virtud, y aplicándose sus padrea 
a darle una educación tan propia de 
su piedad, como de su ilustre cuna, 
sólo sir^eron sus instrucciones para 
fomentar en eüa aquellos sentimitín-
tog tan nobles como cristianos que el 
Espíritu Santo inspiraba de continuo 
en el tierno corazón de Ducrecia, que 
por la justificación «ie su conducta 
era el ejemplo y aun la confusión do 
muchos ñ d e s ; siendo esta la causa 
porque la miraban los idólatras como 
enemiga de sus falsos dioses. 
Hacía cada día Lucrecia admirable 
progresos en la virtud, cuando los em-
peradores Diocleciano y Maximiano 
movieron contra la Iglesia la décima 
persecución que padeció en tiempo de 
los príncipes paganos. No tardaron 
mucho en saber que se distinguía Lm-
crecia entre los cristianos, por sus 
eminentes virtudes, y deseando ven-
gar a sus dioses, mandaron martirizar 
a la hermosísima virgen, la cual voló 
al cielo el dia 23 de -Noviembre a prin-
cipios del siglo IV. 
Fiestas el Domingo 
Misas solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 23. —Corres-
ponde visitar a 'Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
GABINETE 
D E 
O p e r a c i o n e s 
00CTG& ÍÜBOADM 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
^^acciones sin dolor con anestési-
íios inofensivos. 
DIENTES postizos de todos los sis-
temas, incluyendo las me demás den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
MODISTAS 
PENINSULARES 
Asunción Alvarez y Simona Justls, tie-
nen el g-usto de ofrecer su caaa de modas, 
donde se confeccclona toda clase de vesti-
dos de s e ñ o r a s y niños, por los mejores f i-
gurines franceses e ingleses, se trabaja 
con puntualidad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y corte sastre; no «e tie-
ne Incovenlente para mejor comodidad de 
las s e ñ o r a s tomar medidas y en ta l la r a do-
m i c i l i o . Sol 90, moderno, bajo, telefono 
A-8206. l»598 8-22 
E O U A R O O T E L L A 
Arqui tec to . Contratos, p'anos y presu-
puestos. Caba núm. 82. bajos. Tel . A-441T. 
13251 26-14 N. 
13440 26-20 N 
E N S E Ñ A N Z A S 
¥ .0 .1 DE S y FRANCISCO 
E l próximo domincr lia 24, la Asocia-
ción del Vía-Cruces Perpetuo, establecida 
en esta iglesia, celebrará misa solemne 
con sermón a las 9 a. m. en honor de su 
Patrón y Apóstol del Vía-crucis, San Leo-
nardo de Portu-Mauricio. 
Se suplica la asisetncia. 
A. M. D. G. 
C 1S616 1-t 2m. 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 29 se celebra, Juntamente 
con la función del Apostolado, una misa 
solemne con orquesta a las 8 a. m., en ho-
nor de la Virgen de la Caridad del Cibre. 
en la que predicará el R. P. Arbeola, S. J . 
A. M. D. Q. 
1S514 4-21 
IGLESIA DE SANTA T E R E s F 
K l día 24, fiesta üe San Juan de l a Cruz, 
a las S y media a. m. sera la misa solem-
ne, tomando parte la Comunidad de San 
Felipe. 
E l sormdn esta a cargo del R. P. Sebas-
tián. Después de la misa se repart irá a los 
asistentes un recordatorio con la imagen 
del Santo. 13373 6-17 
J . P I C H A R D O 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior: ng lés , repaso de asignaturas de se-
gunút» enseñanza. A domicilio o en Jesús 
del Monte 62d. Telefono A-6663. 
13466 | - Í 0 
De comestiÉs y bebiiias. 
E l único que vende castañas asadas a 
20 cts. libra y el sin rival vino de mesa 
Rioja Añejo, queso cabrales. Pimentón fi-
no, dulce y picante en latas de medio ki-
lo y 1 kilo a 40 y 75 cts. lata. Pidan catá-
logos. Obrapía núm. «0, teléfono A-5727. 
C ?.950 lt-21 3d-22 
i OBI u 
EN SALUD 71 
esquina Lealtad, (altos.) se solicita una 
bu*na cocinera, que sea esmeradamente 
aseada; ha de ser peninsular. 
13639 *-23 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S Ü -
la r desea colocarse; no tiene inconveniente 
i r a l campo, hi.ee cinco meses que dló a 
luz y es recién llegada, sin pretensiones. 
Informes en San Ignacio 74, 3° núm. 4. 
1:637 *-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criandera a leche entera, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde a ;rIado; y la otra de cocinera; sa-
be cumplir con sa obl igación. Informan en 
Industrial núm. 184, sastrería . 
13880 4-23 
UNA MUCHACHA P E N I N S L L A R D E S E A 
colocarse de n ^ ^ d o r a o de cr'aSa d . -
manos. Calle J . « q u i n a a 9; Informes « r 
la bodega. Vedado. 
13570 
SE SOliCITA un portero 
que sepa ayudar a limpiar un automóvUj 
se le dan 4 centenes y $3 plata, casa'y co-
mida. Calle 2 entre 11 y 13, Vedado, ViU« 
Ordufla. Se pagan los carros. 
13630 '*-íl 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E N -
tienda algo de cocina. Consulado n ú m e -
ro 22, bajos. 13512 4-2i 
UNA 8L5ÍORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea encontrar una cocina para un matri-
monio solo o una corta Camilla; si no es 
para cocinar solo que no se presente. S i -
tios 18. 13632 4-23 
L A 1* D E A G U I A R . SJ D E S E A E S T A R 
tranquilo y tenes confianza en sus criados 
o dependientes, p í d a l o s a esta agencia: 
Compostela núm. «3. t e l é fono A-3090. de 
J . Alonso. 13646 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E L - A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de habita-
ciones; tiene buenos Informes de las casas 
que ha servido; no gana menos de 3 cen-
tenes; Informan en Rayo 23, antiguo 
13645 4-23 
SE SOLICITA UNA JOVEN MECANO-
grafa. Ledo. Andreu, Calaáda 68, altos, es-
quina a Baños , te lé fono F-1293. 
i s s i l 4m 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA B I AN-
ca, de' 14 a 15 años, sueldo, dos centenes, 
para ayudar a los quehaceres de la casa T 
llevar dos niños al colegio; informan en 
la peletería L a Nueva Brisa, Gallano Hú-
mero 138. 13510 4-21 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación que sea formal: sueldp. 8 cente-
nes y ropa limpia; es fina y cabe cumpMT 
con su obl igác ión; informan en Amargu-
ra núm. 61. 13534 4-2l 
D E S E A COlXDCARaE UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, sabe cumplir con su obli-' 
gac ión . Informan en Inquisidor 19. 
18631 4-23 
L E O N i G S M S O 
U C E K C I A D O F I L O S O F I A . Y L E T n i S 
Da leoolooeM <u Jmmera y Setrunda Hn-
•efianza y de preparación para el Magis-
terio. I n f o i m a r á a en la Adminis trác i 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Eu.3eftanx«. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & doml-
ofllo 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 moderno. 
A 
DE LIBROS í IMPRESOS 
S E L L O S A B. F R A W L E Y . COMPRA S E -
llos cubanos en cantidades. P. O. Boi: 12a, 
Washington, D. C 
1S81E 26-23 
SI SUFRIERA DE ECZEMA 
Lo que simplemente haría sería lavar-
me con la Prescripción D. D. D. Las pri-
meras gotas de este remedio me quitarían 
esta horrible comezón. Un pomo se lo 
probará. 
No le garantizamos una cura siempre, 
pero sí le diremos que si con el primer 
pomo de $1-00 no le hace exactamente lo 
que le decimos, no lo costará un centavo. 
Haga la pnieba por sí mismo. 
L a Prescr.pelón D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Te-
.' ite Rey 4? " .Í.;L. Johnson, Obispo 
30. dootT- Francúbco Taquechel, Obispo 27. 
C 3930 alt. 4-19 
SASTRE CORTADOR 
SE SOLICITA ano p e s e a muy In-
teligente en e! oficio y tenga ¡ m e -
n á s r e f e r e n c i a s — I n ú t i l presen-
tarse s in este requis i to .—Sueldo 
125 p e s o s — I n f o r m a r á n en el de-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
" l i SOCIEDAD" OBISPO NÜM. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criado, gana 4 centenes, sabe su obli-
g a c i ó n y tl^ne buenos informes; dar in n^-
zón en Animas 77, accesoria por Blanco. 
19521 4 - í l 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das, desean colocarse de criadas o maneja-
doras, una entiende de cocina y coser; i n -
forman en Santa Clara núrt93ffc9. 
1351» - 4-S1 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C o -
cinera en casa de comercio o, particular? 
tien. > buenas referencias; Informan en Com-
postela núm. 44. 13518 4-21 
UNA J O V E N ^ . .XINto^i-ÁR S O L I C I T A 
colocación de criada d*. manos en corta fá-
mula, teniendo quien responda por ella; 
Fac tor ía núm. L 13518 4-11 
C. 3720 N. 6 
COMPRO S E L L O S USADOS D E COPvREO 
de Cuba. Ho te l "Francia", calle de Te-
niente Rev núnti. 15 .habitación núm. 87. 
13618 4-28 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
$4,000 o Í6,Í00, cp es tá ciudad, en el pe-
rímetro comprendido por Rcir,;i, Belascoaín , 
Ancha del Norte y Galiano, o San Miguel. 
San Rnfael, Neptuno y Concordia, pasado 
Be lascoa ín , informan en Salud 52, de 12 a 
2 y media. 13600 4-21 
COMPRO. SIN TNTERVUNCION D E C o -
rredor, una casa dentro de la Habar.a que 
no pase de Belascoaín y cuyo precio no ex-
ceda de $5,500. Dirigirse por correo a P. B., 
Apartado núm. 837, Habana. 
1S520 4-21 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
E l viernes, 22 del corriente, dará comien-
zo en dichj. iglesia, la novena de ani-
mas. Por la tarde, a las dnco, rosarlo y 
ejercicio de la novena, terminando con cán-
ticos propios de este acto. 
Este ejercicio los sftbado» y domingos 
sera a las S de la noche. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
13288 8-15 
. - .SIES V OF 
pEVO SISTEMA di »r íca»:! ! 
Fabrique su casa o Chalet con comoiidad 
de pago, Ramón Hermlda y López, c^atra-
tlsta de obras al contad - y a plazos; Puer-
ta Cerrada núm. 26, Habana,; se toman di-
rectos de 3 a 6 mil pesos; no se desea per-
der tiempo; escriba o ví.arn« formalmente. 
18638 4-33 
S E C 9 M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
ttn bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandeja?" abanicos an-
t iguos, platos de escudo o corona, moneda» 
o medallas, prendas le oro aunque rotas y 
obj'etjs de plata. Troca iero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 3891 31-14 N. 
3 E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
residente en el campo, una criada que se-
pa coser y traiga buenas referencias; suel-
do 4 luises y ropa limpia. Informan en la 
calle 2 núm. 6, Vedado. 
18563 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa su obl igac ión; sueldo 
3 centenes y ropa limpia; Inquisidor núm. 
85. altos. 13589 4-22 
" N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para todo el servicio de una oasa 
de corta familia que no tenga niños; diri-
girse Sol 34, antiguo, altos. 
13588 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse; sabe su obl igación. Informes: V i r -
tudes 8 A. 1S595 4-22 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N Q U E PO-
see con corrección el Inglés y con experien-
cia como cobrador, vendedor, auxiliar, te-
nedor de libros y trabajos de oficina; bue-
nas referencias. C. Dlaa, Neptuno 206, an-
tiguo. 13587 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
peninsulares, una de cocinera; sabe su obli-
gac ión , la otra de criada de manos; conoce 
su obl igación. Dirigirse Amistad 57 y 59. 
18586 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Someruolos 
núm. 37 13597 5-22 
O « O I M C I H S J E S I I N T 
S E extirpa por completo, 20 .>a de prác-
tica. Aviso: Bernaaa 10. Informes garan-
t ía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. Carola. 
13614 8-23 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
UNA J O V E N E D U C A D A S E COLOCA 
en casa de moralidad para habitaciones y 
coser; sabe cortar. Informes: Soledad 24, 
antiguo, esquina a San José. 
13594 4-23 
P E R D I D A S 
E . P . D . 
LA S r a . Antonia F a l c ó n , v iuda de Navarro 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a d e h o y , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , E s t r e l l a n ú -
m e r o 3 5 , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o , p o r c u y o f a v o r l e q u e -
d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 2 . 
Andrés, Eenninio y Sergio Navarro y Falcón,—Ramón Fernández, Cándido 
García.—Manuel Ahella.— Constantino Abella.—Guillermo García.— 
Rilarino Arenas.—Francisco Martínez.—Juan Albina..—Francisco de la 
Fe.—Antonw Acebal.—Dr. Bernrdo Moas. 
P é r d i d a 
S E E X T I A V I O U N P E R R I T O P O S T E R B ; 
tiene un collar con una chapa oo nel nom-
bre de A. G. "Weber; Corrales núm. 1. L a 
persona que lo devuelva en Corrales núm, 
1, serA gratificada. 18648 4-23 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Q U E 
ya e s t é práctica en el cumplimiento de su 
ob l igac ión: sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. Informarán en Luz núm. 4, Je sús del 
Monte. 18621 4-28 
A V I S O 
a los dueflos de fincas o beraona que quie-
ra fomentar colonia, un hombre de regu-
lar edad íesea encontrar una pequeña fin-
ca o co -ila para hacerse cargo dé e l l^ 
L l e v a dtÚ^hOl años en ia práctica de los que-
haceres del campo, con respecto á toda cla-
se de Agricultura y lidia de animales y en 
toda clase de explotac ión de monte?, cortes 
de leña, cubicación de madefa y en espe-
cial tumbas de mont" para siembras de ca-
ña ú otras cosas aná logas a l caso: no tle-
no inconveniente de ir a cualquier punto 
de la i s l a L a persona que desare sus ser-
vicios informarán en Es tre l la núm. 162, mo-
derno .esquine a Belascoaín, bodega. 
13617 4-38 
S E RSSSsjTA UN B U E N T A Q U I G R A F O 
en español, que sea también competente en 
contabilidad de oficina. Se requieren re-
ferencias satisfactorias. Dirigirse a Ofici-
na de F . C Unidos, Ciénaga, Habana 
13612 4-2S 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locac ión para l lmpleia de habitaciones o 
->aia acompañar a una señora y coser un 
poce, teniendo quien las garantice. San Lá-
zaro núm. 269. 12613 4-23 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O -
nes núm. 16, te lé fono A-2404, Roque Galle-
go. E n 15 minutos y con referencias, faci-
lito toda clase de criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
13583 4-22 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor, que puede ir fuera ae la Habana «l 
se le pagan los viajes, desea colocarse en 
casa de familia, dando buenas referencia». 
Habana núm. 119. 13515 4-21 
U X A B U E N A L A V A N D E R A D E R O P A 
ñna de señoras y caballeros, solicita colo-
carse «n casa de familia, teniendo quleB 
informe de ella. Progreso núm. 39. 
13607 4-21 
P A R A C R I A D A D E MANOS O MANBJA-
dora solicita colocarse una peninsular qua 
tiene referencias de la casa en que es-
taba trabajando; Oficios núm. 7. 
13504 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocársel a leche entera, con buena y 
abundante leche, tiene dos meses y no tie-
ne Inconveniente en salir al campo; Infor-
marán en Luyanó, Calsada de Concha y 
Juan Abreu, E l Palacio. 
13603 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
cocinera en una casa de comercio o en 
una casa particular que sea de moralidad: 
industria 120, darán razón, a todas horas. 
18501 8-11 
M A Q U I N I S T A Y MECANICO. I N T H L t -
gente, se ofrece para la Habana o para 
el campo, conoce toda clase de máquinas 
y no es pretensioso; diríjanse a B . A r r i a -
ta, Arbol Seco letra H . 
13502 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar a todos los quehaceres de una o»> 
sa y servir a una señora y dos niflos p«-
queños, que sea formal y no tanga gran-
des pretensiones. Cerro 659, antiguo. 
13D17 4-31 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO»' 
carse para coser y cortar por figurín, p«* 
di^ndo nyudar a la limpieza. Buenas r a -
ferencias; informan en la calle A núm. 141» 
esquina a 15, VeAado. N 13497 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S * 
de cocinera en casa particular o com«roU»{ 
jJragones núm. 42, piso segundo, cuarto 
núm. 10. 13496 4-21 
UNA JOVrBN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
car^e de criada de manos o cocinera ,para 
corta familia, si i plaza. Informarán Sol 
núm. 82. 18611 4-32 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
ya lle^M tres años en el país, es car iñosa 
con lo niños y tiene quien la recomiende; 
no tiene Inconveniente en Ir para el cam-
po. Suspiro núm 16. 
18608 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B C O L O R 
que sepa coser y tenga referencias. Con-
cepción 9, Tul ipán. 13607 4-22 
E N TROCÁDERO NUM. 14 S E S O L I C I T A 
u s a manejadora que se pueda bañar todos 
loa días . Qué no tenga catarro, ni tos por 
n i n g ú n motivo. H a de traer recomenda-
ción de alguna casa en que haya servido. 
18603 4-22 
S E Ñ O R A B I E N P A R A ACOMPAÑAR A 
s e ñ o r a o servicio de poca familia, se ofre-
ce; Acosta núm. 43, altos, dltlmo piso. 
18654 4-23 
J O V E N C A T A L A N , R E C I E N T E M E N T E 
llegado y conociendo ortograf ía y matemA-
tlaas, se ofrece para ayudante de escrito-
rio .en el comercio; Progreso núm. IB. 
18565 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loe&rsc: de criada de manos: tiene reco-
mendac ión; informan en Factor ía núm. 88. 
13556 4-22 
E N L A HABANA O E N J E ? U S D E L MON-
te desea colocarse una muchacha recién 
llegada para manejadora o criada de ma-
no: sabe cumplir con su deber, coser algo 
y tiene quien responda por ella; Informan, 
en J e s ú s del Monte, Santa Irane núm. 28. 
13567 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D B 
mano, de color, para corta familia; iak'or» 
man en Sol 51, antiguo. 
134&4 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA O R I A N D B l t 4 , 
buena y abundante leche, de tres meses y 
se puede ver su n iño: tiene referencia»; 
también desea colocarse una criada o ma-
nejadora; informan en Consulado número 
87, altos, habi tac ión núm. 18. 
13492 4-ti 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L SB 
ofrece para restaurant, fonda, c a í l , caca 
de comercio: tiene quien lo recomienda por 
su trabajo y conducta; Informan en la ca-
lle de los Angeles núm. 68. esquina a Co-
rrales, bodega. 13529 4-21 
U N C O C H E R O P A R A CASA PARTICÜ-
lar se solicita, deulendo traer recomenda-
ción de la casa en que haya servido; C a r -
los I I I núm. 5. 13535 4-21 
MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O S B 
ofrece, él de "chauffeur," con buena prác-
tica y ella de cocinera o doncella: tiena 
buenas referencias; Luz núm. 6. 
13542 4.31 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio: es trabaajüora, aseada, 
tiene referencias y duerme en la coloca-
ción: Informarán en San J o s é número 8, 
moderno. No admite tarjetas. 
13526 4.31 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N Pfc-
nlnsular de craida de mano o manejadora 
sabe cump.ir con su obl igac ión, no se cog-
ioca, menos de 3 centenes y con una faml» 
l ia honrada; Informes en Oquendo núm. I , 
moderno, entre San Lásaxo y Animas 
13532 4-31 
MODISTA P E N I N S U L A R Q U E C O R T A Y 
confecciona con perfección toda clase de 
vestidos de señora, se ofrece .: domicilio; 
dirigirse por correo a E . A , Nep' mo 8, 
moderno. Tintorería Franoesa, entre Prado 
y Consulado. 13B80 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio: sabe au oficio a la española y crio-
lla y tiehe buenas referencias. Cuba n ú -
mero 1, antiguo. 13561 4-22 
DESEA COIXDCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de r r i a á a de manos o manejadora. 
Suspiro 14. 13642 . 4-2Í 
I "XA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o d« manejadora de ún 
n i ñ o de m á s de un año. In fo rmes . Gai la-
no n ú m . 68. ant iguo. 
13625 4-23 
C 3966 1-23 
Fiílirica de Coronas F ó n e l i r e s d e p " i ^ r p a í i a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene famil ia sabe traba-
j a r a la española > a la francesa. Informa-
rán en Aguila núm. 49. esquina a Bernal. 
13619 4-28 
EN CAMPANARIO 38. SE S O L I C I T A U N A 
criada, que sepa servir y traiga referen-
6M1 de las casas donde haya estado. De 
no ser a s í que no se presente. 
18640 4-28 
S O L 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
C ¿esa 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vtllaverde y Ca. O'R*!!!^ J3. Te l . A>334S. 
Esta ant igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las c?Fas rar t icular»"», a loe bóte les , 
cafés , fondas, e tc . dependieijies y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la 
isla, y trabajadores para el campo. 
136i' 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informan, Amis-
tad 32. antiguo. E s t á aclimatada en el 
país . 1S671 4.2» 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera en casa da mo-
ralidad: sabe cumplir con su obl lgaoión, 
tiene referencias de las casas en donde ha 
estado y es repostera; Apodaca 17, moder-
no. 13537 4-ti 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D T D E MANÓ 
de mediana edad, que sepa repasar y qua 
tenga buenas referencias. Sueldo, 3 
tenes y ropa limpia; General Lee IR, 
na a Martí, Quemados de Marianao. 
13520 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ J O V E N P » ! 
nlpsular de criado d-. manos en casa da 
moralidad: tiene referencias de laa oasa« 
en que ha estado y e s tá acostumbrado an 
el servicio fino; Informan ea la calla i l 
entre K y L , botica de' Alacáo. 
18533 4_tl 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E 
color; cooln* a la española, francesa y 
criolla; informan en Habana núm, 136. 
13869 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
del pu...-, que sabe mecanograf ía , con un 
sueldo equitativo, en oficina o estableci-
miento; pueden dirigirse a la señora An-
tonia Mufloa, Rjomay 44, Cerro. 
13568 4-22 
E N PRADO 111. S E S O L I C I T A UNA 
criada do menjs que ayude en l a mesa y 
entienda algo de costura. Si no es aseada 
y no tiene recomendaciones que no pe pre 
senté . Sueldo tres centenes y ropa l imn ia 
135,8 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
locarae para criada de habitaciones, desea 
casa de moralidad; Informes: Inquisidor 3 
altos, cuarto 44. 13591 4 ?•» ' 
FARMACEUTICO MEJICANO 
«on larga práctica. Habla inglés . Persona 
s i r ia . Desea colocarse en un laboratorio 
o como dependiente de botica. Pocas pre-
tensiones. Dirigirse a Aguila l ' « A , inte-
rior 117. H López. i a s s , s.21 
S O L I C I T A COLOCACION UN MATRTMO-
nio peninsular de mediana edad, ella de co-
cinera, es limpia y sabe su obl igación, y 
él de jardinero, portero o trabajo aná logo 
de la casa, prefiere e l . campo; Clen íuegoa 
núm. 2». 13548 4.51 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora s llclta colocación una joven peninsu-
lar, entendida en costura y con buenas re-
ferencias. Habana nílni. 156. entre Bol y 
Muralla. 13541 4-21 
Señor Juan Soler y Yinsac 
Su amigo José Ferrao desea que uste4 
le escriba a Pinar del Rio. Eaoineyes, pa-
ra después comunicarle a usted asuntas da 
interés . c 3936 4-20 
SE SOLICITA 
Uuna criáda blanea o de color para 
la limpieza de una habitación y cui-
dar un niño pequeño. 
Sueldo tres luises. no tiene noceai» 
dad de dormir en la colocación. 
Informan Amistad autigu-o. 
0 3^7 A ^ 
D I A R I O DE R ¿ > x S r d e l a m a ñ a n a . > í o v i e m b r e 23 4* 
E L L A Z 
[OOSCLUYX} 
... ¿ P o n e usted en duda mi 
vo'-a<ióu matrimonial? Le a.se^uro qae 
.^ í i - í a gran vocación. . . Ccn gusto hu-
biera ofrecido mi cuello al lazo del yu-
go- de blanda seda se me hubieran B H -
roiado las ligaduras.. . Pero i quién 
m* asegura a mí que un día no hubie-
ra .jueiido que fuese mi lazo, en váz 
de peda, de soga, para poder ahorcar-
me ^ Ante tan dudoso desenlace, pre-
ferí quedarme sin atar, suelto, viudo 
Sé id^al. sólo ligado a la mujer por 
\m ensueños . . . o por los recuerdos. 
Vea usted, pues, si mi situación no es 
dolorosa; sin haber gustado las dul-
zuras del matrimonio sufro todas }-AS 
tristezas de la viudez. Soy a un mismo 
tiempo solterón aburrido, marido des-
encantado y viudo inconsolable. ¿Le 
pareoe a usted poco? 
María Teresa.—Lo que es usted es 
un burlón' temible. 
Jacobo.—¿Burlarme yo del amor? 
Juro a usted que me merece toda oíase 
de respetos. A l amor-debo mis mejo-
r e s ripie», mis más dulces sueños, mis 
horas merjer viviig.s. Y permííajue. - -
ñora, que ponga .1 usted por testjfo 
de ello. 
María Teresa.—¿A mí? 
Jacobo.—A usted, sí. A los pies de 
nfífed. María Torosa, puse yo mis vein-
te años con toda.s las ilusiones.. . 
María Teresa ( r iendo) .—¡Jesús! 
/.Quién se acuerda de eso? 
Jacobo.—Usted y yo. Querrá usted 
decir . . . ¿quién se olvida de eso? Us-
ted y yo, sin vernos, sin querernos, ca-
da uno en su camino diferente, sin ta-
ller el uno del otro, más de una ve^, 
ya de burlas, ya de veras, hemos pen-
sado los dos en una misma casa. . . 
Hasta, me atrever;' a decir que el re-
cuerdo nos ata con lazo muy fuer-
t e . . . , lazo indisoluble que nadie nos 
impuso, que no ahoga, que no cansan . . 
Acaso usted no se ha acordado de mi 
nombré y olvidó por completo cómo 
era mi cara. . . Pero usted ha compar-
tido conmigo el mismo recuerdo, la 
misma evocación . . . la dieha anónima 
del primer amor, que es el mejor has-
ta que no se invente otro. ¿, Qné es 
esto pueril ? Tal vez. ¿ Qué dejé :le 
amar a usted? Tal vez. J u r ó usted 
que me adoraba y me lo creí. Ver-
dad o mentira, el primer amor, aun 
siendo el peor, es siempre el primero; 
le cupo la suerte, de llegar en la mejor 
ocasión, a los veinte años, y el recuer-
do de una dicha compartida a los vein-
te añf>s es un lazo que ata para siem-
pre. Por mn-.-ho que anduviéramos 
para alejarnos uno de otro, si fuése-
mos en busca de la dicha, al i r a co-
gerla, como se alarga la mano para cor-
tar una flor, habríamos de vernos 
frente a frente y en disputa de una co-
sa que ni es ae 
de ambos a la vez. 
María Teresa.— (Risueñamente.) 
¿De manera, Jacobo, que estamos u n i -
dos irremisiblemente p a r a siempre! 
Jacobo.—Para siempre; nos a t a el 
recuerdo con lazo inquebrantable. 
Aunque enlazáramos usted su vida y 
yo la mía a otro hombre y otra mujer, 
seguiríamos sutilmente unidos usted y 
yo. Y el más hondo amor que pudié-
ramos sentir mañana se daría por sa-
tisfecho con parecerse a la dulce men-
tira de los veinte años. Xo cambiaría 
yo la mentira de su boca de usted por 
el amor más verdadero.. . ¡Lástima es 
que a los cuarenta años no se crea uno 
las mentiras! 
María Teresa.—Es verdad. . . y co-
mo todo esto que dice usted es también 
mentira. . . no me lo creo. 
Jacobo.—No. María Teresa; esto 
que digo a usted es verdad, es la pura 
verdad; usted lo sabe. . . . 
María Teresa.—¿ Pues sabe usted 
qué pienso? 
Jacobo.—¿ Qué ? 
María Teresa.—¡ Qué me desato. . . ! 
Que no quiero lazos, que me gusta sen-
tirme libre, sin trabas, sola. . . 
Jacobo.—Lo mismo que yo, con to-
das las libertades que puede uno per-
mitirse, menos con una sola: la liber-
dad de amar como uno quisiera.. . Y 
ahora, María Tere?a, doy a usted mu-
chas gracias por haberse dignado ei-
t r e c h a r la mano a un antiguo amigo 
que se dispone a volver a su r incón. . . 
María Teresa.—¿ Pero se va usted 
hoy? ¡Qué lást ima! -
Jacobo.—¡Lástima! ¿Por qué? 
María Teresa.—Porque, francamen-
te, podríanlos pasar muy buenos ratos 
charlando y riéndonos de las cosas pa-
sadas, de nuestros recuerdos y de lo 
que usted llama nuestro lazo. . . (Rien-
do.) Me hace gracia esto de nuestro la-
zo . . . ¿ No será el de su corbata de us-
ted. . . o el de mi cuello? 
Jacobo.—El que usted quiera, no 
siendo el corredizo del matrimonio, 
que ahoga tan dulcemente... Señora, 
he tenido el mayor placer... 
María Teresa estrecha la mano de 
Jacobo; se dicen ad iós 'y se separan. 
Desde su asiento ve ella alejarse la 
ñgura erguida y simpática dp su anti-
guo amigo, y una sutil tristeza empa-
ña un instante las gotas aguamarinas 
de sus ojos, que no han podido nunca 
llorar de amor. . . E l se aleja sereno, 
sin t r i s t e z a pero apagada la burla ha-
bitual de sus labias por un soplo frío 
que le sube del corazón, y la tarde, ca-
yendo, desvanece el azul del agua del 
mar y de los ojos de María Teresa. . , 
j . ORTTZ DE PINEDO. 
D E 600 A 800 P E S O S O R O E S P A Ñ O L , S E 
d a n en h ipoteca , con m ó d i c o i n t e r é s . B e l a s -
ín n ú m . 72, s a s t r e r í a . 
INSBS 8-17 
900.900 PESOS 
p a r a h i p o t e c a s a l 6. 7 y 8 por 100, en c a n -
t idades de $100 en a d e l a n t e . P a r a todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s : t a m b i é n se f a c i l i t a en 
10 ni de O t r o , sino p a « a r é » a l q u i l e r © » de caaas , p r e n d a s y de-
| mft.» que c a r a n t l r e . Of i c ina C e n t r a l . P r a d o 
j n ú m . 11», S u c u r s a l , C e r r o 62« . T e l . A-8889, 
I A p a r t a d o 242, V í c t o r A l v a r e z de l B u s t o . 
1J300 8-15 
C A L L E 17 
U n a m a n z a n a e n t e r a . C a l l e 17 en l a s l e -
t r a s u n s o l a r de e s q u i n a , 
p í a 3« A . 1 15578 
I n f o r m e s O b r a -
4-22 
Venta de fincas 
y establecimientos 
J B f l T S DEÍ, MONTE 
D o s c a s i t a s ^nuevas de m a d e r a y s o l a r 
a n e x o en $2,000 o r o e s p a f i o l . I n f o r m e s 
O b r a p l a 36. ^ ñ T 9 4-22 
E S Q X T X A S 
R o d r í y u e r y R e f o r m a 8-5S i 16-58. F f t -
b r i c a y C o m p r o m i s o 23-19 y 37. S a n t a A n a 
y R e f o r m a 18-58 r 22-09 y 9-$2 x 38-58. 
Ó b r a p í a 36 A . 135R0 4-22 
SIS I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R : 
t f l A . V ^ ^ ^ s en l a H a b a n a en 6,500 pe-
vendo dos c a s a s e" 63.60 . m f o r m a r á n 
sos oro e s p a ñ o l , r e n t a n oo » 
en S a n M i g u e l S, T i n t o r e r í a , de 11 a . l » 
13349 
Motores 
^ V E N | ) E B A R A T O E L K l U S ü O D E 
t a w o s de l c a f é M a n z a n a r e s , f r e n t e a A l -
t a b a c o s a*"' ^*ie n0 poder lo a t e n d e r s u 
m e n d a r e s P a r k , por n ü ^ oco 
d u e ñ o : t i ene b u e n c o n ^ ° ¿ 0 pa&a P0C0 
a l q u i l e r ; i n f o r m e s en 11 m i s m o . 
13489 . 
S E VENDE 
U n a casa en G u a n a b a c o a , c a l l e M á . x i m o 
G ó m e z en $6.000: M . A . t i e n e n 6 c u a r t o s , 
i p o r t a l , s a l a , p a t i o y c o c h e r a , l i b r e de g r a -
v a m e n ; B e e r s , A g e n t e "de casas , C u b a 37, 
a l t o s . 
C 3962 4-23 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O S O L A R D E 
i 553 v a r a s c u a d r a d a s , s i t u a d o en l a c a l l e 
de F e r n a n d i n a n ú m . 43. a n t i g u o . I n f o r m a n 
en San I g n a c i o 2 1 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
13629 10-23 
DULCERIA 
C o n 33 a ñ o s de e s t a b l e c i d a en u n p u e b l o 
[ c e r c a n o a e s t a c a p i t a l , se v e n d e p o r es-
t a r e n f e r m o su d u e ñ o ; n e g o c i o g a r a n t i z a -
¡ do . B u e n o p a r a q u i e n p o r poco d i n e r a q u i e -
j r a t r a b a j a r ; i n f o r m e s : M o n t e 497, a n t i g u o , 
t e l é f o n o A - 8 2 7 5 . 13627 8-23 
lifTANO 
D o s t e r r e n o s . f r e n t e a l a f á b r i c a de " H e n -
r y - C l a y , " en $3,500 y $4,000 C y . . I n f o r m e s 
O b r a p l a 3«. A-
13581 5-22 
13581 4-1-
BARRIO DEL PILAR 
D o s c a s a s v i e j a s . 8x25, r e n t a n 6 c e n t e n e s 
en $3,300 y t r e s en S a n R a f a e l . San N i c o -
l á s y D r a g o n e s de 11, 000 y 19,000. O b r a -
p í a 36- 135*2 4-22 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E E N 
$1,000 o r o e s p a ñ o l , l a casa H e r r e r a n ú m . 2, 
p r ó x i m a a. V i l l a n u e v a , de m a d e r a y t e j a s ; 
c u a d r a de l o s c a r r o s , m i d e 6 m e t r o s p o r 20 
p o r t a l , s a l a c o m e d o r y 2 c u a r t o s : el d u e -
ñ o a C l z a d a de L u y a n ó n ú m 71, a n t i g u o A . 
13602 4-22 
S E V E N D E N 
1 ̂ ^ l ¿ o r í e ' , 430ametros de t e r r e n o ; i n f o r 
ea en B e l a s c o a í n n ú m . 61 
18486 
4-20 
' v t r n A D O — S E V E N D E N E N L A C A L L E 
2S e s q u i n a ' a 6. 2,500 m e t r o s de t e r r e n o ; 
i n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m . 61. 
13485 
BUEN NEGOCIO 
Se vende l a c a s a de l a c a l l e 13 y 10. 
I dado, e s q u i n a f r a i l e y de a l t o s , h a y a b a j o 
I e s t a b l e c i m i e n t o con c o n t r a t o por c u a t r o 
a ñ o s ; g a n a 38 centenes , en $25,000 C y . I n -
; f o r m e s : M a r i n a 18. a l tos , de 12 a 2 y de 6 
a 9, A n t o n i o S o u b l é t t e . t e l é f o n o A-8401 . 
13889 1 5 ' 1 J 
B A R R I O D E L A N G E L : V E N D O U N A 
h e r m o s a casa a n t i g u a : r e n t a $58 C y . en 
$6,850 C y : o t r a c e r c a d e l P a r q u e de T r i -
l l o en $3.600: o t r a en San N i c o l á s , c e r c a de 
D r a g o n e s : r e n t a $30 en $3.300. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 31 , de 2 a 5, t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
13625 4-23 
C A L Z A D A D I O L C K R f í O : V E N D O U.N.I 
g r a n casa, c o n z a g u á n , dos v e n t a n a s , s i e t e 
c u a r t o s , t r e s p a t i o s : o t r a m o d e r n a a t i n a 
c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a , c o n sa la , sa-
l e t a . 2 r u a r l o s , p i so s f i n o s : r e n t a $19 C y . 
en $1.720 ("y ; F i g a r o l a . E m p e d r a d o 3 1 , de 
2 a 5 . t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
13622 4-23 
VENTA DE UNA FINCA 
r ú s t i c a , e n t r e A r t e m i s a y C a n d e l a r i a ; t i e -
| ne 116 c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a t o d o c u l t i -
i vo; le a t r a v i e s a n dos r í o s p o r d e n t r o de e l l a , 
I p r ó x i m a a l a C a l z a d a de P i n a r d e l R í o ; 
• 35 de d i c h a s c a b a l l e r í a s e s t á n a r r e n d a d a s 
j en $3,500 a l a ñ o y c o n c o n t r a t o p o r 8 a ñ o s ; 
el res to d e d i c a d o a l a c r í a de g a n a d o ; t i e -
ne 800 c a b e z a s de g a n a d o ; i n f o r m e s , S a n 
L á z a r o 244, a l t o s ; h o r a s de o f i c i n a de 9 a 
11 v de 1 a 4, M a r t í n e z y S a n t o s . 
• 18647 10-22 
¡ G A N G A ! 
vendo u n c a f é , v i d r i e r a de t a b a c o s , b a r b e -
r í a b i l l a r d o m i n ó s , en p u n t o de m u c h o c o -
m e r c i o , no p a g a a l q u i l e r c o n t r a t o . 6 y 6 de 
p r ó t T o ^ a .hace $45, p r e c i o $10.000. T a m b i é n 
se a d m i t e soc io con dos o t r e s m i l pesos . 
I n f o r m a r á n en l a v i d r i e r a de l H o t e l J e r e -
zano ,de 11 a 1, F r a n c i s c o A r a n g o . 
13402 8-19 
E S Q U I N A S C O K E S T A B L E C I M I E N T O . 
U n a en $5.000: o t r a g a n a $92-50 en $8.500; 
o t r a h e r m o s a c o n t e r r e n o s o b r a n t e $10,000; 
¡ L a k e . P r a d o 101 , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 
C 3955 4-23 
! P A T ; A F A B R I C A R . A O U I A r . M I D E 17 
¡ p o r 21 . ú l t i m o p r e c i o $10.500 C y . ; E s t r e l l a 
| 12 p o r 36 $6.000 C y ; C a m p a n a r i o 8 p o r 21 
! ?3.900: L a k e , P r a d o 101, t e l é f o n o A-3500 . 
C 3956 4-23 
E S Q U I N A S B S T A B L E C I M I B N T O S ! '''<.K-
! n a n d o $28-50 en $3,000; g a n a n d o 37-10 e n 
¡ $3.300; g a n a n d o $ 4 2 - i u en $4,800: g a n a n d o 
i $37-10 en 4,240; L a k e . P r a d o 101, t e l é f o n o 
| A - 5 5 0 0 . C 395 . 4-23 
- . —— 
V E D A D O G A N G A . T E R R E N O S K S Q U T -
j n a p r ó x i m o t r a n v í a 22|66 p o r 50 a $5. C a -
11c 19. i g u a l a $6; C a l l e 17 ] 3 | 6 6 p o r 50 c e n -
; t r o b a r a t í s i m o ; L a k e . P r a d o 101, t e l é f o n o 
i A - 5 6 0 0 C 3958 ' 4-23 
S E V E N D E U N A F I N C A 
p r ó x i m a a l P a r a d e r o de D a g a m e , de 4 ^ 
c a b a l l e r í a s , e n t r e A l q u í z a r y A r t e m i s a , en 
$3,200, v a l e m u c h o m á s ; i n f o r m e s en S a n 
L á z a r o 244. a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 4, 
M a r t i n e s y S a n t o s . 13548 10-22 
V E D A D O 
V e n d o u n a casa q u e h a c e e s q u i n a a u n a 
de sus m e j o r e s c a l l e s , c o n 3,200 m e t r o s ; p a -
r a t r a t a r de s u p r e c i o , San L á z a r o 244, 
M a r t í n e z y S a n t o s , de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13549 ' 10-22 
SE V E N D E U N A C A S A E N S A N J U A N 
de D i o s 7, m o d e r n o , de dos p i sos , e n $11,000 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; i n f o r m e s : 
N o t a r í a , R e i n a 57. 13565 8-22 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
! s i t u a d o s , casas de $2,300 de 4, 5, 6, 7. 8, 9, 
i 10, 11 , 14 y 15 m i l p e s o s : t e n g o b u e n o s n e -
g o c i o » , u r g e , l a v e n t a : G e r a r d o M a u i iz 38, 
e s q u i n a B a ñ o s , v í v e r e s , V e d a d o . 
1S592 15-22 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A O T T I -
l a 178 a n t i g u o ; u r g e s u v e n t a ; I n f o r m a n en 
' e l M e r c a d o de T a c ó n 25, s e f l o r F r a n c i s c o 
| P o r t i l l a , y e n M a l o j a 27, J o s é G a r r i ó . 
13382 | 8-19 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s , b l « n s i t u a d a , e n A n g e l e s y S í t i d s , 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e f l o ; p a r a i n -
i f o r m e s en l a m i s m a . 
18038 2 « - 1 0 N-
C A S A S B N V E N T A 
E n N e p t u n o , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , S a n 
1 N i c o - - • C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e , 
I San R a f a e l , San M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
naza , E s c o b a r , San J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s v v a r i a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
| 1 a 4, J u a n P é r e z ^ 12999 26-9 N . 
! KNQLINAS T CEXTROS PARA FABRICAR 
É r San N i c o l á s , C a m p a n a r i o , T r o c a d e r o , 
: V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
I c e n t r o s , F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s . 
A g u a c a t e , A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a , S a n 
U a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 13000 26-9 N . 
ELECTRIC 
ALEMANES 
I T A L l f l S O S Y «MEHÍcasdj 
A I c o n t a d o y a p l a z o s l o s h a y 
s a B E R L I N , d e V i l a p l a n a y A r 13 
S . e n C , O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A ^ 0 
C 3944 •3268' 
MOTOLES DE A L G O N f t T 
Y GASOLIWA ^ 
A l c o n t a d o y a p lazos , los vend 
t i z á n d o l o s , V i l l a p l a n a y A r r e d o n n 0 ííar*ií 
Uy n ú m e r o 67, H a b a n a . O'UeK 
3797 
>.ov. 
C A R P I N T E R O ^ 
a q u i n a r i a s de C a r D i n t e r f n oT v> 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y 





M O L I N O DE 
E L DA. 
E l w o t o r m e j o r y ma,s b a r a t o na 
t r a e r el a g u a de los pozos y «1!. C!5' 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por B V " 1 * » 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m fin 'fT1C,|,!» 
B O M B A S B E 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleaue» 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r o M 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos \V Tii 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso , Usc, 
" 'a ls. i a hace m á s de t r e i n t a y c inoo a ñ o s 
U N A M U C H A C H A D E 16 A Ñ O S . P E N I N -
s ú l a r . s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e ; P r o g r e s o n ú m . 28, a l t o s . 
18540 4 -21 
U N A . f O \ E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y n o se c o l o c a m e -
nos de 3 c e n t e n e s ; E s t r e l l a n ú m . 15, a l t o s . 
13536 . , . 4 - 2 1 
D E 5 K . , . C O L O C A R S E U N A . J O V E N P E -
n i n s u l a i - de m o d a l e s f i nos on u n a b u e n a ca -
sa, p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y cose r 
a m a n o y e n m á q u i n a : i n f o r m a n en L U Í 
n ú m . 33, a l t o s . 13534 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s n l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , sabe c u m p l i r c o n 
* u o b l i g a c i ó n y t i e n e b ü e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes de las casa* d o n d e h a e s t a d o ; i n f o r -
m a n en Sol n ú m s . 13 y 15, f o n d a . 
. 13467 4-20 
1 ' E S E A C O L O C A R S E U N , C O C I N E R O P B -
n i n s u l a r . de m e d i a n a edad , q u e h a t r a b a -
j a d o en casas p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n -
tesH: O ' R e i l l y y A g u l a r , p u e s t o de f r u t a s 
¡ m a s . d r n r a z ó n . 13466 4-20 
. . . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o e a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
« a l i e co se r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n -
f o r m a n en R e f u g i o n ú m . 2, a l t o s de l a 
b o d e g a . 13460 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en b u e n a s 
'•asas de c r i a d a de m a n o , p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y r e p a s o de r o p a : n o se 
' •«i loca m e n o s de t r e s c e n t e n e s ; t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; M e r c a d e r e s 39, a l t o s . 
.13476 4.20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A 
n . a n e j a d o r a p a r a e l c a m p o , 4 y 3 c e n t e n e s 
de s u e l d o y v i a j e p a g o ; I n f o r m a r á n en O f l -
«"ios n ú m . 23. 13475 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , de 4 meses : 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m o o , es 
r e o i é n l l e g a d a de E s p a ñ a : i n f o r m a n en C ó -
r r a l e s n ú m - ,50. 13472 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N P U -
l a r d « c r i a d a de m a n o s : s abe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n e n C o r r a l e s 78. 
18470 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe a l g o de c o s t u r a 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; d a n r a z ó n en 
C a r m e n 46, a n t i g u o , f o n d a . 
13455 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r c o n « u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n en 
T e n e r i f e n ú m . 26. 13442 4-20 
SE O F R E C E U N i ^ ' K X C R I A D O D K M A -
n o s p a r a e l V e d a d o , e n t i e n d e de j a r d í n , p u -
d i e n d o a t e n d e r a l a s dos c o s a r ; I n f o r m a n 
e n 27 e s q u i n a a K , b o d e g a , p r e g u n t e n p o r 
J o s é . 13468' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a f t o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y cose r ; i n -
f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 14>, m o d e r n o . 
13463 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , q u e « e p a s u o b l i g a c i ó n ; M a l e -
c ó n 40, b a j o » . 13463 4-20 
V I R T U D E S . N E G O C I O G A N A $1.272 
A S O . ce rca P r a d o , h e r m o s a casa dos p l a n -
tas , « a l a . s a l e t a , 7 c u a r t o s , s a n i d a d , m o s a i -
cos, e s c a l e r a ¡n íVrmol $12,500; t e n g o v a r i a s : 
L a k e . P r a d o 101 , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 3959 4-23 
" VENDEMOS DOS OASÍS 
a $5,500 c a d a u n a , en l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a , que r e n t a n $50 c á d a u n a , c o n p o r t a l , 
s a l a y s a l e t a . 4 b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
na , b a ñ o y d e n i A s s » r v i c i n « . a m b a s de c i e -
l o ra.^o; i n f o r m e s en San L á z a r o 244, a l -
tos , M a r t í n e z y S a n t o s . 
13553 10-22 
¡ A T E N C I O N ! 
Se v e n d p u n a b o d e g a so l a , en e s q u i n a , 
hace u n d i a r i o de 35 a 40 pesos, se d e j a 
d i n e r o « o b r e l a m i s m a o se a d m i t e u n so -
c i o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e s t a v e n t a so lo 
se hace p o r a s u n t o s de s a l u d . I n f o r m e s : . P r i -
m a l l e a y D a o l z , C e r r o , R e p a r t o C a ñ a s ; C a r -
n i c e r í a , V i c t o r i a n o C u e t o . 
13606 J8-22 _ 
E N L A M K J O K C U A D R A D - L A C A L L E 
d é T e n e r i f e , v e n d o u n a casa c o n e l f r e n t e 
de c a n t e r í a . 2 r e j a s , g r a n s a l a y g r a n sa-
l e t a , .v4 g r a n d e s , c u a r t o s de baf to y de i n o -
d o r o , g r a n p a t i o , í c o c i n a y b u e n o s p i s o s de 
m o s a i c o ; g a n a !> cen t enes , $5,500. E s p e j o , 
O R e i l l y 47, de 3 a 5. 
13601 4-22 
K N l . A M F".ÍO K C T A H r . A D L A P O D A C A 
c e r c a de S u á r e z , v e n d o u n a h e r m o s a ca sa 
n u e v a de a l t o y b a j o I n d e p e n d i e n t e s . E l b a -
j o , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , baf lo , e I n o -
d o r o , p a t i o y dos r e j a s . E l a l t o i g u a l , esca-
l e r a do m á r m o l , t r e s huecos , " b a l c ó n y d e 
a z o t e a . G a n a 17 cen t enes , $11,200, E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
13C00 4-22 
V E D A D O 
SOLAR DE V E N T A 
E n l a c a l l e 27, e n t r e J y K , f r e n t e a l a 
U n i v e r s i d a d , se v e n d e n 1,955 m e t r o s . I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 27, a l t o s . 
18454 5-20 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
3764 N o v . - l 
I N F A N T A 
entre B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a Oeste , 
se v e n d e n 1539 m e t r o s de t e r r e n o . F . P e -
f i s l v e r . A g u l a r 92. 12628 26-30 O. 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . , C u b a nrtm f 1 
H a b a n a . nQm- H 
3798 x, 
, Ñ o r . . ] 
La National Seles (0. 
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U n i c a c a s a e s p a ñ o l a q u e vende má0,., 
ñ a s de e s c r i b i r . n u e v a s y r econs t ru idas a 
s e g u n d a m a n o , desde $10 a $50 Cv pi 
t a s a 50 c t s . y t r e s por $1 . Pape? carhAh 
a como q u i e r a , e x p r e s e n n ú m e r o y moZi 
de m á q u i n a . 0 
C o r r e s p o n d e n c i a en e s n a ñ o l o en ineu 
I n f o r m a en l a H a b a n a y g a r a n t i z a nUest* 
s e r i e d a d , e l s e ñ o r S á e n z de Ca l aho r r a T, 
c ó n 2, a l tos , o S a n t o s S u á r e z n ú m 49 
A ' L B E R T A B R I L C0 
C 3827 att. l ^ r Vo--
MOTÜRESeléctms 
de fama universal, ' ' A . E . G.."' ] 
% a 10 caballos. G. Sastre e Hijo 
Aguiar número 74. 
c. 3928 8-19 
EN 6.500 PESOS 
ye v e n d e u n a c i u d a d e l a en l a c a l l e de l o s 
S i t i o s , t i e n e dos a c e s o r i a s a l f r e n t e y 16 
c u a r t o s ; p r o d u c e $84 o r o ; t a m b i é n se v e n -
de, en $4,000, l a casa G l o r i a n í i m . 140; de 
t o d o i n f o r m a r á M a n u e l de A g ü e r o , C h a c ó n 
n ú m . 25. de 12 a 2. 13495 8-21 
S E V E N D E U N A B I E N M O N T A D A L B -
c h e r í a y en buen s i t io , por e s t a r a l a e n -
t r a d a de los m u e l l e s ; t a m b i é n t i ene 6 pe-
so* de d e s p a c h o e n l a c a l l e ; i n f o r m a n en 
S a n I g n a c i o 89, e n t r e P a u l a y M e r c e d . 
1 Í 1 8 4 10-13 
C A S A D E H U E S P E D E S . SE V E N D E U N A 
b i e n s i t u a d a y t o d a a l q u i l a d a ; i n f o r m a r á n 
en N e p t u n o 57, a n t i g u o , a l t o s , a t o d a s h o -
r a s . 13339 4-21 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n A m i s t a d , de a l t o s , m o d e r n a , r e n t a 25 
cen tenes , en $15,000. E v t M o M a r t í n e z , H a -
b a n a 70, de 12 a 4. 13544 4-21 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S , 
q u i n c a l l a .b i l l e tes y c a m b i o , b i e n s i t u a d a . 
V e n t a , $18. G a n a n c i a s a l m e s . $225. Se r e -
g a l a en $850, p o r u r g e n c i a . S u d u e ñ o , P r a -
do 119, A . de l B u s t o , d© 8 a 12 y de 1 * 3. 
T e l . A - 8 8 S 9 . 13301 8-15 
BOMBAS CON MOTOR EIKIM 
De los fabricantes más afamados de 
Europa y Eptados Unidos. G, Sastra 
e Hi jo . Aguiar 74. 
c. 3 9 2 9 8-19 
S 
C A S A E N V E N T A 
B e r n a ü a . $18.000; C u r a z a o . $4,500; L u z , 
$6,000; C a m p a n a r i o , $9,000; A p o d a c a . $6,000; í 
R e f u g i o , $14,000; G a l i a n o , $12,000; San R a -
f a e l , $6,300. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, i 
de 12 a 4. 13545 10-21 | 
APROVECHEN IA OPORTUNIDAD 
P a r a a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i l i a , se 
v e n d e d i r e c t a m e n t e y a i n i n t e r v e n c i ó n de 
' c o r r e d o r e s , u n a l u j o s a y m o d e r n a casa de 
| t r e s p i sos , s i t u a d a a c o r t a d i s t a n c i a de l a 
i c a l l e d e l O b i s p o y d e l P a r q u e C e n t r a l . Su 
| c o n s t r u c c i ó n es de c a n t e r í a , con p i sos de 
i m o s a i c o s c a t a l a n e s , sus t e c h o s de c o n c r e t o 
| a r m a d o , c o n dos a ñ o s de f a b r i c a d a . E n su 
p a r t e b a j a t i e n e u n m a g n í f i c o e s t a b l e c i -
m i e n t o , a r r e n d a d o p o r c o n t r a t o . L i b r e de 
g r a v a m e n ; p r o d u c e m á s d e l 9 p o r c i e n t o i 
a n u a l . A l q u i l e r : 84 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
P r e c i o : $19,000 C y . I n f o r m a n : B a h a m o n d e 
y Ca.. B e r n a a a 16, T e l é f o n o A-3650 . 
13527 , 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
g a n a n d o l o m e n o s ti'CMi c e n t e n e s y u n a m o -
d i s t a ; C r i s t o 38 y m e d i o , cas i e s q u i n a a 
M u r a l l a . 13462 4-20 
E N C A S A ' D E M A D A M E L A U R E N f . 
O ' R e i l l y n ú m . 79, se n e c e a l t a n b u e n a * o f i -
c i a l a s de v e s t i d o s . 13441 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea c o l o c a r s e de c i l a d a de m a n o : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a r á n en P i c o t a 
n ú m . 28. a l t o s de l a c a r n i c e r í a ( e n t r a d a 
por J e s ú s iVAaría.) 13488 4-29 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a u n a f i n c a 
c e r c a de l a C a p i t a l . I n f o r m a r á n , V i r t u d e s 
n ú m . 144 a l t o s . 
13391 5-19 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s ca sas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , San L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p t u -
no y « n v a r i a s c a l l e s m á s , desde $S,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a s o -
b r e f i n c a s u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. T e l . A - 6 9 5 1 . 
18614 26-23 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S P E -
des, de e s q u i n a , p r ó x i m a a P r a d o ; y u n a 
casa de i n q u i l i n a t o c o n c i n c o a ñ o s de c o n -
t r a t o y m o d e r a d o a l q u i l e r . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a 78, m o d e r n o . 
13610 4-22 
BE 1EBLES Y PHEND11S 
ORGANO VOCAIUM DE AEOEIAN 
COMPAHY DE NEW YORK 
E l e g a n t e m u e b l e q u e p u e d e s e r v i r l o 
m i s m o p a r a u n S a l ó n de C o n c i e r t o , q u e p a -
ra u n a I g l s s l a . 
P r e c i o en F á b r i c a : $1,300 C y . H o y se d á 
en $900. . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a , 
puede v e r s e de 12 a í , t o d o s los d í a s h á -
b i l e s . 
T r a t a r c o n e l D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
o con A n s e l m o L ó p e z , en O b i s p o n ú m . 127. 
C 3932 14-17 
B I L L A R : S E V E N D E B A R A T O , E N B U E N 
cistado y o t r o c o n a c c i ó n a l l o c a l y c o n t r a t o , 
p a r a t r a b a j a r p o r su c u e n t a y se a l q u i l a 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s . T e n i e n t e R e y y 
A g u a c a t e , e l e n c a r g a d o . 
13348 8-17 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , cami-
sas , b a r r a s , p i s tones , etc.. de bronce, par» 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . Calderas j 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s remanís i 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estableci-
mientos , i n g e n i o s , etc., t u b e r í a , fluses, plan' 
chas p a r a t a n q u e s y d n m á s accesorios. Bu-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950, Aje* 
tado S21. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Lí* 
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 l5fi-26 II 
M I S C E L A N E A 
P U E R T A S D E H I E R R O 
h o n d u l a d a s s é v e n d e n b a r a t í s i m a s cuatro, 
s i n h a b e r l a s u s a d o . A . J . P é r e z , Víbora 631, 
t e l é f o n o A -4309 . 13480 4-20 
BUEN NEGOCIO 
P o r f a l l e c i m i e n t o de u n s o c i o se a d m i t e 
o t r o , o se t r a s p a s a l a i n d u s t r i a de que se 
t r a t a , se neceai ta^r poco c a p i t a l , de u n o a 
t r e s m i l pesos . L a f á b r i c a p u e d e d a r SOO 
o 400 pesos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s en 
| M u r a l l a 111, de 11 a 1 y de 6 a 8, A ñ e l . 
¡ 18498 5-21 
• P O R A U S E N T A R S E S U D U E Í j O SK VFOX-
I de u n a s a s t r e r í a en T e n i e n t e R e y 39; se 
d a p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
18449 4.20 
V E D A D O 
E N O F I C I O S 8S. B A / O ? . S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o s , p e n i n s u l a r , que s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , y en p a r t i c u l a r el s e r v i c i o 
de m e s » y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s r a s a s 
en que h a s e r v i d o . 13458 4.20 
• D E S E A ' C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E S -
pafiols d » c r i a n d e r a a l e r h e e n t e r a , de dos 
meses , de 32 afios y no t iene i n c o n v e n i e n -
te de i r a l c a m p o ; l l e g ó de E s p a f i a ; I n f o r -
m e » en C o r r a l e s n ú m . 50. c l n d a d . 
13471 4-20 
J A R D I N E R O P E R I T O E N T O D O S L O S 
r a m o s de h o r t i c u l t u r a , e s p e c i a l i s t a en p a i -
sajes, sabe c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , sabe m e -
c á n i c a , t i e n e r e f e r e n c i a s y n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; i n f o r m a r á n en 
M u r a l l a n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
13400 8-19 
P K R i T O E L E C T I . - O I S T A . S E O F R E C E 
en l a s m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de s u c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m i l i o O u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j e A l m e r í a E s p a f i a . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o . " O b r a p í a n ú m . 68. t e l é f o n o 
A -7026. E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a 
c u a n t o p e r s o n a l de a m b o s s exos s o l i c i t e n 
l a s f a m i l i a s y a l m i s m o t i e m p o f a c i l i t a co -
l o c a c i o n e s a l q u e l a s desee. ' 
12814 2S-5 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l a r de c r i a d a de m a n o con f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n , no le 
¡ m p o r t a Ir a l c a m p o : d a r á r a s ó n P u r a C o r -
uf t s s . A m i s t a d n ú m . 134. m o d e r n o . 
13457 4-30 
k 3 £ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u t sea f o r m a l y tra igm r e f e r í n c i a s . e n J e -
s ú s del Monte n ú m . 600. a n t i g u o . 
13456 4.20 
A G E N T E » . S E N B T " . E S I T A N E N T O D A S 
í a s pob lac iones de l a I s l a , p a r a t r a b a j a r 
un a r t í c u l o de f á c i l r e n t a . D e d i c a n d o 2 o 3 
h o r a s d i a r f a s p u e d e n g a n a r s » de $8 a $5 
l i a r i o » ; i n f o r m e » . R . V e l o s o . a p a r t a d o 1116 
H a b a n a . 1 S 4 « 3 4-20 
Dinero t Hipotecas 
$1,200 O R O S E D A N E N P R I M E R A H i -
poteca, s o b r e u n a cass . I n f o r m a el seflor 
P a r é z en P a n Igna/Mo 21. e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a . 13628 10-23 
T O M O P O B ' R E T - R B A N A S . H A B A N A T 
b a r r i o s , $4,000 y $9,000 a l 9 por c i e n t o ; 
$1,200 y $2,000 a l 12 por c i en to ; $1.700 y 
$7,000 a l 8 por c iento . G a r a n t í a s s A l l d a s ; 
L a k e . P r a d o 101 t e l é f o n o A-5500 
C 8963 • 4-23 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A T 
r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , q u s s a b s s u oficio a 
i s f r a n c e s a , e spaf io la y c r i o l l a , t e n i e n d o r e -
f e r e n c i a s de l a s e a s a a en que h a estado. 
M o n t e n ú m . 12. c u a r t o n ú m . 22: n o d u e r m e 
f u « r a de s u c a s a . 134«8 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A P H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
i á : es f o r m a l y U e n e q n l e n r e s p o n d a por 
e l l a ; m e n o s de t r a s c e n t e n e s y r o p a l l m -
l< a. no se eo loca , ne s a l i e n d e de l a c i u d a d ; 
i n f o r m a n e n S a n I g n a c i o nttm. 3*. 
SE DA DINERO 
sobre h i p o t e c a s y s o b r e p ^ j s r é s a mAdVro 
I n t e r é s . S a n L A a a r o 244. a l to s , M a r t í n e z f 
Santos , t e l é f o n o A-2703 , de f a 11 y de 1 a 4. 
13650 10-22 
S E D E S E A I M P O N E R E X P R I M E R A H i -
poteca en finca u r b a n a , la c a n t i d a d de 
JS.nOO: i n f o r m a n en S a l u d n ó m . 82, de 12 
a dos y media 18499 4.3! 
D I N E R O . S E D E S E A N C O L O C A R E X 
h poteca $8,000. j u n t o s o en c a n t i d a d e s , m ó -
dico i n t e r é s y ^ v e n d e u n a r a s a - n l a C a l -
c a d a de la V í b o r a en $4,800; r e n t a 7 c e n t e -
nes; Obi spo n ó m . 32, de 9 a 2. 
» - l « 
V e n d o u n a ca sa a m e d i a c u a d r a de l P a r -
que de M e d i n a , en $7,500, con j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a y s a l e t a 4 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de 
comer , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s ; t o -
d a e l l a de c ie lo r a so , f a b r i c a c i ó n a l a mo^ 
d e r n a ; i n f o r m a n en S a n L á s a r o 244, a l t o s ; 
t e l é f o n o A - 2 7 0 a ; h o r a s de of ic ina de 7 a 
11 y de 1 a 4. M a r t í n e z y Santos . 
13651 10-32 
A DOS CUADRAS 
de B e l a s c o a í n v e n d o u n a c e s a que es m u y 
b a r a t a , e n $7,500, f a b r i c a c i ó n a l a m o d e r -
na , de a l t o y ba jo , que t i ene 2 s a l a s . 2 s a -
le tas , 8 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y bafto y d e -
m á s s e r v i c i o s , todo de c i e lo r a s o , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e a los a l t o s y 2 v e n t a -
nas a l a ca l l e , r e n t a M « : I n f o r m e s . S a n L á -
aaro 244. a l t o s , M a r t t n e e y Santos , de 9 a 
11 y de 1 « 4. 18662 ülfL-
S E V E N D E L A C A S A T R O C A D E R O 71. 
e n t r e G a l i a n o y S a n N l c o d á s . I n f o r m e s : 
M e r c a d e r e s 20. C a f é de 9 a 4. 
13583 1 5 - " 
"WEvnv-rrAV 
A u n a c u a d r a de e s a f á b r i c a , r e n d o u n 
t e r r e n o de 15 m e t r o s por 83 de fondo. I n -
formes O b r a p í a Él A 
18673 *'22 
E N 9«¿*0 
V e n d o t r e s c a s a s j u n t a s n u e r a s de m a m -
p o s t e r l a y azo tea , b ien f a b r i c a d a s , a u n a 
c u a d r a de L u y a n ó y de l a f á b r i c a de " H e n -
r y - C l a y . " Duef lo O b r a p l a 38 A . 
18574 4"22 
S E V E N D E U N A C A S A M U Y C E R C A D E 
B e l é n , r e n t a 10 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en 
A c o s t a n ú m . 38, de 9 a 11 y d e 1 a 4. T a m -
b i é n se a l q u i l a . 18474 4-20 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " Z a -
l u e t a 33. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a 
3804 N o v . - l 
PIANOS NUEVOS 
A c a b a d o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n . q u e es e l q u e t o c a e n sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . P i a n o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p l a n o s . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A w i a e a t e n ú m . 53 . T e l é f o n o A-S462 . 
13^2 26-9 N. 
P I A N O S 
T h o m a s F l l s . c r u z a d o s , c o n s o r d i n a y c o -
l o r p a l i s a n d r o , 60 c e n t e n e s y c ó n t o d o s u 
e x t e r i o r de c a o b a p a r a p r e s e r v a r l o s d e l co-
m e j é n , a 70. B a h a m o n d e y Ca.. B e r n a z a 16. 
DE SAIiVADÓR C O R R A IJ 
N u e v a de P a t r i a y Z e q u e i r a , teléfon» 
A-6897 , C e r r o . Se v e n d e n p lan tas y A»* 
res de t o d a s c lases y se hacen toda 
se de t r a b a j o s y d e c o r a c i o n e s pertenecien-
tes a l g i r o . 13109 * 
A R B O L E S F R O T A L E S * 
12 M a n z a n o s . M e l o c o t o n e s o Higuera5 4 
$3-00; 12 A l m e n d r o s . C i rue lo . - , Perale? o 
P a c a n a s a $3-50 ; 12 G r a n a d o s u K»kia » 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s . N í s p e r o s . Avellanos. 
N o g a l e s o Ce rezos a $4-50; Cien posturas 
de f r e s o n e s $3-00. P o r t e G R A T I S a e«a1' 
q u l e r p u n t o de C u b a a l r e c i b o de su 1™' 
p o r t e en m o n e d a o f i c i a l . J u a n B. Carrmft 
M e r c a d e r e s n ú m . 11 . 
12862 17-6 
R E M A T E 
Se r e m a t a n t o d o s IOA üía.-v jun tas o -
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y P61""1'8 j . 
de c e d r o c a p í n u e v a s . Se dan medio rega- ^ 
. das. T a m b i é n h . . y 14,000 te jas f r a n ' ^ 
I c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r e , h o r c o n e s áe 
i r a d u r a y o t r o s e f e c t o s I n f a n t a y 
M a r t í n , T e l é f o n o A - 2 7 1 2 . Cuba 79-
3809 N o Ü -
12720 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E S A N 
R a f a e l , casa n u e v a , c o n sa l a , ^ s a l e t a , 3|4, 
s a l e t a a l f o n d o ; i g u a l en l o s a l t o s ; r e n t a 
19 c e n t e n e s ; p r e c i o , $12,000. Sr. A . L o r e n -
zo. San L á z a r o 145, de 7 a 1 1 , 
13622 4.2! 
I B U E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A F O N -
d a y p o s a d a en p u n t o c é n t r i c o y c e r c a d e l 
p a r a d e r o n u e v o d e l A r s e n a l ; i n f o r m a n en 
¡ Of ic ios n f l m . 52, c a f é " E l G r a n C o n t i n e n t a l " 
13367 ^ g.17 
S K V E N D E . L A C A S A N l ' M n i n p , J,A 
| c a l l e de A r a n g u r e n . y l a casa n ú m . 45 de l a 
| m i s m a c a l l e , en G u a n a b a c o a . I n f o r m a r á n 
| T e n i e n t e R e y 12. 1X311 8-16 
DOMINGO GARCIA 
VEXD3 X COMPRA CASAS. 
TKR RENOS Y ESTABI.KCl MIEN T O S 
1 Dinero en hipoteco COR módico latuta. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas 
3799 N o v . - l 
I V E N D O B A R R I O D E M O N S E R R A T E C A -
! aa n u e v a c o n sa la , s a l e t a . 414 ba jos . , y sa-
l a , s a l e t a , 5,4 a l t o s , c i e l o s r a s o s ; r e n t a 22 
c e n t e n e s ; p r e c i o . $13,000. Sr . A . L o r e n z o , 
San L á z a r o 145, de 7 a 11 . 13522 4-21 
SE VENDE 
e l c a f é , f o n d a y casa de b a ñ o s " V e n e c l a , " 
i s i t u a d o en l a c a l l e de T e n i e n t e R e v n ú m e -
' r o 24. e n t r e C u b a y S a i . I g n a c i o , u n o de 
| l o s p u n t o s mfts c o m e r c i a l e s de l a H a b a -
• n a ; t i e n e b u e n c o n t r a t o ; I n f o r m a su d u e -
| fio en e l m i s m o . 13459 10-20 
26-3 N. 
DE CARRUAJES 
V I C T O R I A . S E T . K S K A P A I I A rxo V TH)S • L s M A Y E N C E & C 
c a b a l l o s , c o n s t r u c c i ó n f u e r t e , de 4 c l l i n - * • » • « I fciwwss o, 
d r o s , y de poco uso. D i r i g i r s e a C T C 
A p a r t a d o 1166, H a b a n a . » 
13572 4_,2 
p a r a i o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , # 
+ I n g l e s a s y S u i z o s s o n i o s * 
9, Rus Tronchet — PARIS * 
^ y , nue 1 roncnei — r n « i " g 
HEPARTO •• O J E R A " 
.-J» vende l a e s q u i n a de F á b r i c a y C o m -
p r o m i s o , a u n a c u a d r a de L u y a n ó . S t n c e n -
sos. D u e f t o O h r a p í a M A . 
13575 
SE V E N D E U N C A F E , B I L L A R Y V i -
d r i e r a de t a b a c o s en $1.000. p o r t e n e r su 
d u e f l o q u e a t e n d e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o : i n -
f o r m a n en P i c o t a n ú m . 53. 
13447 4-20 
4 - í í 
C A S * G R A N D E V I E J A . F R F . N T E A L A 
f A b r i r a de - H - n r y - r i a y ' en $4.500. D u e f t o 
O b r a p í a 36 A. ! • » ? « 4-22 
ORAN F.SQVT> * 
A nna c u a d r a de L u y a n ó e^. $9.000, y e n 
o l C e r r o o t r a c o n B o d e g a . r » n t a 14 c e n t e -
nes y p r o d u t * ^ en *L - , 2 2 
O b r a p l a 36 A. . 1 3 » 7 : 
C A S A S C E R C A D E L A C A L Z A D A . p:\-
l a s c a l l e s de S a n t a C a t a l i n a y San B u e n a -
v e n t u r a v e n d o 5 casas c o n sa la , c o m e d o r . 
3|4. s a l e t a a l f o n d o y d e m A s s e r v i c i o s ; r e n -
t a $$7-10. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . R u z . 
A m a r g - u a núm.1 21. 1 S 4 7 Í 8-20* 
C A S A S E N L A H A B A N A . G E R V A S I O 
$12.000, e s q u i n a , $19.500; L e a l t a d . $12.000 
p a r a f a b r i c a r : D r a g o n e s . $16.500; M a n r i q u e 
$11,000 y $«¡,500; P e f l a l v e r . $3.650. c o n altos-" 
A n i j n a s , $ n 00o. R u z , A m a r g u r a n ú m 21 
• ' 4-20 ' 
SE V E N D E N D O S A U T O M O B I L E S D E 
! dos c i l i n d r o s y 12 c a b a l l o s e l u n o , y e l o t r o 
de u n c i l i n d r o y 12 c a b a l l o . ; t a m b i é n se 
v e n d e u n m o t o c i c l e t a de 4 c i l i n d r o ; i n f o r -
m a n c-n M o n t e n ú m . 389 
'•̂ ^ 8.21 
K L K G A N T E C A R R U A J E . SE V E N D E U N 
b r e c k de c u a t r o a s i e n t o s , s i n h a b e r s e u s a -
do . Se d a b a r a t o p o r n e c e s i t a r s e e l l o -
c a l . J . C e u h n o . C u b a n ú m . 52 e sc in ln* o 
E m p e d r a d o , de 2 a 5 e s q u i n a a 
1:. :; x. 
DE M A O U Í N i r 
KOTORES ELECTRICOS 
S e v e n d e n 4 n u e v o s : 
1 de 1 c a b a l l o 
1 de 2 c a b a l l o s 
2 de H c a b a l l o 
c o r r i e n t e a l t e r n a de 60 c a b a l l o s 220 V - v 
U T 3 6 4 8 h , e r r o c h , c a ' c o n ^ " « U T ' ; y 
B O M B A O e c í c a s 
D E P I T O N E S ^ 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
BoPmba0v ^ J 0 ^ ^ * g a r a n t i z a d a s . 
B o m b a y M o t o r de 150 g a l o n e s p o r h o r a 
$110. B o m b a y M o t o r d e 900 g a l o n e s ñ o r 
££0 A.2e. vi,.pian, y A ^ 
N0V.-21 
SANTAL MONAL 
I C U R A C 1 8 N R A P I i A y R A D U " 
d e los F l u j o » antigucB 
y r e c i e n t e s y d e t o d a s ^ 
E n f e r m e d a d e s d e l a V e j i & » 
y d e l o s E i ü o n e s . 
Î boratorioe *OMAL 
NANCYíFrarusia). 
, AFECCIONES SIFILITICAS Gf?E 
VICIOS DE LA 
Produc tos verdaderos f a c l l ^ í f ' ' , n n o » . I 
p o r e l e s t ó m a g o 7 los 
O^IBKBTjl.BOüTIjWj;^,,. J 
Prescritos por l»spr:mgro¿l™e<o''t0A Oe»coNric»r Qg 
67, t e - — " BafreoUJJ^ Imprenta 
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